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NUMBER 10. 
||fcKKItkl 
DA VI*. 
Attorney at Law, 
Mill. *AI** 
%i 
I |«M 
• VUwITT, 
Attorney A Counselor, 
r*»tr *%i*« 
I Mr >■■»— »»l' lately 
iiM«i i irniu, 
I • 
Attorney* A Counselor*. 
\.'K« II, M %I«K 
II <1 IW»«« «»»Wl • *lN>M 
t «i\ ■ HKkUl K. 
Attorney at Law. 
Mt T III I «%!«>. 
<it tftl » mu T. 
Attorney A Counselor, 
IT. M«hl 
lUIMmi *■• 4 *»•»• MfM 
I 
I « tUII 
Attorney A Counselor. 
I <»% tl.l MUM 
| ir 
« h*iui«. 
Attorneys at Law. 
i>iuin n * »im 
|; r 
•with 
Attorney at Law. 
o M*i\» 
\-« ta|t HV« k t >.ki|ti«> I 
I | 
H*tl«» 1I*||III ST. t M M It. 
P&y«»rian A 8urtf«on. 
« I tm r»ii«. MUM 
* IkM r> -••• Km! 'h»« u< 
K< < • w l>r* Ihm mJ Vwit. r»lWu4 
l»- II lllMm« M l» 
Phreician and 8urtfeon. 
M *|«K 
* • h»HI** 
•v«*k •• U W ■ 41 lH«g 
n "• v » » » 
| | 
J M«ltl %**. 
DenUete. 
% •(« 11 « IIM 
V>t .<• «M*I •» ItbMlMil 
K •! 
> —• C I ( tort 
I» 
w HOI*. 
LH»ntjnt. 
vti«Kh*K xiiTtt rtm« 
> Mm lai «rwt ruin «...»! |J|»I 
• • ».*l I>Wm •• I «M»| 
f 1*4 MltrMl • HI»>< 1*1 
k ••I«l«l|r t Hfc»r «»l 
l>» <>■»§ —< t*r* Wm 
| 
t IHUI. 
Dvntint. 
« umi, m u«i 
• «tUM r»TW( llukftt 
I ItWtt 
I I*mm t #»" ■»r»»|pl W. W 
ix« l»l mliV **W 
* UtMlW I !■#*•»» |4lb«4l<4 
* (• ft at > ■ ffta* 
\ 
Smith A M %chini«t. 
ni r *ai« w um 
» u»»» »f (>•"* MHriatn. <**•■ hi 
• r% ••• UM'I »»l «—i>". 
-1 » "«• U|-< ItM l»l llli W>l 
V« k( »..«(»« t»l M 
• k »U | mw. H* 
HNS *»l • Ofl |4|4N 4«M !■ "»»W» 
|>Ul KMIlL, 
W Manufacturer. 
< W \ > H M Al\K 
MMM«. t 
U u » w ». faiark, »«• 
.* < 4li |imn«| »l M t«rll«| 
s 
» -T»\»X» 
\ .1 En»rin«*T and Surveyor, 
I«k Iti, 
■ •i Vtlil 
11 »nu t Mnitwi, 
■ ». hwr of InntrurnnntAl Muaic, 
riNl* mill. vine. 
» ^«yib at iti I'tio ll«aw. 
« I»4r«>1tat «IMr hi ■ 
WJ.WHEfl.EH 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
AND 
Instruction Books. 
AT 
Reasonable Prices. 
\%:\\ HO UK 
•'•I ti ■ d O. r II without r\tr» 
Thw* (Irvtnrtr tb« !*•! 
V fit Ihr lrft»t OloDfT 
* "n c>r n|.lrrM, 
" ^ I frAN. S'lith I "ton*. Mum 
Agents W.S."' 
n WB >r Ifrtl <IKMt 
4 (Mrlttakl Mma«* n«f «HM. >wi» 
■ u« »»■ )N,n mm immiir*i iiintmini. —if 
• • ..f I IMtM. M4 |l bf iM«*M 
'f >-<*•». IMMi Itmm. rtfT»hl* 
frM 
'J n mixu.mirni.trm, rw« 
<«TH K «r r«NH UNllt 
U'Mmn* K « ttfev ,mt IUc«f—«. 
I* Mm 
< —•»* •»! •»! Mat* u Malw. WT 
'".•■"or w»»*m u» •« * U la, Wweuery •# 
H..4 M. rif 1 
• r.uJ. »*•« •* ^ •3IL*T 
»*. u«tM »i4t^i ia Mi I »■•«» «* Mm* 
•■K •• '■**•■« to* it.* lUrttoe* 
hft* IM Ur«4»« »»a Uw^|w» 
1 Tl— 
owimn m .«i (.«,< •( mh 
IVt« •itklRMl ha* Um OiMi kI tlikM, 
•a ik> ium twUi -f r»K a I* i«« 
fclftlN rilll I If* Mar mi lk> r.uw 
M»r? H Huk<«. late *1 llrWwi. Il aal-1 
• IkiN« pr«M Mm I Ma Hi MM 
M »l Ilk* tolf f «kl |M« aa—'I 
M 
OIHUI', I KM Mi Ml « |K' 
H»n iai »l>i w i>i 1.1.; fa«a« int; 
■I tat* .nM»i b M kiw «>vi> »ar 
I* IW iltlorl IMotM m 
I'lM*. IMIWi IM< at »»*' •* I h»tm» I'aMI 
*• !• Ml M !'%«»• I» M<l I Ml lk» tMnl 
Tw»l»i •( *«il» Mil. al Mm aVtek la Ikr 
* ■■■III I. Ml I llM >«m*. If My Ikrt l»lf, »h» 
IM MM* (MtU M !• »tkn»l 
«.l »»..» * Mil » |\ I*!** 
Alrwr»f« Ml* II III Via lira 
Mlh'il' lalK -I hnl*li Ml M 
Parta wMMa M>( M IW (Ml *» mt l)|N4. 
IkrikKi far*la> rn. % l> imm 
41*41 " ri • Il * klklK aaaaal llfrrif 
la • wuii IMmaul k> h» lk« im 
«* >•»! Ti i|>Wl .>• Hrhlll |IW||I|M, Ulr 
•I l<r«M'l I* Ml I mIi Inaaia I. haitaf 
( n n»l IW M Camk 
• ■•Mllh TM IM Ml I.IMM flia 
Mk* !•• Ml |«WiHi IMr«*M'l. k» ■»»«!»< I 
rvfi* M IM» TW W b mMUwI Ikn* ■r»4» 
••.vMinh Ulk*<>lhM I Imm rM imIMkI ll 
I*mI« Uul U»i mat M h«tal> I Mill 
b> M l»il al fart*. I> Ml I •Mil, mm IM I Mr* I 
Tar*la< mt Hani MIL M Mm •'iIhI la 
IM !..•»•»*. mm I mtm-m a««r If aar IM« lait, 
«h« IM MM iMill M M ai,|*'"'rl 
iai iHhmi a* IM M atil aal li <laa»M al Ml 
•Inv^ipl 
«.l Ui|« 
% Inaa n»y> I Ml I -II I |ia\ la, fc|Har 
Il\r>i«|l M -%l • I <Ntr1 ml IVM* Mil II 
a tea I a aal M IM I >aHi -t hiKn<I, 
mm IM lhlr»l TmiiM* mt ||4 % |l |» 
Im % laiiM. aiVa al Mia * iiraal. 
M <Uiia a I. Mi 1*4 frra wait I hat 
l»«i -a l« aa iH-ami mat al IM l>iaiaal a* 
Ma mt Ml -M.aa— I 
• »a TMI M I NlM'f |l»f» Mir* til 
IM na M Ml laMiaMI IMM*, hv 
|«MMa( a mt Um a^lar Ihwa •» 
ullr 'i|f»*l I 'in rat. a ar««r«f*i 
l-rM*lal ra>K la aaili u*Mi. IMIIM< Mar ai> 
I—a1 al • l*tvI al»I *«|MMh>liMM l*afto. wwk 
ia aal M aal I laaMi. aa IM IMH Taaa Ur mt 
Mai MM al alaa bat la IM hwana aa I 
*M>« raa«r If aa• IM• Mir atfala*! IM mm 
..I..IH.I I * II any J»l«» 
I IfM rayt -aNM -N 1 lull* IU(1<I>' 
u M | I n>l >| finlM* Ml il 
r«fta, «I|IU* aB-l lot IKr I »«Ml nl 
I II 
<«b lit* (r»«m»* ml AhM H iMtalt, t<taik 
"I IW ulal* ml l>«w I IlkVlWl. I*if ml 
x»»ry. I* «UI u^ati. it I »«•* 
>.•«« k< *11 i*l tU IW n«i t«UI> W 
IW lnnt«>l >| (Hik.k •» >rti al* •*)> 
Hil-HIK tM» Ml (a III' —r (1o *.4lr* 
b> a piWW l»trf¥<t»l ki iHMU aa 
•I kl< *M IM* «nl»» M >» 
mMM»I Mm mimnti. Hi IW i*a 
♦m»»I l^awrlM • ftMfl II r»rt*, 
i« mii »«*i< Uaii»«i f ift»«»>i«rwiUii 
< »•>(. I> M Ml al I'liU «• |M Ifcir I Tw«U< 
Mm m %l llllMiiilallllkf Mm* m»I 
•N- • 1MB If Mil Ml k«i* aki M ■■■!» Mini I 
M '» |<l*lf>l 
tii'*ki>i wii «•>* 
»itufltf_*»».««. ii « nui* 
U || I | Ml ml ri IM MM M 
1*8 rt. »»l M IM I«M|< ml ll|MI, 
•illvikiKl T«*U« |i |w 
I HUI l« It III *«•*. I IM*i4r«t«f<«M 
rHalr ml |.Mrt hlf ml !*•**. la Ml 
I ••«»!< l«» n ■ I. Mi iu >wwl< I IM tnwaai 
r |l*IIM -M* «l M 14M «( Ml M — Mil 
1-4 
• al !• TWl IM «Ml * lur fl«« »4k* ml 
kW mm* M ail )»rin«i IMMM* I IMMa. fcl 
|all»l'H • -—y1 n! |M« <i>|it III** «I*|| »M 
la IM tuMI !»■ ■ ral a ••• n ay » r 
l>flal»l al Tarti la mi 11 -xiM•. IM IW M• 
MM** a* a I*nM> ua>1 M M fc illii at fww, 
la Ml I -laMi «a M UIH Tw*i«i •' Ha"k 
k 11 at kiaf >tlnl I* IM Ii ik»». an I 
• k..B «aa«. If Mkt Ikn Mi*, aki Ilk* mm* 
■MlI k»4 l« au.a»l 
iilnKi<l I *%||%.(\ l„ igr 
»ywfi II < IXUi. IkfMN 
• lt»<ift|i •• — It a «•••'! »l fwiM* Ml al 
aallk a*>l l»( IK* | miIi ml naftaM. | 
■aMIMr<l ta**l*< >*f Irk I 11 |MM 
I Mm ktaa.lm II *Wa an I I a <kaa 
ia »»l K in 1 ir» M a nrruia U<mw*al f*f 
l*>r|ik( !■ I* Ilk* M W i.i a* I iMaarH aal 
<• >■ II lk*M »l V4a><kl »l.«a Mr .1 I'ailr I* 
Mill ••«*• In r»«p|. hat ||| yW» lal -I IM 11M* 
f«ri fwMA* 
'•ai llil t'<al M-l lln(1«* Mkt ml 
Ilk* mm* M al criaa lal*ra Ml llM ral a. It! 
l^kaMlai • iwf* ml IM* »l«lw Uif* ••*!• mm 
n»4»»li l* IM iWMI larMu ral a kra»|«ay*r 
l-<Ut*»l al I*art*. Is Ml I »kkli IMIIMi Mat 
a#r|**» al a l-'-iat* *«H M M M I** al Pan*. 
■ 1Mb an I M Ml I Ml. Ml IM IMnl 
H|»I. Mil al MB* nrkafc IB 
Immm BBI alkiB iBk*. If aal IM* M«* 
all IB* tall IbM'»Mr• I *MmH B4 M »ki*I 
Mr*"k* l bb I ali-arl a* IB* M * ill an-1 Tr*la 
nr*4 ml aBl I Mmb*! 
i.« tan mi\ l»W« 
AlWMffHHHl *!• C IMtK MngMM. 
•• ti • • mi wf wm m 
Carta, * Ull »kI hf IV « .«|Mi wf UltvTt, 
•«ll»UIMtw*l«l % |l |W 
liiKtM % ».i l.i* -t Vw>< I imM*, 
• ivtwa af «mu«»I «l»l wf < mmttm. I* m^I 
« <H*M> bt'la* kit m»Ml f«ar 
u«a«»lp Mil ■%r>l |«t tlk(«Uk* 
'«•!•*at I' TVat Ml I (iif Mb* |y 
til («'•*• IMimli-l, k« 
af thia 
*lrf l-'W faMMrl lfc<— «n4> •*< amt»11 
'» U» »t '""I l» m » 'M <| I'art. IM 
Uk»* *4• ay |»«> >1 « Mirl wf V* 
W 
wtl M Fart* la Ml 11 .<«•!> «a |W lMr-1 Tw* 
Mi Nirakktil *1 alM a* fc lath* 
f .raa-.-a 
aa-l tK-a < aa«* If mi Itoi baia aht iw »«ai 
■fcnaH M la tik>«al 
!.»••».» t H || a.i\ I alp 
AIrm~W *■*« II * litll* Kr^4ti 
o\|i'lll» a* •!! | lu«i af I'lolair fcakl at 
fin* attluaaal lu> I ha kM > af mluM 
•aNMUMH T«faUi ••f »r». « (» I war 
III M*. a M. IMIKI I lM*l4'*l-.r hi 
I ha Mil* -( Jiaaa il »aMk lata af fr.r'arj 
I* Mill caMi In a» I, ktila^ praaaala-1 hi* 
araaM »r aiaiaMnli a ■»# IW r*l*t* wf mi-I 
■tw»*a»* I Ita* a1 i»»a*iw 
••ail at I' f Hal Ikr Mkl ilai flit Mlr* 
•• ail |ar»>«a la**rw»t—I M rt>il«| • nap* 
af 
UU* "fkf Up UlfVV Vf>4* 
t%vt« la H# o%KiM iMwrfH. pfiw** I M NM«, 
I* Ml I < »«MI Iktllkri Mi *Ma«l *1 a ha 
Ulr t Marl U» la 1*4Ira at Carta, la Mil t h«Mi 
>« l>- I* »l f»r*l«> «rf Man It wit. at ata* 
uila|laU*l»na«« aa I ■ tu* If aai 
llai ha«* all IW war *^«U a>4 
la »U-Mr"l 
•. » ■ >M«. • I Nil ~i% Jatfw 
ttrar<>t< altr*t —II I l»*\l» Hrf\Hrf 
"\I"KH •• II * I wart wf rvwtata k*M at 
Carta. ««tla aa-l far It* I «uti wf o«fw*»l. 
•attvlWH TaraUi «l r*l< % l> IW 
• II t KI I * II I KI\< > HalkMnlMf Mtlto 
M|*a wf Jwfca M I lta»a lata wf Hwt ktrkl la Ml 
I 
t ••**!». Inrttal haUMf fl*«a|al kia anwaat 
•f a lai*l<4'tl>ua wl lla nUtr wf Mi-I -la rta I 
fwr ai>'M»a>a 
«••!>• III< Thai IS# mi I l lMlimnu ft** 
M'<r all |a>wM> ,at»rr-tr-l In rt«<Mf • 
altMi rl»r k- la» »«liBik>l III raw at.4. 
• wraa4ial« I* Ua f.ar»l IMaorril prli W-l at 
• Mill uMi llai thai Ml tfC" •• * 
CiaMt t Mit Iw W ka^laa at Carl*, la mM 
t '«Mi •-* ik* ltdol 1 wr*lai wf HaiHi aatt. at 
alaa a'- ka I la Ilk* t I— a. aa I *lw« VMM, If 
aa; Ihrr kai*. ak; Ua* ua* 
akaaH a*4 la 
ftlWW»l 
i.l.ik. l t Wll aal«. JM l«a 
AlWIffHiN -II « l'»k I*. fcflaur 
f. • it. « a*I ft u- »«••*' 
-f "1W. 
..«• iw u.ifi '»k * '' '*• 
nlott.lK M %%•»»! »* •*•"»;< ^SJSiS 
twr*+im la^traiatal tu. ..} 
mm I IrrUiT 1*1 vl I Kiflpt ||i«W»l. J* 
k til pr*HM I*n»l. ^  *!'*** 
.,, i ■ -r mMWvI ■•»»• aa.'.a^aliei* lT£*.»7^i 1^—r- r*~-t - r-£ 
i^, Ml uim at • l*rwWta • *• •• 
., i-.m. >•••''« -a*. "V**j^r1 
U.llk H|| >4 DM .»f the rWb tt 
I* | >kH« r*IM* If »»' l^»y 
.. ■ k_ ........ I aii.n.irl [■MB,»tl » •«t«llta< wri w. 
... 
Mkl IMntanl ibnH mW pfwtatl. t) !>n<ir 
I
• -*••*! i« UM Wat W Ul Mil TnUirtl uf 
•a. I 
ht|||)|||tA «|LM«,i»||» 
»l .«••) «<W-I II I |lOI« llrflMrr 
• nr«*m» m -Ai• I<tn ut fw inn 
wii ti 
l*tiU, atttl t»l br lit* I utMf 
af I >t l»rl, 
mm IW IUH TtMlit -4 Iri « l> l«a 
l i«ti<l ( »i »rr |irtn■!» a iwUl* It4r« 
■rat |wtt»«ma« ku I* IW b4 
Will tal 
f>»ui m if A•« R lltrriMtt. bit 
»f U«»i 
I* at*l (aatli. Ira i'»n I k«ilt| p»Tta 
W I 
It* imw M I'Mato tal Iktl mm 
wmlib 
l«r»« i* tfHti^l I'lttltlnnliif 
at lb Ikr • it: 
ttMtfl 
ihimuo TVtl Ik* atM |HIU«Wt |l«t autka 
b ti ptmai ltlrw<< I. Itf Matla^ 
I raff of 
I Ma a*»Wr to la t>«Ml«W Ihraa t«a4a«trm 
Iw 
If laltiUlw !»■ ftl prlaMl at l*trt« 
thai 
■ l, t_ k» >.I IW '» '••*■1 l"r>«— r 
lUi mi a» >tii at a hataii 4 aad It 
W H
at Part*. la •** I ( oaali. mm IW 
iwkI Ttaala; 
•I *»« ml at mm miUatUtla IW 
>»n tm a. 
aal 4a« • ttaf It Ui IW* Wm, why 
IW aaM 
iMiaMal tkrall M •* a|>|in>«r>t 
a»l 
aik.aol m IW 1*4 W III t»l TnltaiH 
uf aal I 
i.mm, i a wiLMix, j»i#» 
A ln» tafi allr ■! -II t |UW«. Rrfl4»r 
• aa * I a I aart af CraWt ktU 
at 
farta. a ima a» I MlWIaattf afiuwl.at 
IW ll.irl Twata r I I l» !«■ 
Jaara H ktMt A la.ltMraW mm IW 
ultlt 
uf <• I ktlt, fcatr mI Clrtti 
la aafrl 
I aatti "if«*tu,l tti itt |>iaaa|pl M* at**ati 
af 
aiMtUiallta af IW wtw ml <a»l 
4a» ttml for 
>*■*•». Tkat Ml I l'laltl4raW *i>» Mir* 
_ —.. ■ —by mmmmtmga ■ —» * »i itu 
... 
zzzxjrzpm. ^, ai Mr tl • ( u<r1 uf •" *7 
2v.£:.rcs • «-";i£r.u'«2 
y .r („■ a| ft|M • f!• m I® W* fWC#"®M***a "•^ 
if tlr t*r — 
aWabl M W *lli at I 
l.»MH«.»: A WI|.*i< Ja»#f 
A Irwa rap? —allr*t II 
I l»b \ H Kr|: U r 
ll\Mai>. mm- At m ( MMl mt r*<Wla 
Wbt at 
farw alUtia ta4 WlWlawlf 
ml II|WI, mm 
IW IUM TW»I«i ml trh A. I» 
Mat 
baa A Tral ban Mtial KttrWf 
Itawittli 
ItHrtNMI purpmtWtt hWlW 
It4 Will a»l 
Ta Haiti af «<raf|t V TrwUUfJ. 
Wla af 
mwila hMI a«ti,.liit«al.W»lmn'iilt 
I 
IW MM IW fralalt 
"■will. TWt IW aU IltraW |H« 
Mlrt 
Wan | truiiit mm ■!» I, by raaata| 
a«wp* af IMa 
•abfb W »>w -uaW-l llna 
aaab* aMMMr 
la IW <»»laot jltiarial prttlal a* l"trt«. 
Iktl 
IW* mmj a) pati at a l>»Wb( 
«Miil N W Wtlal 
l*tib la aaM ( -aatf. aa IW iMrl Twala; 
af 
War*b W«t. at »af iw ri««b la IW tutaaaua. aa< 
iW rtM u aai IW* bat#. Why IW 
aat-l la 
fWIMftJ a^ a*^ )^a 
mu*m( AWitnakaal aa.I 
*a^ ™ ™ WPI a^M Pfv*^l| 
B^l 
aJWatlaa iw W« WW a»l Ta.lfrat 
af «*l 
a—ar^SEi* Kvstwse 
0\hm|i •• -.11 1 I Mii af rwMIt l»M M 
r»rt. a Ibla Ml fur lk« (Mill a»f IHfa >rl M 
Iter IMrl l«r*tot •( r*b. *. t» l« 
ii • n\<.ki» mmii iixoi u » 
rrrlal* l»Mr«*MlNn»lll«| k> WlW H4 *IU 
an I Ti-uirW ■»! «»n A • iat* lilrrMiiniir. 
la mH I xM|, >lnr«»l, Mil«| 
Uw MM |..r t*n»l««a 
ntlltoNKI ll«r«M |1l* Mir# 
b *11 |«mmIMwi »lr I. by Kmlm a nfi ml IMi 
.«r"rt |n tea |HiMt>l*l iKlw «rr|< aan»—laall 
I* IW I>|» iral rHMcl al far!., I Sal 
U'» mi aM«tr al a I'Mair I i«rt i» i« 
Ml al I4!* |« aakl ImMi.n Iter IMrl T»r« 
iai ml Mink Mil al •«! Iter rte* k la Iter fur* 
teMua an I ateuw raa*r If a«< Iter* teatr. ate* Iter 
•al I iMraaral ibnakl a>4 I* |>n>»r»l. i^fnual 
an alk**l aa iter la<« * III aa-t Twta" 'al ..f 
^•1 
% Ja^ca 
I |na n>ff Ulwl -II I- Hill*. Ur«l-lrt 
"'XM'KI' aa «|| | | uart af r»-<lialr WH al 
hart* aiitela aa>l fur in# ••aali «fi»itoH. I 
•a tto UiIkI f«<*lai •! frb A II 1*1 
» |a I I'M Uln, A-lal«l>|ftM «a Ite* Hate 
mt Jutea » a.ianl lair mt ll«f.»r>l. la aall 
• »*al». »lr«la I. tea«lac |tnr«|n| tela arrwatal 
mt a>l»lai«lra|t.4i mt Iter ia|*te mt aakl !«• r««rI 
tef alteaaarr 
<>ai*»a»l>. Tteal Ibr aaJ I k 1a>lal«|ral»f fit* 
mw» k> an yrraaa i>i»rf i|r I. i«i raaalaaar-yy 
mt IMa »rWf la W pabBifca I Ibrrar « •» 
ii>MiirU la Iter iiiIupI IVa-aial |rt1ate>l al 
I'ail*. liul |in atai afirar al • l'i«lal* I will 
tea tea itrll al l*art«. In >atl I ataalv, >•« Iter Iklnl 
Tar»ta> al Mai ar«l al alar (Vial la Iter 
t.«*aa.a»a. aa I iteia rata. If Mf Iter; Kaar. a hi 
iter aaa >te«akl a< I* alktaal 
I. I • >K«. I I »ll a.i\ 111 Iff 
A IfWftf) all—« -II C Nr«la|n, 
lllfnill •• II a I aMirl wf fMate teak I al 
l*a#i« • itela a»l •<•» Uar I uwali »l nikW wa 
-lai mt r»l. k |l |aai 
MIKTIIk II \i ift i\« I in ..oil aa iter 
Ulrof I *aal I llaaaama*. lair >f lb Iterl. la aakl 
I ••aalt, aa wl. kaalaa |>i<«ralnl bar anaaM 
'•f a lalawaUua mt Ibr a 4alr mt aall ilwraaa I 
tear alb>*tn* 
IlkMUk fkal Ibr aakl f in dill flit arfter 
I" all Ia*» n<U I Ibrata ki laail^anfi 
•flUaanlrf W aabH*br>l Ibn* anki aiaara 
Midi in la* <•%kirl llnM ral filalal M fterka, 
Iteal lte»i aai af>|««' al a yraalial* naiil • • la 
teatel al ("art> la aai-l I want •, aa lar iteinl T•» 
funaMW aa I ab<« raaaa. If in Ikri tea**. 
• kl Iter iaaar ate^akl tea4 la tlbanl 
l.k a Ka. te k *l||»..\ J a If* 
k Inr IIM —II I l»kk|a lUjlatel 
• iXfuRIi aa — k| a I <a1 »f I'n.iate batel al 
I'arla a Hbla aa I fur Iter I <>aal • wf I l|f «f>l. mm 
lla IMrl T«mU< of I |a I-a 
1teM*na* i»arara. l«aarllaa .•» klarlia I 
baa, al*u« ikikl aa-l bnr mt Maaaa telaa, 
lair mt anteia. ka aakl I «»aal* tea*lay |»iaare«r»l 
teM ararwaal af fawMmlilf mt aakl aaf1 fur al 
tetMN 
• >al»* a a i> Tteal «ail ••wlua fli» alWr la 
•II >rr»'>i Ia4rra«4a>l. tea ra«al*f a rayl af Itela 
nr»lar k«* ka |xikliteal iteiw «<*!• a«nr«alaati 
la Iter ii«f*r>4 lb»*i«l (iflalr I al I'arta, Iteal 
Ibra aaa> a»-»«rai al • I <«at| nf fmlal' la la tertel 
al f*arla. la «ai 11 «aal* mm Iter Iblrl f«a*laa ml 
Mar aaril al alaa a'aUk la Iter t a«na. an-1 
itenM iaa>r. If aba lbr» bair. a k• Itea aa> 
a akl a4 br tlkiaal, 
!•>••«<•» I H || *>i\. Ja-I«a 
llw<''i" aMral -|| I I * % % I a lu«t>t" 
< > \ ft >R I > M •• t| af WVI at 
r»ri« ■ <UU k»l far Ik* I *«>l al t It lurl, mm 
UvUiPl Tw*U> •!>•). % l> 
■ hilltr ciiikMiuti ll»«n I lwki<| iiMKll*i 
..« < la w V aa NnW M ItHAlk. dim kHn w( 
«to| >»» I wriltk Ut> »l l»nfc»I. la t«l I 
« mM*. lk»»» !«• aril lt-1 
'uai«| (TtUlt im! t4il> tall* Iftrfltail li kl* 
l«<IIMi >« ll> It Ikr ^wlak al at »lut 
lt|»n«« •■•»» «f fkifk kttlrvl •Iwttsra IW |4i> 
rM>U |« l<» I»IF|»I 1)4 Ik* la*»ll aal I 
MMUli Tut IW Wt I pWkwr* |<lf t^k* 
(• all |mm« lair mlr I k« rat»a| aa tMrtrl 
uf ltl« !■««> «. mMk Ikl* IkMoia Im U 
Ikna a>t|i »a»»«<li»li la IW '•* 
l«rl |a»« tai • k«« priawl al fart*, la 
•atl I M«alr, IM U»i mi a|>pa( al • l*mtaH 
I ««i| U W krl I al I'arl* at IW Iklr I Ta**lai 
•I Mm MV al tltt •rk*! la lk> >..i»a a. 
aa I >k»« rata. II aai IW; k*it aki IW wm 
ifcall M W fiaaM 
uloKiil I W||aoV Jg1|t 
( lm"t< %llr<4 -III |l%% I*, fctlilw 
Till. aal m nl»» Wltfci (Iim |-»'l|r h4lr* 
IKal W kai !•»» lala a»-|--i»lr-1 IW 11-aM* 
• '•a* Ja I#* -I l*i ilali M IW I attli afuitaH, 
aa I aotwl IW Im4 wf l<lMal4rtM attfc ! 
IW «IU aaar tr I W bait a~a »l IW IIlal' »l 
• mill K III /Ml.l., lair 4 »o»i.«rg 
la a*l 11 <«aal>, 'latta I. I.* (l«lt| laal fta IW 
kaa i||n>l< W IWr»f..r» raianlt all fmrm-mt 
I»I»I4-I k» IW >4ll> mt aal I Urtwl !• atl> 
laaclui' (a* a»al aa I IWt a W ktif aai 
W-aaaa U IWfauti I* rtki tl t W aaa« la 
»,i. !• i-« iii« % in*) na«tiv.« 
Tm •«'■« lt'*f Wnl« (1lM Mkl'Ur Mkt IKal 
W kaa Wt -lala a| »i4al> I kv IW ll<a J»l|* "( 
l*Mak • IW « M«al* al nili#! ati taatafl 
IW IH4 «f I m«M IW tHalr al 
> I'll 14 IIM III II !• W*r ..f l<>rt-arg 
la aall I mMt, Wi»a»a I. k» ftila| u«l a> IW 
la a <I||*<||, W IWf*M* tana»4« all I»'»»a 
l»l*l4*ll<i|WraU|» v( aall »ki iaa I liaal* 
lawiiak |*at aarM aa-l lk«r «ku War aai •!* 
aaala IWlaa Im 9\UI4I IW aaaa la 
M |a I aai II III KT m I I.I.I I I 
Till • « r1»f Wfvfcf (Iim ^akNr MH 
Ikal W ka« I.«a la • aft-4atr-l I • IW |l<>au*« 
U# Jtl|» al fulali la» IW I «-a»»l» "f mWI, 
■ a I aaawaxal IW |t»*| uf A lalaMnM al IW 
r«4«lr I 
TIM. "Tin |i Milin UU4K..M. 
la aal I I •«■«!*, 'k na I. k» (tila| k*l aa IW 
laa limi- W IW ral iaa w«n»all |ariai 
i»W<4- I IW r4alf af aakl »lwaa» I la aalf 
laaallalr ftiartl. Mkl Ik iaa alw ktif am 
•k aat la Ikitaa lu flkIM IW aaaa* W 
Ira I* l«a. Jl«l« « M'>K<I 
IIIK aal—«rlWr Wrrki (lift imMW Mkt 
Ikal W ka* -• a|-|a4kka| k« IW ll>*art 
I » it l|> l"»a»l*l* t"f IW I >aall mt lllfwH 
aal a»«arl IW Iit4 wl l lalal-l al «l |W 
Half ul 
IIIH. Ill J M »I»«IHI>. lair ..I Itfrwa 
la aai 11 •►aalf. ilnraaal. kj |lilk| U.»l aa IW 
laa •llraat* V# I laa ItkW W^a» »la all (armaa 
la I* 14--1 k- IW r«4al» al aal I >la«a>rl k* aalr 
Mi M> I iai« i-a aaral. aw I Ikat aku kaa* aa; 
Iraaaa la I'jiiia laa «tkll4l IW a*aa* |M 
Irk |a. laaa J«i||% I jUQIPOII 
Till. atl'*r|l*r Wttki (1a*a |.«'-lta a.4Wr 
Ikal W ka> Im* Jala af|aiia|rl l.a IW llnttft 
a Mr Ja If »l Cnilak l-f IW I M«a|a al n%f..r>l 
aa-l a"M«rl IW luaal ul I'lalaMiaW ill IW 
r«4alr ul 
a a* If ill V || \ III. I *, lair ul Frttlnirf. 
la aall I uaall. <tn«tvl. ki |tila| lual aa IW 
law llrr-1 • Wr lk»r»luf» nunMi *11 |aravai 
lalrlarl |m IW r«4alr uf aal I iauI Im aala 
laiwa llatr )aiarai. aal Ikma aki kaa* aa; 
l< -aaa la ISri*>« Im rtklMI IW aa** Im 
». i* -• irtU» 4. II I I I mn 
*»ti< ». or ittMi t 1(1*1 mi;. 
U* III HI l«. 
Nta-lralUr ll*n a.f l*»m In |W 
f HWli uf lUliH, l.» Ilia Mortm* Irr I. 
I«^>l II* Ulrrklk I) aal « >ic*l»f, \ l» 
l*«a i»l n<«f<lrl It Ik# i»»»..r>l KrfMfi u( 
|lrr-U. It- k IMa I'lfr it* rvtar^rl t«a a»tr Jaafct 
H I '««k uf In «ai 11 i»'Mi, • <»rlaJ» 
t-ar»rl aaf trtl ratal# I* l\ r«i It mU I 
Iwillf uf ••ihrl. wl U<«tl»l a* fulb>wa. In 
ail Dkllirtfl Im ImI natv-l kl liaul KM 
Irt at lli» a.-nth tfcl •»-! l»r Wat lunaaflf 
•■•krl Im I >r«a I aM l»lat IW tuflh t.i Ikr 
■ ittrr. ia| Ik<i«l *a |W I .a > I 
I <M farm i«al*lkla| aflt t>it« ■nw «( baa, 
• a I «hrrta> at llw klartfatlk I* -lai af >ui 
X I ll I fta& l>> a**l^«Hwkl 
It trHli| l't»«lrfi»>l aa I t>a|«iial IW afura 
aat-l at III* i|»M iWraliy •»» urr-l |u 
Ma k liiarM Ikra u( farta la «al I I i.gn|i 
tkhkiaal/aartl laMtli rw.irlei la >al I • •» 
Itra4b, Rm4 f 7. I'M* I** Itl ikrnaa, ikf 
Nil-1 H m K liiww luia ritr* 'fanraw I. lal 
Ikr t»krilfw>l Nir> % »• rrrua u> lari tula 
ai i--ti<l^l a lalaUlilill ml IW fiaala al r-UIr 
• kilt a I H m k biww. a a-1 • hrra-aa 
Ik* ..H».li|i..a aal aal I HMMtftf* Iv lata t-ralra. 
■■ua ItrtrlnfT. I»% rraaia ikr kiati b al |l» a wit 
«HM— IWrn.f, I. It try atH at)<trlH tat'aata 
MralMt •r-rv-aal I. a»l l'< )M#allk* iMkurl 
l> * Ik «kl> k I aa aa il«rMi|i| ir-lxl, a lalaa a 
l»mlua«T »( aai I w«rt|tff 
I'arU ». naara 7lk » la l«ai 
Mllf iWlW^AlrtililiMill I 
\otii »: or » MNI I mmi M»:. 
\\* III in» I |l4ut II IMllk. IkM -I Mart 
VI ! » Ikr • uttlt aal t»«haf«l. In M«au»>t< 
ajf'krl <lak<IIWi<ki||f af Va< I I* 
aa<l r»»T«<lrl la liar llilanl Nr^mrt al Ikala. 
luik N J«C t<V rvtt»|«il laa lira I mrfi a 
II 
Inmi ml aal I llaitf-irl a mitla |«n«l uf r*al 
r*taU aMaalr-l It Ikr % Ilia** a# ll>'|f>>r>l 1 ralrv 
■a a alk-1 It atkl l.'ta aaf II trtfunl, atl l»at<W-l 
talak'ta til • wltlt aiaa I allaatr-l It 
ItarlfurM ia|rr It **kl laawt ml llartf -rl. Ur 
larva Jakt I nM'l -taa I aal Ikr aaWaal kttat. 
aal k»u«at< Ikr Malta Miaalaaa attt>l. aa l 
Utrt iaau|>lfl kt Ja«aa tk M«a«r|l. aal lrlt| Ik* 
aCat l aiainnl (>• aaM llulMa !•» atM IktaHi 
I at-1 ruaata ala( uaar aal aMar kalf tma ul U» l. 
• kanta.lkritkl AatrtatH lktaM>IH It 
• rttltf aa-kr lata kaal at-l anal aatlW tk >ta; ml 
|a< I It |a*», aril. Irttafrr at-1 fe«i*a Ikr «ail 
aurtM' 'knl aa l IW <W14 Uarrrl.jr arrtrral lu 
■r, IW tk IrNital, a«l I |<a||kartl Wltf 
I maakl la inM raranala 
kak tt<. |t|t 10, 
• At tWrrav IW rw«JltW<a uf atfcl t<i«i(t|t kaa 
Ilrra 
lar<-4>t. tut IWrrlntr. kjr itt>«t uf IW 
krrt> k ml IW eaalltl a IWravf, I. IW mlpw aal 
I aai I tHiil^afr rltlti 
t f»m kattrv uf IW aut. 
Iklal al lladfur-l. It atkllniali uf otfuH. 
IkklAk It; «f Irlifttn. A l» It* 
JAMM I Ml til 
■■Mm al »t*M4 N**4Ib| -r «>a4ll«ra 
la liwltw;. 
T- u» rrellWa mt ViMIl* M I IHIM •( 
tmrtmr. Ii Ik* (miMi »f llitufil t»| *uu 
•I Mala*. ImmIimi IM4ur 
1m «t h***l»f I»4i4r-1 TWt «Mk Ik* a|- 
MMtl «•! lh» J»(|« ut Ik* I aMtrf of iMulimr; 
|..r «ai I ( "«Mi IW «w 1 M««h ■' 
I f»IH»n *1 «*fcl ImuIimI U 
U ktU M Ik* I'raUi* (Mil nwa I* 
fart* la muI « NMf M M>Im*Ii< IW I nil 
In -«f Mar % l» M. II KlNo'rlnk U Ik*|M» 
bum 1m «ill r"rrw anor>lla«li 
Ultra mm-Ur mt ka»t aa-l Ik* after vt t aaift 
U.I. I4h la> ■' lr * || | •! 
H»NNI4 k C. Dull. M*tfl*«e* mt Ik* I Mil al 
IkMlifar; far mM I «aaljr al ililvrl 
4»«ni«TR4TOM ULK. 
1)1 R«l' OTlui Iktaw Cnm Ik* IIm Jm-lf 
J al t*iv<«l* Iu* Ik* ImMjt mt Oafart. I *kall 
•*11 M Mblk aalka at mj uSra la Sew UnaM 
Itkah, luTfar. M Waliralai, .%|»rll *k. A l» 
l«at. al Ma'tiurk A M all Ike i%k| ml* aa-l 
ia«*aM tkkk ik* Irif lka«M II IMka, mt 
Xofaai la taki I Mat7, ita**a«*d. ka>l la aa l |a 
Ik* Mbalaf Imrlkal raal 11 an. tla Twa 
I i« ik ai* I ui II11 l«~I ..f l»i* I'm,. 
MlU yrvy*Hr atralM, iNaMrl mm l iaakal 
ttlivr la Ik* k«a al Xmrw»y aa-l Ma| Ik* eaaw 
nilf M|»-a 
akkk I. |k*al*M t I •• ram*>l 
> aaaatalai* al mI» aaj Ik* Mt aa. 
«*«*il !•< ik* lata UatklkNaUn k; lai I11I1. 
by Ik* 1MB mt %mwf. 
AMONG TI»J FARMERS. 
"train tub rn»» 
* 
I «h >wh»W»f» »■ pr*>-tk«l iirVtllinl l»ylr» 
I* *»ttrM«»l AiHrr«l all n«Miilklr«lk«i I* 
Irnlfl far tKt• I»l<r1l»m to JIuIN I 111 III 
mi.ipl IWaMt*!, Part*. M» 
THl COUNTY CATTLE SHOWS 
Tin* 11 I* at lian«l «hrn thr oflWra 
• •( IIh-oMinlt agricultural aoclrtka will 
I* la)lug out llnlr work fur another 
MUM, IIV ail of *r »l«li 
l« call attention |u «nitr point* In Ihrlr 
utinac iim iiI «hhh hitr Ivrn lnnf<| ii|»- 
oiKHir attention. 
flu1 llril fritnrr ir liur In inln«l, la 
tin* amount of moiier |mI<I lu tr*»tIlnjr 
|mirw«, hi in inr mm l< tlr«, ii mmpafM 
with tlut r«|>riK|n| for tin* promotion of 
general iloii Interest*. It |« generally 
arrr|ite«l tlut tnmlng rii"M are a <lr*lra* 
Me tratun* of a iiHiiitT fair, aii-l for tlil* 
re«*on IIMV «e|| reo-ite <|nr alt lent Ion. 
Hut It l« prmlng I rw that In tmiK ra****, 
at l«*4«t. It a|>|»-ir« thit ln*tea«l of till* 
IriHir* twlnjf ail aivoni|Miilni»*iit of a 
general i'\lill*ltIon, tlir r*|-r« hue n>inr 
lo l» Ik* «••<! I If iIhh, *I<n k 
ami |>f«»tui I* a iMr affair an«l •mill at 
tlnt;aivl if moiiM nl*r the (pleatloll 
whether In mini oilier tlie trotting 
I* not oiniiiNiHl1')! ui..rr tlun It* *hare 
of attention at tlie luixl* of I Ik niiltage- 
iiunt l'h<m Ihe rrturni mule f»v 
rlrtlr* to tlte aUfPtf tin* *e» retary of 
tin* Invar*! of agriculture ar nuke the 
fullow lug I i'miI itl-iii of tin' inniiri •* ar*l- 
I at III*1 •Ixmi lot fall at *eieral of 
tin' r\tiiMlton* Tlie ttglire* III liotll rf 
I ft m«'« arr gl len •••«« It I lug ««lit* 
A !i ill *LL
\»tr•-« Ml* 
•» Hi — 
Jtn»4<>4 \«*1h *1 M* l» 
«».:»: i.i* »< 
rnrtla *«rtk. ••• 
knwU. « l«t «l 
Ulr..w|i*WIW|. - W IH 
UUff. W I* *• 
n-tUiii* i fdni. us 
l »H. !» •*' 
*-»%. I.TU in r> 
I i(fwnl. I»l :u «A» 
l(|»UW. I -'I "• 171 
I.Itt to W 
k«Mt(c, I* Mi »*» 
H »kfa> \.xH. 
|1h «•- lr|kr« It'll rii|«-rr<| on tlic iln.tr 
11*1 I IllUI'Mr (r«>uili| Irl K r»*n 
tlp-ar MllHMM. N lillr It of ntutw I* 
tiKian llul Uh* fiilrr « ihirfM «*«n- 
(▼I • |«rt "f Itlf |>nr*r*, t r| with till* al 
l»» tllir || |« «*.»*llt arm llul tallll fiinr 
llw lMir«r|rnl U Hk hi tin llilnf. 
till* l< a|ifMirriil with ||i«* two 
urw •.« Hlr«, KniiHm ^mlh an«l I In- 
\ti l>»»rr, «ln*li In I I llirtr ftr*l • \tii 
Ikm ui»<Jrr llM*lr In.*>r|«>r«il.>n bf IIw 
I <* gWI«l iirt* |««t f • 11, al 1*4*1 far «• 
|>rriiilniii« |>tl I *Im<m lltrlr »utlt. 
UiiIhhiI r«Ulti( <|n«»*ll<Mi agtln*l tr»»l* 
|||g || l«if, n «rrialnl> I* writ for of- 
ficer* to <<Mi*i.|i-r |o wliat ritinl llil« 
|urt of III* rihlMtlwu *lioul I al»**»rli Uk- 
fi|l».|* of III*' MwtHlT. 
IIk-m- I* aiiolltrr f.ilur*- of iiun«(>>* 
IIH*1ll ttllMl Ilia filial lltrlf II|MI|| our 
attention lit t tailing fair* In illlTrrriit 
i-ottullr* 4ii*l lo w tilth wr aoulil call at* 
trillion «| iliU llm**. In ra*r of |»i|«||ng 
a lIirt**- data* *Ihim. Ilir M*utl |>rnlli«* I* 
to lutr I Ik- flr*t >Ul IIh* r ililMtlon .lit 
for JH * |»r*|taral!*>ii >lat only f*>r 
Ihr o»Ik-i |««r1«"f I Ik- nWMlM I1" 
ui.i»» r*il • \|» 11*-n.r |«. nifl«*r ilil* *r- 
r nir-Hi, Hut lli' «llrii<Uu<r of lli«* 
mi I Ik* «Iiow of i«|||r I* light In 
I Ik* rilmur ml of IlitU* •i««>iini ant 
n*\. lu •ttri»lliijf fair* In illfTrrmt 
• *mnllr« «tr lutr *l«at* mulr ll a |«o|ut 
|«i (o ||i«* ftr*l • I a t, a II'I *f h««r fotiiKl 
I Ik* tUitr coil'I ll Ion* |o Ih*I<I tmr. I Ik* 
linn lu*loti i<t I Ik* oitlrr* l«, ant Ilil* I* 
•••uallt «*• »l ii« k* I** I In bjr I Ik* |m *ir«t 
* I *11 or* |>rr*rut, that "tin* |>nlilU* rarr 
nothing for tin* lattlr; It tiln** lit** 
|M.r***troi |w draw." We takr «l*tH**«l 
* \»* l«tloii (n *uili a t*>nt lu*lun. I'Ik* 
I •• k of «|lrn I a If »• la Ml t li al |«ro|«|r 
takr mi IntrriHl In cattle, hut la till** t«> 
I Ik- hi an ijC* iii» rit. TIk* great pari of 
thoae «(hi (ii In tut f 11r attend hut Itu 
•tat* at hkm| mii I intnt of iIk-iii only 
••nr. \|| lttn«l* want lo aitm I iIm»*«- 
•lat* aim tlirrr I* Ihr nm| to •***• Ttir 
ltr*t iUt I Ik- lull I* In iluoa, I Ik* fruit*. 
Ill*- doarr*. IIk |«l. turr*. iIk- fm< t work 
•it* I I Ik* iMilIrr and t lirrw cannot t«r 
•rrn, tievauae llirt arr |»ot )et tlierr. 
Of iourw I Ik- |mli||f will u<>t atlriKl «>n 
I tut lit) for Itir J«I.| r«4»oii llul tlirre 
I* llttlr lo «rr, |'«*o|i|r |u to I Ik- fair to 
•rr I ll*- full rih|h|llou. not I Ik- catllr 
alone 'Hit m->-oii.| ili)r HMur< with tlr 
*le>w mdi lo mt, ami lni*t>*n<l ant 
wile, girl* aifl arr all tlirrr, hut 
I Ik* utll)' arr not. Ilrncr I Ik- couclu* 
• ion of no Intrrrat In cattle. 
I »»•- 'Hforil |«l\, W !•<••• Ill II A*' 
»4i rrfrrrnl in In <>«ir i-olmiiii* a 
frw «rrk« aim**, In* ii|)i|>|i<i| i illflrrrul 
ii'urw of liuiij|riiiriil to wliUh wr 
wouM rail alfriilliiu. < rrtalnly It l« lilt- 
|->rUiil Hut lid' tlaltnra l» (Urn an oj»- 
l»irt unity lu l«- la-iH'rtlr.1 from arrlnK 
ami rlilillulllf III** lattlr. I Ik- tiling 
IIkii to i|o la to Itatr tin* ntllf imnlih 
lilt toil wIkii t Ik |M<«i|i|r »«■ IIhtc. With 
tlir Hlforil MK lrtt tin* flrat lilt I* Ottljf I 
day of pr^inratlon lu anr ili-|iartinrut. 
t attU* ilrltru fr«»ui the i|(«taut |»arta of 
tin* county o'Iik In on tViat <lay ami r»- 
tiiilu u%rr night. llofM** ami mil* couir 
lu tin* mum* way. KthlMl* for I Ik* •»•*- 
•■ral ib*|i4rtiiH*nl« of tIk ImIU arr |»it In 
|i|a«<r ami nuilr rraily for allow. IV 
mioii<I <111 tlH*n«*ar l>y atorkof all klml* 
U ulihl tu tli«" arrival* of till' ilay lr- 
forr ami I Ik rtlilMilou i* rraily for tin- 
tru to llftrru thouaaml «Ulti«ra (lut aft* 
•urr to Iir llrri* In arr It. If any our 
• utrrtalu* tlir l ira tli.it tlir |»uMk* Ukr 
mi intrrrat lu faltlr, thr* hair only to 
(It III till* r\lilMtloii w ln-fr tin |ini|ilr 
ami iiltlf arr brought togrthrr, when 
lliry will flu.I aiat|iTr rtli|ru«-r of tln-lr 
rrmr. It may U* an rrmr, hut wr Ik- 
llrir It i|ult«> aa lui|iortaut tliat tlir |ko- 
|i|r l«r gltru a liali.r In ill«|«si thr 
*Iim k rihlMt* a* to attrml on thr rat-r*, 
ami wr Irlkrir ln>i that tlirrr will Ik l|o 
lark of Intrrrat il|a«mrml win u tlir r\- 
lilMllou I* «* |ilanur«| aa to bring tln-ui 
togrthrr. Itul they ilo uot atlru I wIkii 
tin* catllr arr tlir only feature of it- 
trail loll. >o |oug aa tlir uiiaaloii of 
thrar MK'ktlra la to }imiu<»tr tlir lutrr- 
rat* of agrh-ullurr, rrrtainly (Ik al.u 
•liouM Ik to alia Ik tlnir work In a mam 
lirr to iIhiw tlir lK«t rraulta.—Malur 
Kaiwr. 
Thr Canadian llortUulturWt funilalira 
•••inr riaii)|>lr« of thr lufluriii-r of |>rrju- 
dlor on tlir quality of fruit. Ilir wonla 
of Mr. Ultrra »tr nuotrd whrrr !»»• ul>l 
> that ln-forr long h*» ho|inl thrlr markrta 
I mouM (m> mi writ «■ 11 | 11« *1 vfell «M|M 
| of lUih g<HN| quality Jiouir grown) tlul 
thrlr iff) g<Nh| frirutli, thr Aiurricam, 
aiHiltl I* «<otn|irl|rd to ron«uu»r tlirlr 
; own Hat, taatr|raa aii>I hwnIv llaldwlu* 
among llmii«r|ir«; thr y ahould not 
ami thrm In Kngland. Ho far. uiuih 
|>rogrr»* In. u<.| \»-i l»<rn ma<l<- In llil* 
iiu|»rotetiKiit of iKngllah fruit, n It la 
n<>t )<»ng •ln«f ft ui* llaldwlna from 
Auirrlra aoltl at aliout iltaiblr tlir [trier 
of KaglUh vafVtlra.— Fartnrr. 
| Jrrary rati for thr milk uian an* 
growing In fat or ravlitrar. <««hm| H« l 1 
milk la morr a|i|tm-UtnI aa It tinrouira 
known among ronaumrra, whilr tlir 
<|<<r|M*r milking iv«t of tlila lirml now 
•o tommoii, air growing In favor with 
thr farturr who krr|N awl mllka thru*. 
Wlillr thr Jrrary dora not gl»r a rr- 
markaldr (low on i-onilng frrali In milk, 
tri hrr *ta\ lug i|ualltlra arr audi that 
, In If r M ir « work ahr makra a aatl*- 
factory rwirJ. Tlir iiruog fratunl, 
»igoroua Jrrary la a fuml row for milk, 
liutlrr or thrrar.—Malar Farnirr. 
Hw |)Tm1U ul allowing (r»U stork 
aa i-urv bred la nor of thr moat ohbvtlon- 
ahlr fraturra of <Hir rthlhltlona, Fwrauar 
It U ao rntlrrly uiUlradlug. I"hr imrr 
hlood « laaara arr now show y riiough to 
aatlafj all rraaouahlr drmanda, and our 
State MK'ktkt vuvkl do «rll to cut off 
rntlrrly all prrtuluma for fradr ma Ira. 
and rrqulrr a tva|ilrt« crrtlflcwtr of 
padlgrrr for all purr hrmJa. Thla la 
too important a matter to be orgIrrtrd. 
Show tba clock for what It la, a ad Mi 
■tt—pt aay iacapltoa. 
TAXATION. 
TIk •ul»jrrl yf la tat Ion I* Mill him- 
in( *lilr at trillion throughout llir Nutr. 
It to l«r a<lmlttn| l>) *11, Hut 
mi'lrr llir |»rr«rnt • *•Innof Uilu|Uir«, 
farm |iio|n-rt> l« |M)lii( iiiui li niorr thm 
ll«Ju*t |»ro|H>itloii luh*>l, «• |>1.«In !« 
till* l«1, IImI •*»*u Hh m<»«l wlit»li • to 
not c«rr uHllhal It, Till* lll|<l*ll<«* hrlllg 
•diiiltt>it, tin* Dr«t Important •tr|itowar<l 
a rvform I* |f ihinl. Hut a* rrhlr* to ||m> 
mmmhI failor In tlif pruMriii, t!»••»•• |« 
not llkrlr In l*r a unit of opinion. 
AI trail ) In tin* wttmiln'M ffltru, ui.| In 
I Ik |«Mliton« Ukrn In I !•«»•«• «|i*i lutr 
tliu« (irrtuifsl to •|H*4k, It !• |»Uln to 
I* •rru tint tlnMf %» Im» irprrw'iil, au<l 
i|»«k for llir ho« « mIhi arr at |<rr«rut 
I n»in| IIimmikIi tlir •|>|<tl< atkm of llir 
ilrfril# In tlir |irr*rut • * •li-tii, <|o not 
(iniiio**1 to Im* •ll**nt itlM'fim of |Ih» hi- 
tn«in< tl<*u of a r*-for 111, •lu|«r.| for llir 
•olr |Kir|<*»*r of r«|ti*| Ju«lk<r lo all |»ro|*« 
rrti. lii(* ti|o<i* at(uin**ut U hrlng |><it 
forth at o|i|mr1iinr tlin***, an-1 to n*r|n| 
lUtrnrr*, to l>liii I ll»»* rjr« of (lo'ioint- 
Irj imprrtjr h«>l hra la llir main •mo- 
tion III Itanl; an.I i-rrt.ilu of llir illy 
|irr*«, hating llir lnlrrv«la of i*a|iltal, of 
iiM»r*f a* Im kcr«, arr Iit«IkIii( tUmi thr 
*|nr«tlon with phlnlt I Ik* |>r« a|«ui<t* ran* r 
of effort oil tIm Ir «l lr of tlir |initi|rm. 
llir lllo«l out•|<*'kri| nir of a lomplrtr 
Ignoring of 4il» J»<««lMr klHiN lnl|r of 
llir situation, i»|| llir |• tft of o(ll**r«, 
io<i|>|.->| with (hmi ml*r* |»rrM nt jt|oii* 
of fait* lltlollnl, i,Hif* fH'ili lltr fori- 
hn-l ll**«r<l of Tra*lr Jour ml. 
No«», I Ik- f ,nu*-r* *<f Hh* "»l «lr <irr n**t 
(<i|ii( In l<r hlln*lnl, «u l all*** tli*-lr at- 
trillion to lir i|ltrrt*i| from tlir hlitlre 
of tlir •*u*r takrii lull hi I lit l<iu*t< r. 
rnoim^mh •lalrnirtil* or 1 uniting trgn- 
IIK-ut*. H*< long »• a Ur^r |utt of tlir 
iiro|a*r1r «f iIk* *»tatr, «**>nir <m<li*l 
tu'ljr* • rlalm <••»*» I* • If £<«•« Ndtainl, 
an I tthal tlil* |»ro|<riir <|or« not |wy, l« 
I *11 on rral r«tatr«, an<l *<ll»* r |imprrty 
»h*.llt iIIm|im*>I aiMl ll«lr<| al rtlrvmr 
talutlloti*, In aiblllloii to «ImI In |«i*tl*«< 
•u< li |f<|<rr1» ought |o |ui an*l I* will* 
iur to IKK, llir I'4ir l« loo trfliHIl to ••I ajr 
at Mult, or totlown with llir l»M<llug 
Farmer* arr a <|<u* t • la«« of |wo|t|*, hut 
III no aat hiking III lnlr|||grtn-r 1 »u 
till* •uhimt of r*|i|ll ililr lav illon lln-1 
amn to lia%r ar<>u*«'l from tlirlr u*u«l 
• Hrni*r, an l |>ro|*o*r In lir |h ir<l. llir 
I'or t Unit llo«r<l of Trnlr nut <al«h for 
otli* r« to roiitlnnr to pit tlirlr laira for 
III* III, I Kit tllo*r who hit** Iri'li ilolllg It 
arr not •alhltr-l w Ith thr arrangrmrnt. 
IVi i|o ih*I a»k tint tin* tatil*-* !■* turn 
n|, I.nt tli**y iloilrmitnl tint all |*n*|<rr1<r 
•lull lirar It4 ju«l |»arl. — r4imrr. 
WHAT THt CREAMERY IS 
Win dm** lln-rr r*l*t «u. It 
nil rtiiulll |o tin-|irl»atr i|*lra, (It* 
rt nf tliiiM- %*!»•• arr «•!«•» «liu^ If** 
iniikii • lla»r lin t rmim rj ||• r«• 
In* |u ar||» \ rr 11 .#> I Ik" »•!»«•« wlto liaar 
g>.i»r lutmi in tut iih«ii«|»-' I liij? mm* 
illlllll Jr« *11'I |* r*U a«l«| lilt III tint tin 
nt«>Its| iii 9|u,i«ki arramrrU** 
**li«n tlirt Iml n<»i ll** rata a fnr 4 
• 'IH* * \ll<l win tin l(l|< ullliril |t«|trM 
i|r«i|i lulu 11»«- tra|i au I mi tl|nrttiHlv 
Itluia llir irnmrrt man* ImHi fttr lilin* 
It I* ttinUglll |r«u«'<*. Illtirr llun allj* 
thing H*a»; mi tlx-i «t. Ii up Hh |tlira«r« 
ff tIk* •h«i|» r« m l ring tin- • lutiifn mii 
Ibrtn. \u r*t lungr u)i 
•• I In-1| n ttf 
liiluli1 tUliiliif It fa*t |>a**lug aaat 
*** 
III till* tin' Ji-firv llulMlll IV^QM 
"W«, 'ml l«M»i»rr«i* *111 U a Inugrr 
•Ujr If»an aaa tic.Uv, mil ll will *«■*• 
llHifr }>rI« ilr il »Jiir« aanrknl till tin- !«•*! 
in*-1fit• I• ktmau in art than ilM tin* •!»» 
Ilitl la |»a*«liig i»ar, I Ik |»rl»4tr fun 
U.T aftd th* private <lalr)r «lll |u**«aay 
ti'grilirr." Itiil l« uar julguiriit. V»l 
Hut lit* 1 ii*«iii<-n In* m»t ll* imrli• an I 
nlunl4{ri In It* |il4«t*; lull llaal |iU<* 
I* in it In a 1 •immunity liitrlllgml tmt 
trr nnkrr*. It nmir* In • • a mi**l«niart 
lll«tltull>»ll tit rlilljflitru tlf iUrk |tlai-*** 
ami «*4.| tlr Iw-ulgtilnl Nnfinr* nut nf 
IIk* aalM« rnr«* lulu tin* lirmj ilatllglit 
•if an **ra • f tuttrr Imllrr making. ll I* 
a lr>ii*lttonal 4ml rilut atl*m il lu*t itulltui. 
II1.1M -aim hit' lint I Ik* lulnrti rm'rf t 
an I ijuU k |M*r«r|4lmi In "rali Ii on" In 
tlar liu|>rn»n| nutli.11* nf making, park- 
ing ami during Imllrr will l»-m rttr»l 
lir lit** « rr4mrrlr«. |V» alll Hr*l |rt 
an I It-« nf |tir illlti-rrnf** In IIh* iju«ltn 
• if milk. nf tin* rffri t* nf fi-r-l nil Imtli 
•|ia a III % ami i|u«iitllr. «»f lni|iV»Vnl atnak, 
nf Iiim lo 1111111(1' milk, ami finally nf 
Inia In link** lln»- Imllrr. IIh- rrraturrj 
bring* llirm lulu « ttr• • *-l«-r fit l>l, lulu 
runlarl alllt • wa unrM nf ailltlly 
an I |irtigir««, ami tlarjr a 111 llerrlir lir 
llflrtl nul nf ||h* 1 iltI ml III wllU lllhr) 
ll a»r rutl mi |ni|g that It la rut Ml ilrr|i 
that tIn* liuli* an I a\lr* tw-gin In rul». 
Mil* la ia fiat llir trraimry |« tirginuliig 
In tin; ami In*i•-«•! nf kmnalr l^r an I 
•kill In ilalrtlng iiarmalug ilinan In 4 
fra trwturrit**, fi»r aalilili tlir farnirr* 
a III furuWIi liar raw material, iIm-v a rr 
gnlllg In ilrlllk nf llir fount alll nf kimtt I- 
nlgr ami jimgrr** an I l«r««uit. |iartlal|ia- 
till* III llir In*a all I |imflta nf a lif* rr a 
nf nluratnl an I lutrlllgrut lultalriLlrj- 
lin II ••<* liliii* InriU tint tall! Ill akr Ilr... 
• if llir |irrM*nt 'laa «iti>)n-ta nf lutrrr*t In 
tlir antlijuarIan M^rmr au l I'aruarr. 
TMt SU» PIV OF LIVL STOCK. 
Ilf JVfiruJrv r*-|M»rt of IIh* I »• |>»rt• 
niritl •>( \i« nllure, hIiI< Ii relate* to 
iimu'wr* ami value* of ftrin anlmil*, 
•how* an li»«T»*4*r of hor*r* •luring tli«* 
imr hejrtiDil llir liMTra*** Iif |«»|»«iUiUhi. 
'Hm* agffegtte ntt»lirnNtiw>l fourteen 
million*. In llie eotlMI <*tate* |||f i|m> 
<»( !'••*»• l>| till till « *1111 |t*||' | • |l| 
Incrra*** number* 4ii I re»lu«e urnjf 
ulur*. I lie tin|>r• >% • UK lit ill llir I i-ii- 
tral *»t4lf« from I»Iimm| of IVrrherou*, 
I l<» •luil lUyt, ami hngll«li Hlilrea, r»M»- 
tlnue* active. l|or*e ram lie* III the 
Itookjr Mountain* an* improving tie- 
•lock of Hut region. The lncre**e of 
iiuiutwr* In reient tear*. while price* 
• rrr ternllng higher, ha* iiu«^I an ebh 
III I lit- tkle of inlurt, «||||'|| arr ne.rU 
ever) » here lower III ill III Jaiiil iff, I MM'. 
Mule* Inn' al*o Im rri*n|t ami art* •••- 
MmMiI alMHil two tu l a thirl 111II- 
llon*, lirlil at (light I) lower |>r!.«•« linn 
I 1 ear. 
Milch mill nuke an aggregite of 
n«*4rli •Ittifii million*. Tli«* lucreaae 
liKrinril, lielug *hare»l «|«iit«a lllx-rally 
tlil* inr iiy I Ik* Ki*t ami NmiiIi. I'rl.e., 
In «)iii|»4lliv with value* of other rattle, 
•how • alight ilecline, a* mmiuml with 
11!•»*♦* of la*t )ear. 
The number* of oilier cattle continue 
lo Inrfeaae, while Ihr |Kkt« tuif fallen 
In *1111 larger ratio during the )«*ir. 
The number*, a* etlliinlcil, eve»*.| llilr- 
ty-*i* million*, an Iik rea*e of U>tween 
ten mil eleven million* •Ince l**", which 
I* larger than Hie ratio of uuiiiImt* lo 
putMiiatlun. 
An Im-reaae of atiout finir |»r t«nl In 
number* of *|iee|i I* lnillcate<|. The 
lowest ntrrjgf price m i* report**! In 
l*"»l. Itti|>r>>%•-iiH'iil In* lirrn groluil 
•line, villi *oiu«* acceleration during the 
I>4*t if4r, a* 4 re*ult of gmter court- 
iletne of grower* in lioli!iu|f tin* Am«*rl* 
ran m irkrt for ami. 
Ttie increase In •nine In* l»*n In im»- 
portion to aili .tine in |H»|ttil .lion, Hie 
average |>ri«e |ia* declined, aa In tlie 
imae of all other kind* of farm anlmil*, 
•heep alone etie|>ted. 
CORN AND COB MEAL. 
J. h. IU**rit, MkIImid I n., Indiana: 
llHurriliilli' fromi I ha»r 
«i»fii|i«rail*rlr llltl* Imllni ulnf, al- 
though chemical atuljraW iIhiki them to 
nmt tin Miiw nutritive rhwaU. lint 
can-full* conducted itiienla In 
MlMour) ami lu tome of the Ka*trru 
Milri Id which the me*| of corn and 
coba ground together waa N to 
ihuwfil an average of inrntjr-lltr per 
crnl nx>rr growth than w lie re I Ik- ni^l 
of the com «ai fnl alone. Heifiily 
pounda of rorn-aroltnh meal produced 
II ft mi pounda of pork. «i hll«* flfl«-*l« 
|HMin<l* of vlfirrorn nnul produced onljr 
i*flw pounda. Thl* dlflerence U ■«- 
counted for by the fail that tlx* cob-m*al 
la more wmiui am! eipoaea the corn. 
mm I to the action of the dlgeatlve flulda. 
Keep jronr word with the bojra. If 
jroq five them atock« let your word be 
aa good aa a dee I. Don't afterward tell 
U and pocket Um mooej youraelf. 
FreM tor children la better than phjak. 
W rfflrw faf Dm • >* Iwt |irM>rtl 
CAMPMECTINQ JOHN. 
Ill all |»r«»lMit*lllty no drrgjmao of 
Sr* Knglan I wa« n«r liriirr known 
thm thr l(rv. John Allrn, or aa hr waa 
liw»rr famllUlli known. iiiti>mrrtlng 
John." I- in** of 4 Id, iz> mil 
turii, • I w 41 * m>it lug < )okr itfl at III* 
own r«|rt*u*r, mm* a l.-omr gur«t r*rn 
aiiHin( il»r world'* i«f»i|>lr. Kuoalnf 
Ilii* iinn In thr <lat » of injf I«i)Ihmh|, iu<| 
mm-muring *ouk of I Ik- pirating In* !• 
•li'iil* that iKviirnsI, I Ukr I If llfwrH of 
doling ilimn a fi>a. 
• Hi onr invasion If luting timi mni- 
I>rllnl III ll*|rtl lo ( long Jf I •ffllHMl, 
whrrrll»r *pr«krr In a brawling nun- 
nrr wimiM oft onotr llir wonl* of lit * 
tr*l, "I'hnI inr fm| nit laniha," 
at llir lo*r of iIm iliMiHirtr John )uin|>- 
•••I ii|> an I In that •hir|i, rrU|i maiinrr 
• llir •■( iIk man mM. "I l*»- 
llrn1 In fmllng (If *l»*^p an<l frilling 
tit** Iiiii'm, I nil |lif tlirni m llttk at a 
llm*\ oftrn, an-1 (lir it to thrill hot." 
John «a« alw4t * working tun! for 
a rrtlt «|, an I III* wrltrr wrll rtiifiii'a-r* 
•NM ill in i|iillr wr|| 4long III |r*r*, * Ih» 
at rtrrv 411 for lamlMatr* for priirr* 
aai «urr to rl*r. On nKnlkm Irlnf 
m*ilr to thr mlnlilrr In relation to l Ik 
tn.n> r. Iw «•!•!, "Xearr mltnl, Ik I* a 
I h a la-1 In a tlnw* of i|riHi|lil.M 
ll* Ing Inillril In a mm to <I|ik, on 
•llllug doaatn tw t«h|r Ihf l»o*t waa 
pro. rr ling to thr npfrlll hu*llK«« of 
lltr <'«*ton, wlirii JhIiii «|»'kf, M)ln(, 
"I am ai-*'M*tomr«| to a*k a lilr«*lng If- 
fi.ff filing'* "Wrll," mM llir lto*t, 
••in* f«tli*-r alwaya u*n| tn. I m-trr 
tlnKi(hl It amotiutr«| to mui li." 
lb ln( agnit for a flrt* liiMirin * turn- 
114 ii* I if nllril on an oil jokrr who waa 
UulMIng a lirw Ihmimi, with llir rr*|i|r«t 
ih«t hf might |il4<r an In«ur4ii<-r on I Ik 
|iro|irri*. "No," mm ilr ftrmrr. "It 
[« u*it iumjilrtnl. I will wait." "Hut,** 
mi* John, 'il mtf hum tirforr ll la 
Ii>lll|ilftn|, ami thru foil w III hltr «>iik- 
thing to »• I11<I "Hlwl <lo ii»u In- 
Nl* afalndT t|a*rln thr farmrr, ••all 
kln«l* of flrr*" •*%* John, "all 
klmla uf |rv." "Wrlj," *4) * thr farm- 
rr, "I wIII Iwtr It ln*urn| agiln*t lirll« 
Iirr m l rant|ihlrr." 
llir writer U In |rhtf.| fur Ihf follow* 
lug lo Millluii i u*huiiii of ||4r1foril 
who In • r«| thr iimirr* illoll. All oM 
ari|ualnt4m'r mrrting John at a hotel, 
•luring »nn%rr*allou I Ik nun rr frrrr«l to 
a llmr ami |»Iht In tlir r««trrn iurt of 
11 if wi ,tf wlw-n lif haunl I Ik forni-r 
(•rraili. 4ii I m i<lr I Ik Imiulrt of I Ik 
iklrt If 1m- miKuilirrnl iIk mmIii, 
aal<l John. "4U-I a* ll an a ikw 
|>l*if, |m rh«|i« 1 on rfiiM-nitirr I hoi |>rr- 
l»• r»■ I a m nn hi with a grrat amount of 
riirmif In It." li. I'll t"V 
w mi»« l»f (to • >i(url Kukrnl 
WHV "MAO" WAS MAO 
|*"w lr'« II4111 fr«»<n 1 iiilmi furuMxil 
||h* m«i•!«- f<>r 4 hill al till* |ilirr ■ fr» 
lllgtll* 4jfo Mirk F»«lrf, I W4n| iMtTM1 
111 in, Mo* • tin* !••••-»In llr ImihI. 
ulillf l.u |»l< k* llr *lrlnjf* 
Oil « (1 IK- «•»*•' of « lirlonH* at).I |>i(rlltrr 
Tod |r'« II111I I* 1 (i«*l oih*. I'Im >|U tlil» 
of |lir ImII'I, Ih'*« ur, III* I It I !•- lii <|o 
m kill ilir «iif<j»»< 1 in titer of itil« 1 ••mui'inl- 
• 4llo« Mi< I •• tii'«rat I* i*<*t frrr from 
II. Ilf 1-r* UliMI JiMiriMl lr|r« |o oil- 
I4I11 III** rr.lll of lo'llif 411 r*|rr1 tl It, 
411 I III'* •• • /•fir I* mtklll£ nrfj rflort 
lit win all llw laurrli In liorw talk 
l«o Into tlir ottl.f of tut Ih>Ii*I, filter 
arounil llir liilmin lr.Uul»-1 •lot* of 
ant Iiii1*iiinI< •lorr or Mil k*mllh *Iioji, 
oh IIk* ilrai ou ml of 4111 logging ani|i, 
I11I0 any plair * li«r<' |n«i|i|p giiler io 
dl*«'U*« lli«- rifuli of llf* «ln -l« g'i|i»'. 
niur»l«r*. lli-nn* ||i«r | ami a ijuorum, 
rnillaf'', 1 liur» li m»lt»-r•. town ifTalr*. 
t-omiiH-nt* 011 IIk* l«*ant) of women an I 
etrrj olln r *i|l>)rvl, rw li «iii| 
mu»l gltr w 41 IO (It*- m«*tll* of Italia*, 
llr imlt w Iik*, Klug M llli iiii. <i|«l l>rr«. 
Kolirrl llolin'T, Wllilrlmiir kilo I all I 
I In* tliouaaml other | :IT«, 'll'i, '^I's 
'Hi t, aI along tin* gr.i.Nil «<4lr from 
I'» <|own Io J »►» » 4 
'1 Horn* talk 
rifrjalurr, aii<l lior**- talk rtrrnall) 
no won l«*r "Mul" l.u I'l«'ii »aa 111 **t In- 
■lm|. llw morning iflir llw llmir 
•lam-r I Ik- in.iiil«-r • of I Ik- bin I g illirr»».| 
arounil llir flrr In I'ark'i •lorr. IIm* 
|i>>i I lie | 1 alio- w ll ll urn III I'ark'* 
luarn. In r I an I r»*4ilt for I Ik- rrturn 
Iioihi*. I.II'I-It'll llail |illl oil li 11 otrr*l|ora, 
«»orkr»l lilniM-lf Into lila oirmul, drawn 
an nUtrr mrr tlul. |»ulk I IIk* la|»U of 
tlla ra|i o«rr lilirira 4II I wouml artrral 
)ar»W of nnuforlrr arouml til* If 11 -ll 
am *liar|i morning I'mlrr » u il«> 
rmlt to atari. Towl* ln<l alrradt gone 
In l Ik* at 4 Mr with I In* nirtiH plater, 
w In n u|« raiw WIIII mi J. H iK-rlrr, K«|.. 
from *oulli Carta, ami niirr«l I Ik* atorr. 
I ii*<-ot rfing | >i«lrf, Hlirrlrr m*M«<l a 
•liglit mug mi Ion to otlwr*, rra«ln* I I Ik* 
"lnr.l of a feather" an I commem-* I 
"li'ilw talk On It a m< Mil** nt i»a*«-I 
lirfofr I'oatrr ami W Ini'lrr were ilialml 
f o lng ea« h other. "Mail" ImiueitUtrly 
rumnu'iiml unwln ling iIk tun-1 of ii»m- 
fort/r. got out of iIm* ulater, |<ulU-«l ofl 
tin* im-niut, alie»l hi* ii»rr«lnn*a, threw 
III* « 4|l oil 4 |>llf of rva«l) IU4<|k «lot||lllg 
•n I itirtilni| It I in *«-1 f full length on a 
pile of iKirw 1*1 ink**!4 «*klug lie 
••**<|uarrM "If he i^i hi til r**niiln iIk* r^- 
111 • In l*r of I Ik* ilay. "Mail** liul l»,rii 
al. k; liail 11 iIiih*'I Ik* IikI not fully rr- 
nnrml from li Krl|i|M* Iwforr iomliig 
from Ih>iii«* an I IIk* rroml »rr* frarful 
Ik* luil l****n *r|/r<| wllh m r**l«|i*** -pity* 
|||£|« MMK of llinii 4«k.s| 1.1111 If am ll 
«*i* iii< ».« 1111 r. *-iva4 i» iifri 
tour*. **4<4«l. No!! ilon't toil •**'!! 
N ln«-l.-r .1111 Mark lu** jconr lo talking 
InirM*!!!** 
Mm* «I»«mj| (liii frwir-i tin. repi\, 
niuphsl with fhe complete uuw rapping 
|trm-e«« 
hr linl (fiiiir through wltli. nm*l 
uvr MTtnl t|»»* liUriHIM* of 4 of 
lirwrAllniti' winr!. r .m l Kojrr In* 
•i»«- It it»"lj "tiljourutsl wlllniut ilate.** 
HCAMKI ». 
THE LYNX. THE WOLF AND THE 
WHO CAT. 
Oitr day tin* ltir»*»- \uiiuil* n*m«*d 
aho»e iur| In t If I'tiM, All I I In- ilajr lie- 
Injc pleasant iu<l all h-ellng linul-\'<lur> 
M, tin* | of 4 m.ir* Kr.«lrrii«l 
IntC among tltcm «.it ••Miii lutrodm-ed. 
•• I'lKTf i« lio r.irllll* llf.fon wilt We 
•hould not rwn Hunt in I onipoiv and 
DlfUi Um iwjl1!1 mU Um Will 4 • iir 
t um'inl liU M|il«krr« with * Irtjrr. 
"Xoorat all," «il'lilir l.tui. 
"I jfo in fur a Tru*t, i»r, at leaat, for 
Cu-operatiou.** 
"tiHllriuM," ««1<I tin* Willi rat, "I am 
with )ou In-art ami hand In whatever you 
.lo." 
Aftrr oin«|.l«T4lil#* |ii« n*«lon It *•« 
•hvidrd tu go on a Hunt In I itni|«ii]r. 
Tll»jr «i>»ii came to thr Trail of a man. 
4ii I wliilr lli. Wolf «ai I f miking 
I'urauit. til* otl»ri • o ted. 
I'll** ne*t trail «(« tint of a hii», an I, 
while the ( at ami l.ynv were Ij^r to 
hirtur, lIn* Wolf would not mote. Thu* 
it we it uutll, a« the three were ftnalljr 
r«-a 1) for a flglit, Um* Wolf aat down anil 
tl*n «aid : 
".wee liere, lienta: w* lu»e •imply made 
• MUtake. While we le|<in( to tin* Mine 
•|«t ir* lu a general way, our |«latea 
were hull! on a different I'rlm ljd«\ ami 
Nature neter Intended u« t«» hunt In- 
rHlier. Ktcli will go hi* may ami I'lewae 
llim«e|f.M 
MOttAL. 
The lliMiaewife Woo't Admit t lie re |a 
aiir. If One (lilkl like* llean Soup, all 
mu«te4tltor take • IJi-klng.—-iMmil 
Kree I'rraa. 
An irtlclr In a iM»wMM|wr i)k> oilwr 
•lay **» rallM "A Nutrl Itallruad" 
W# lu»t* i r\1 • ■ I uii It. It Uth«»rallruad 
ou which a train lior ilroj* (urtt-M-un 
••114 iHiirU uf it* Hult'UIr Library M-rtn 
on tin* |NM«rnfer'a U|> lirlura Im> travrU 
Ifo iulk«. 
I iks'larr It'* a itum," aald the yiKiaf 
man nbu llre*| In N»w Jrrt*y lo hU 
•wrrtbrjrt. "Tinnx>M|ultuMartao bail 
thai Jihi have tu aaar a HI when nr go 
drlvtog, and tlw Idoa of driving with a 
girl wbo a rani a veil!" 
IVrhapa the hard**! teat • man can 
five bla «*lf reap** la to aU down and 
read om of hla ova Ion letter* when It 
U Ira jroan old. 
CUTRY LUCK. 
By JOHN BABBERTOH, Author of 
"RtUo'i B*biM.a Etc 
'•» J M liK*"" | itb 
kWn *»l pwUMftxl l.f pffh* 
U*M«b Ik* A.iotViM l>* iMTMUua ) 
ClUtTER Vi 
IIIL pari 
ut tb* nail day to 
1 1114 
I -I Imim ma l« 
tbaatnvta. Thank* 
to «*tl train^l par 
faettltM, 
ait-1 aim W> MM 
largi mirror* 
• hkh ha arrti|«*» 
tailr HKIKIItlKwl, 
ha aia* I a a r 11 a <1 
mhy hi* attlra bad 
at t r actalia*- 
tfr*. Tkaa lM (uapVM MMMBf HV iw | 
in b-njr. Anally <>ntrr*l mm ai*l i»4"I k«>o 
li«| II totill uu lo m**a wll ftlttinc 
aiaey -lay iuiL TW mlinan l<» fc»»l tun 
o*ac. ami r^lml 
"Rl »o» tl uan, fma our r«a>lv mk 
MmI iltwrMf lNtU*totl*t"lfl<«nL' 
IVI onikl bil((a| llMl wWum 
1 
IUr«. n laoal, t|i nm nn • !*.» dt-l w4 l» 
UimU lUi U *h frt«i Um -tmtry. w»l 
fwt. i-rtMim. a It^ur* •»» • 
(^•U t lla •uwkl tkiak ilaMtl Um, aa •«» 
a* lumitma " 4» T kW uu»l Tb» toi«afnan 
rarUmly 611*1 hire lo j«rf«rU* !*%»»] 
vorvaJy rwi«nlml t.ruj»lf »bN ittoi k 
k».k in tka glsm 
"fkinl think J>m nmU i4o Whr," aaki tka 
vatartn mW'uui. mrfaytof Phil fru« rap 
klly rta«|1a( p4nt• at il»*. "if run •«« U I 
ka» a v«irw.f iwlt.il *n<l Intu • mil 
TW I 'M of Itel (uik !• ralbr cukl. but 
fM>t pkal; of raiar I tklafc, UnmiI, to 
»l tt >4 W lit* M k|(UK(« Jwail to 
v«ir tUck Im fur • a/f ■ Ith • 
Unt- b >4 r»l ««c ya|V>* ui It, If fno <1 *i I k*f> 
I"-ri lii kin <«•. vmlt fln.| Ha* loartrnvat 
la init (*nla' furm»inii< ilrportMMl !<«»!• 
• *«w*UI iliTaraol MjbufikVtiailtf, loo, 
tH oiia fOThklM guatt m coal hia »»• 
m«t fuur ani \\m aJ«a< • • •ar your haJr 
prrtty I -n* I «uivm' Wall. It's a |4tf II 
I It a MOn'arlutWa aa wall aa II auoa* 
tlmaa <1 kit far* 
*' 
Itil r»»J »w| al n«oa fc> ki«i ki* kalr <-«t 
l'n>W Ilka ( iwUn--® of Iho mImomo Im haJ 
kk na k ••or > han<al, Ikw Ik* old man aa>l 
"TV» k>« cru<MM«i. itrai^t brnnnal 
liU uw| to li»»a Ilirtif rt|kt "itk Iko 
ftitbM i»f that «M«ai. tail a*oW*.o that 
•toot bimxiiai «itk tka rot -t iUm yaa/ 
llala vi rkM|i, Uxm^k, art I Ikm arm tan ut 
Ihrwm 4 ■ ikalfiua Ik* »tkar w U at tlM 
ilM. a hllM UMlw-r iiat tiwp UiM auit 
um. I aoifaaal AU rttfki, nr. n 4§ W0 Um 
■llwi II mkara tko okl man ■ rtitiniiaal 
Um malarial >«f Um nit mala ty Nink 
thai • *|>>ifl*>l »tu!T Ur«il itaiM 
1*ia ml ia> l faa-ituo Tbara Uu I murk 
•luff aa tu Ikal In ioiIIoo La<<* oo«a 
•Ufa" 
t ■ it In I It I HAwlo I na ham 
o«*r inhi a |*rt ? i>«t f 
"ll m'-wwl; -■•rr»lf,"«l>i th# mm* 
man. n«tn4|lN( M* fwliim m u if Ik* 
i|Uaat»<«« IW luial Ml«rtl m IIm ttuckl 
"N«4 Niixtfh *1 ult. Jy*t mm. Iiu timrt. il»n« 
ml full Mn'ijk. Ulton k»l«iui «mi( 
l«|alt ku Mfru« IUkW ••Jot niUtn 
t*»* rMintl Any liuta j<*t m«I • ilrM 
Mil. •• »• (<4 la* irtui »♦«' ma 
ml II ■> m In i|» )u«i jurttam Ttoi I uftMi U 
<• u • g **l It^vr* U» i|>rMil kiunmit >m." 
Again n»il • w pruf<nia.U j grwmfuL IU 
• inlnl tu i|» fur Ui«l Mioiwu, 
Mfrl afU* mmm Ik Mifbl k« tatixuiM IU uU 
l*lki« lif ll>ankia( luui fur In* mkI 
|«muuii< lu kua * l«rr*l uf wwUil 
S»«t>i*n |.i|.|.in« Than U« |>i*«l biinaaif la 
Ik* Un it »t Ik* l*« Mild, *ku ilu4wl bun 
a* if to »»r» a w»*l*<. hi—xrml im, a it-1 
i«k»l him if b* n«l«| hi* >lra* Milt at uw« 
"W rl^bl •••»." M>l I'bil "I (Ml 
fi it Lt*i I •Mt"- IU balbagua 
lu tail IL it bn umaI t" ilrM bia*»4f in tk«t 
awit ami |«»lin) Ivfora a iiiimr until full; 
MtulUil tbat M <lkl n->* k«t anUba iHk*r 
•m Tk* b*t trlHl l»M him Ui r*iurn to 
IbraxUra IW* lb* okl •kub*l 
ramaiiM*l in i'IhuUih* rvmara**! 
•• Y.«u ►>••* a Ibin fall it»«mai, I wifatr 
"lib. I •nl wad an a«M«al for a month 
fK Why Umt» bMi t Ikm a Ut of fr.»t 
•ptwr »•» 
" I'm! «aa alt and 7 apt«lUil by 
Ik* aauwt uf bu urtW 
"Tm»w^k."«»l tb« ig aMoan, 'txit II 
<1 Mil 'In In ij • i>vil In a In* mii wi^ml 
an u*«m*l, j>*i uul*a* j>m r* ii*ri*l? 
M*|>f*i^ Irwii four >bur U< a • asrUfa. ai>l 
II • lunll; Iba lb 104 *•« lk« 
* 
"Why Jiiil^t iMniw1' — 
"Ob. )*m tbMukl JwllH *Uu m*mr t«ai 
b»• laiki >imj In ait-l day Mil, caa »it, »4k 
ln| •nm^ abml It, of <Min> miljr a matter 
of Loci* iMt a Jim*tig failu* <1-•*• t lika to 
mafca buuwU nwanmiN, fvu know 
* 
rial ».» |<irvt.a»-i ail atnn«i tn>i 
hurrtal aitb a b«a«y li»l mi hla«*>n 
■ wn» U r« IkM tkn»<|>Mrton «>f lb* 
hut* 1ml i|i4Un hu I»Umt Ul (i>w htm >m 
iln»lfi; i«uf m»i lo 
•l«ii.| b<-it# of II, •srwy>« fur ■•aw thinjja 
• i.irto !>• kn«« bw nv ibrf rravnl Furtv- 
hataiy ba ha.1 linxi/ht mm* m'Uif* of hi* 
o»u, ui I. m ha inf. * n ad timaa.r, hair rtlV 
IIqC «aa tw I an •iinnaivonfraL a. and tba 
riolbinf Mlmuu had U>M hire that Ban Lata 
•i»l i. t na>i ui'K t IU ba-l nxUmd lo 
apatkl m *trj I f »h«| t a •lU k rtall, hla 
f«lk«r ba-l U4.I bun U> Uijr an* Ii«bad, k*d 
rxi< hi* fitlxr t<>»l kim lo buy 
of I l*»«i' «rf* tba oi l (*ui.Hii«ni Had 
»'*'U l»<ii ftwkl kit lillfr kin knows 
•I"HiI ar-titii* auita art I fall ofKo«ltl 
ItkU « ulinuwl la tbia vain of Ib-aigM aflar 
b« ba.1 JniH inu> a t«rb»r'« ebair, but naa 
atari inl out <■( It by Online a Utbar tmiah 
|aalif one bta facn lla atruirf lad ami as 
claim-'I 
"I nan lad my hair rut* 
"Yaa, nr. mi I ha*r<l y-<u my, Uil *kN 
•bavin* baa lo In duMluiat llUlokai* 
I bat owl of tba n«y flr»t ll.it I ln( yuur 
pardon. |arka|a yuu ««f» rtlauu a Uanir 
MNo," w4 IVI. allium himarif i^ala la 
lb* chair At llaynbn hm ika'al 
I only on Malaria? ulfbta. IVI kim»l/ ba.1 
ikaial only ikm daya I•fura, yai k*n »aa 
lif llMt uu*liMi«J aifnoaa Itapnad vpa 
klm If N«a Yuri malum Ualf aa hour 
aflarnanl ba Miiargwi fruui thai ab»<f» *1tb 
tba aot rntim » aaliafartury aaaurnacn thai 
bit otioil rriand aould aut k»m him at 
right. a»l * ban ba ba-l buujbl a oan hat 
aa>l Hir«»)«l buinalf la a kmc mirrvr ha 
naa ih4 <wtala that ha naubl hnon klawll 
1/ ha nara lo onruiatar a»*b#r mirror by 
arrtdanl Tba rrfOacnaMnt of hia hard nib 
bar »aU b guard by a tbla chala (JalnJ with 
fobl ma|ifetal tba wUMnbnb, and a 
buutl4ark nh<na aarvtraa ha darUnnl aat bla 
mind at rv»t t » oail.u* bint a Uu-W. 
What wit u> do L« mmi; U*« Am 
ImrhmU-m Ui go bark to tb» afc»>p •»! am 
bow Hul Maulrtnx •u{Mlin| aJ<«f ll 41* 
rUargiu.; ti» cargo «w »i|ipr—I by Um 
Ikuufkl '4 ■ hat Hul lad Um rra» wowki mj 
If U»y m« hint ta hUMWtuil Tb«r»^»ntry 
BAH bat »<OM gran-l qaaliUm that dauiMu 
of clttaa would do wail to totltate, but i»4 all 
fete mural twtni* ran M|i him from favling 
uaoomfurtabla «hn Ant ka duptaya himaaif 
la a»w rlulka lo oU mutuim Coaatry 
ywtki ba*a Mwtln« raa a»ay from koat 
fim to ma. Um city, lk*4«fil-auy*bwt 
ratkw tkaa uixtarr> tbta dramlful nnfaaL 
BwiMy It urvrtal to Ua that ka m 
art far from TraaUaytoflkv, kOMlfktaiaka 
a fall, if oajy to tkom Uat ba could. with 
prufwr factllUm, look aallka a countrymaa. 
Bmldm. ba wan tad to kaow all about Um Iroa 
hMum, abuut «bkb ba kad mm m amay 
ooatradtrturT »—rtlo— la Um aawifiap** 
Ha aaurwl tba Man aad nltoi back to- 
ward Um ralWd emwtlai room la «kM ba 
h« tka baad of llayatoa'a mat auiiuoar 
buankr A dark aakod kun kfca t mlaam. ba 
rapiMd tkat ha had mwaly droffwd la to Ma 
Mr. Tram lav Tto kaad of tba aataUuk- 
M>ot at rkll wltkoat naiplUdt 
•koa Uttt lafonaaUoa was Unpartad. aad 
adrantwd oltk a ■amiwkat ImpatMat air, 
wktckjmddaaly cbaufad la cordiality m ba 
"Why, mj dmr Mfewt tamm at ! 
dkint rvragnlM ytw at Cm; »• can til) of 
m kan jrooaf tja, you kaaw Coma la, 
ilfcw; amka jmmrmH al kot Pa (tad 
you dropyad la, I'M gotaf out 
prattg aaoa^amn 4u kata tt laaok ak 
kaak|*a«a»aM«iaia4a 
Ukl all Um wri4Mi| |*|«n |4arwl Wul* 
biia. •klb TmuUf Mfcl 
"Lou* il Um |«t»r (wo or tbraa rntnuUB 
ikU( I «U*lf tiU«i Mil I mud U* la a Ml 
Iwitrf'• Wttar. trail go <wt." 
PVli t<»>4 uj> a Um *ilT«rtiMac 
vkk'h lM|>tM»i«l U> Im IW Hr»t— (M 
*«rT UUnrtUf, eevectiMie* l*hU'a 
•Mitral, fur kta w>»| »h Juat Ibra rurtoua 
lUxit lk* iru« truk IU liul«l ia4 
htm fur l*ltcaUi*M of UmInmiimm. but Um 
Mi; bit -4 trun in M^ht «h a pa|»r »**hl 
oa Ik <M IWun kun Uomt *rrutin 7 • u 
r*«vUI by Um dM-uvary <># a l4t ui anfka 
Irua. • l» loaf. It 10^ «a • wladuw 
•til I* Um lupaatim* Um (iriprMuf Ml 
»TlM4al • f*w Umo, m»*I«I kKM 
Ml tl«MMl tu d*M by dra*ia( do*o Um 
lop, Tb*0 IM Mid 
M go in **arrb of |mi« m>I com 
fort." 
"I abouldnl tbiak ffm'd hMvUtir+w your 
aOn for tMt," m*J K.I. »b'> Im I fututl Um 
e>mmting f*n grmUy uulu* «Uat b* bad 
MpMtaU. 
" Tb*r*'« >m> (*•<* «Uf« UllllM U ( 4H| 
uo.* Traiulay r*i4»«l. • *lih.<u*b I Uuot 
k»>«, «fi»r tarWul thought. of My t«>»«Mr 
l4a>* than 1 Ni« York nMuriiil ll*r* •• 
v* Com* in " 
l*bU f >ui»l uiiuM.f in i4m of li» *«ry Urp 
•n>l au*y ab»r* N«» Yuf k I nun— 
bmo bard iluwl »>»U)i PbU prutmwj. la 
Um uauai rurai hmiiimt. that k* *w a<4 a* 
all baafry. but Trauilay urd*r»| ao afcUl/uiIf 
UmI U-tb duly urrupMd fur an U<ur 
hut fuiial kM b-at atiaaUra, y*t utMaaily 
abaaat nl»lal IU ait^bt bar* *t*sad Liar 
mil Um in hi 14* «t Mklaj a imuUJ luMwr 
raadum u> »tv*-1y Atl Um «fcy ai»l at*(»<>« 
ul Uk apfMrvutly iiHTiufniuM |«ir of ifoaU* 
(Mi had ha ka»«n that Tramiay »** « u-I^ai- 
ia( lit* bcaio !•» bin* b»« b. >Iih»<m >4 bu 
rural * iMt' r afur dianar, wiUtout uTmoIia^ 
Wb.* Um> »»h MpfMUi Um a latir 
•4* ■ Uirb l*bli bad iMTar l»f •<* taatol mjlba 
oifcl IM <if IIm day Mr Marc* kMiaff*! uj> to 
tb*cu k»%iua *ia* tiy m lnuii>««tit. 1>*TI— 
*i..| mik U*n4*aU* a* Um nif bt tWvra 
Mllo« ar* you, Marg*r Mid TraoUay 
PbU afUr»ar«l amnUr*! UmI b<< b>«l eouil 
inui* •» (Miwuly oa •• rukl a |«f*a 
mAimi*I.' rt|iii*| Ma/<* «iUi a ili|bl la- 
cliMUou of Um L«ad "Ou»| aHjraiog, Mr 
llayn [>a l M uMtotarru^t «uii«naU« 
I VMraiy a van I to My It* »<kl»| to du tbli 
afUrn<«4i aial auukl Ua glal U» abua Mr. 
llayn aUul Mn a littia, 1/ Im lu«a " 
"TUii#i« •< i' «M ;wi,' Mkl Trau»- 
*7. •r Um tniUi la, I ••• < uUriiij ku* 
I fl(*•) Hum tu4u.l mrmit. «aJ IntioI 
I weKeX* 
"btinl; «i kit wkl lUrp, h 
Ufik—I j m in tubHMbia 
"Aifl Mk ruuM »»i l>na o lib n* UU 
o»omu^." TromMj, "ouUroij I*- 
f. ratal. juw ki*.« 
" 
"I •t.-niW t« •l»ii{bL»l." afekl Utr(*, U bio 
U'VJUkt IMDIMT 
TramM? burrtel to Lu a.'ur Um 
»4 M«* Uktuji, iftj Ma/40 i«|[ta to 
<*«<!•«• t |T»j aUxii York. Kui, kov 
»'W Iter* .W»o. «t»l a n«rk«l •tiffarour* ut 
U*U l»t«t»«i TUItOf Olt-1 (U»M MargO 
■ wl«l to •!*"« U« 7«ua{ nwn tbo M|i«k 
Cli Un<*, obfcb to tbo atony nut*U cu«|>* 
KMC • »*; UT0 riM bM IKI rival lll/kllua 
• tbo *«riu*W IftOUUllfeJIM -m III* 
Ullxl till fllillKUil IjluirMk* Wkl 
UMillffTMH* n>Ktnlui( lb* hbrl 
but tbiial lu git Uiruufb Um Mib Unmry 
tiki m«i ofltao— i*m l^linp m «hwb 
Miff* ba>l Mfir Imt Marrf* nt*U t^a ltl 
l/i|*toiku« Ilk* J 'UU^ him Um intail* of 
Jay (MA• *1 • I>ut l*ktl 
(kurrb frutn |«lura b« u*l mi an»l ■ui*| 
to imk a |«irtu(M bntr of u>« bnuia of 4m 
tmgut«fe*>l u.«n of I bo rovululluiMry i»rw«i 
Kv(*</Tiral to uiirut*« IXu to It i—U 
Kag», Uit • «• tntaial to Uont tUal t bo j ><uiif 
titan h*>t oorar ImmtI of U<*1 •l*iiw«-u,«i.al 
UfclivbiiMi U>«a<ar. U«i Ituivk, 
CKf (if, 
«aa <a«»»lly ptintMt owl by 
^ fbll .l-n — l uvr\ a»l »tar«| rs|«i> 
fully Ma/go ab<>«Mt Ik* IVkl buii>|m(. but 
lkMM|li tbo (raa la frm»t till r< ■rrwm il y Htf 
mial Iw «• IMW Uw<l»n. a» I ilMlral at 
oarv hi fi tboro ml >m iua>U ai^Mllilal «:tk 
tka nalNil of rmtrin^ an.1 ilUtri b-iting lin- 
oufruti 
Ualkal,MliiraCirkM<»tk*r fai/ly i^nad, 
Marg* oilinitt.ng (bat lu u»|>rUix a it ra&ial 
Dolt to Um Kbit Klihuf. akua Itll aaa 
•Mo to r«^ar l II aa a gr»at wo 
*ty fWMlllf U. m*r\ t»,b? ItiU • 
far Um Im<i..|i >tf m «bi> k U oi.iB<b4i t*-U 
I to bu ganoroU. Mor»» •»*-.'<m»1»1 la 
M t lbr>Mtgb lb<aJ M/aat to lb* 
vwnoitf of Um Hbki K»< banc*. •'wo bo 
inal bi lt"M ■ > •■colli 
tbruufk a window tba tiaoil of Mr llanry 
QM Ixit Itll Ml bo o»aa *1 »(l I < ttM 
•Utuoof W a«lupft..n. »taii«liri|. a* bo know, 
m tbo UU of Ibo Am i*>»i Unt • ftr»t inu»> 
gUT%l Tbo too man a|hib«la>l «|iMJ Uitarort 
Mkilf ilium MK^mvoiarwi'iMla »urk 
tk-barx" ■bM'b Mark-» toonioil to know b«>o to 
fl»l in ail *fti of I'iii'M. but, "kilo M*/p 
k>4«l o<«r tbo qiKiUUxwiiiiUwUta, Pbil 
MwtM>l tbo marbinory of tbo In lx-a^f itaMf. 
Tba strain .(■« Marc* i»« m* u« 
|ml (>+ bi» »if n«tn4, «ol La br«tuit)i 
M«b of raltrf abao Trimty'i cfex-fe (truck 
tbraa To ba*a toft lb* *k-tnilT «>f Iba Mlasfe 
CirluAt:* aa/lwr auukl win ba*a n-ryrrad 
la him, Intt promptly 00 lt— ,tr' kr$-0 kurrtal 
l*hil lo »n atovaUal rail«»; (tatt<4i and up- 
town to* •ui-;*, «lwn Im Ul hu tn«i tnl 
vaf'Wi Imu^hl owl tn l U>4 Phil fu» a drita 
In OtitraJ («*f k tlMTt Im lix <i<til 
ba MMliI U MiUrUihal t/Ur bta own «iMMr, 
fur ba bad tba ratua Dntinf owl Ktftfc 
Ib« (•<• man really l«-*jna runfacial 
t>* • Utlto tMk 1'* urvlmu»l borwa, 
and ( -rm aaa a f»l ooa. utJ MbU 
tdmu«l bim arxl lo*« of • (<■■! b <» tbal 
»<tuld maUb bim OM-aJy.ai. 1 Ut » 
pr>|ait of making a (Mm thai ha euttld aaU 
at a Ivp prirfll, an>l Pbtl |««niwl Ui ar- 
mi0 thai Uv(« abowld mm owl aaJ mm 
tba buna 
Uut •••« tbla nattntllda *aa bmkaa 
•ban Ua/x> <«it lb* lata rw l«i.* 
•f JL T H(«avt, f -r I1U ln*UaU u|«« 
<4i rvlM la tba (art ba m«| 
qvmti. al**tl atatuaa. and aU*tl Iraaa t<4 
•bruba Uul aaca oaf U> bid) aud (ajual ua* 
kaun to U«r(*, a* *«U aa aU»r;y uma- 
lamilaf Pbii aiao tutal a mtalar of 
(ai< ai>l fl<vtraa al>*tl im rwvrvolr la Iba 
|ark, ai»i «aa aiib difficulty raat/airvMl trom 
Hulllaf lb* ilnft by * tatting Iba im«a(KH 
InuAiJjr, a baa ba da*n*ndad Iba atari atlaa at 
tba *a/i< ua aticagaotaau on Uatiballaa 
laland lala«n tba lint tab and Waabin(1<>^ 
aftar tba La I lac bad lam furrwl lu avaruata 
a La I tbaa aaa Maw Yuft, Marga at^uftlf 
turnad au<l dm* biaa«bnl CMifaaiaf 
■ttbuul tba falaUat aboa ot •barna, tail 
ratbrr witb iMattn, that ba Ua* •(••Utalj 
ootbinf aUxtl tb«aa luwa And a baa Ua 
<tma aodad aad tba (oupb Mfaralal. tba 
alitor man • faia bm*a from lUcwaiomary 
Mia aa ba muttarad Ut timmJ. 
"IV bat aaa Traotay aaat ot Ibat f«Uo«P 
T(ton«Ui«al ) 
A Qmm CMmUmm. 
In Berks county, IV. at the little *U 
U(« of Mullingt<>n, Um Haiuurl Khll 
ling, a living fulfilment of a rnnark- 
iblt ONiM-i'lmc*. Ho flr»t m* tlw light 
of iUy on Feb. 23, 1*19. ll>vionlng with 
(he (Ut** <»f hti birth. It irtnii that th« 
father <>f his country hu kept • watch- 
ful eye on ftamu* I Mulling every day 
for the )<*»( seventy yraa 
Hlulling «ra4 married on Fat. 23 to a 
woman, who, like himself, * u born oo 
that date. Their flr*t child—a boy—was 
born on Washington's birthday, etactly 
one year to a day after their marriage, 
and two ynui afterwards, on the mom 
I date, twin*—a boy and girl—were added 
to the Washington-Messed household. 
Ftva year* rolled around, wlien.on tbs 
fifth anniveraary of their wadding, an- 
other Infant, a littla girl, wai added to 
their bleating*. The fifth and sixth child, 
another |«ir of twine, catne around os 
schedule time two yaara later, exactly, 
and upon the seventh anniversary of tbs 
wedded Ufa twgun on tha natal day ol 
our first president. 
Mr. Shilling U very proud of tha lucky 
coincidence that baa connected his nam* 
and that of his family ao Inseparably 
with that of tha Immortal Ooorga Waak 
ington. 
Many remarkable storiea, all true, aa 
far as tha writer baa bean able to mmt 
tain, have been related, but it is doubtful 
If there li another case on raoord whan 
a father, hie wife and six children all 
claim one birthday, and that, too, oaa d 
the moat historical In tha whole oak* 
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« Mi fc. i—r'. *mu«* 
«*. h»ll « IWIMuaM 
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TW lahfT V«* 
rw 
GIO«Gt n W4TKIN& 
Aa »bW iMlrwpunrf haa truthful!* 
rmn'knl "Vrlthrr Ihr •« \gr lM>r thr 
kiifvl hai antthtnf Mnrv inftr than thr 
«>f Mi II W,ik ««f 
IVrtUn.t hln* la kU il 
thr hixir a|»|»»lntr.i for KU »«Mmt 
TV M>l rlnn««l(»rM ltlr«>tl»( thr 
tlr«th n( thr (ralhMA »kii f« 
iftn an at* a»ll ai»i ao lituraMi 
kanaa to thr rr»i|rra of ihr I•*f'«r>l 
l*r«n.xral ir» rrlilMl f|wah*r» I# lli«» 
column* aol tl»r hmrl of rmi rr*.|rr 
alll fu iHit la itai|Niht f»r thr »<m»n 
a h«*«r Krvlal farm*-■! * wrrr taranl ■ Hh 
taNI Hi lVniK«< In hi'» « nf iu<>rnltif. 
«• aril m to thr fririvla of thr ilnraml 
lit !hr i|ralh «"f lin»'|fr II Ihf 
^•MmanitT low* a man of a*»r» than 
\\rr\fr mtrrpri*r ami aMIIIt. M«|- 
fllaf afalnal a<l«rr*r f|nau< Ul rlrmm- 
•i arv«, hrfiir* hr aaa tarnttnw vrara 
of i|* hr hn-atur thr r«Htor an<l maaafrr 
of thr |lrm-k rat. Ita rtfirfi kll'ia hi a 
• M< hr flllfil that |«i*lttiHi, iaiUlala( 
him*rIf ram a* a m»f» t«alh aa thr 
aorth* i«irr«Kira-f •«». h RHU aa ».«-n 
John J |Vrr*. II »n ti»»«rfr I*. I'»rf< 
(*r. rhoMaa II Itmaa aa«l o(hrr« ah>> 
ha<t ftara ihr |«prr an ratlahlr r»|«j 
talma am«*a{ thr arra Ini of Malm- 
hiruk 
Aa trraaurrr of O\for<l • mintT 
•rarral trnai* ai»l la thr hualaraa. «nUI 
ao<l rrltfiuua rifrlra of our ar|^|iSi>ria( 
%Ht of |Vnlau<l M' W .ikim <-«rrv>t an-l 
•uatalBfii a m-»«l raalahl* rrfnitatWia for 
inUfrttr, ahilltr au-l untiring rairr 
l»rW. 
if (>»»l lltrrarr aMllli*a, atmi a»~ 
thmllral an*I aralranatir hmlnr** mau 
upright. hoar«t a a>l at ra if hi-for at aril In 
all hia iatrn-ourar aith thr aurUI hi 
ma<tr mam frtrmla ah» mil hrruh hU 
ro* UHifT aa«l a ho alll afrrr alth th>- 
arttrf thai thuar a ho knra Itim hral 
llk» htm awl, 
• .»»»rgr || Uttkm* horn in N>'» 
> <»rk fltf Ur*1* *, 1C1 Hi* father. 
ll»ur( M W iikin*. t talh* of I n^* 
l«»t anl hi* w»*Srr «lltniuh H 
>UM(hlK of John IW««»t <>f l*ari* 
(||. ilim-M thr ihiMW *« h»»»l* In 
Nr« V>rW until fo^rlrrn *r»ra "f »£», 
klhl thru «mr.| |t | clrfk l«" »»*r» III 
that «it». 
In thr f»|| «>f lO* Iir rtnr attli hi* 
(••rvat• to I'ari*. aid a fr* »«*k« lalrr. 
on thr lith of Im«.hrr, rtilrrr*! thr i»f. 
Ih-r of thr I |lrtiM>(Tal. thru o* »»•>! 
!•« • •! I'r»*l K Mua, «• *n •|>|>rrwlU* 
llr trnn) a thrrr *rafa' a|>l»ntitirr*hl|> 
»b l aftrr it* rW»*r takm Into |*rl- 
urrahlp »lth < *»l. Mm* In IMf'rf, 
l»?l. hr |»tr< ha*r.| hi* |«»rt t»rr • lntrrr*t 
ml |Hihli*l»»-«| thr |>«|rr f»r elrtra \« ar* 
In i Muhrt, I»V», hr m>U the In mm mt 
abJ muotnl In |'ortUn>l to hnniw a 
pnrtnrf la thr |>nntirif anl |*«hti*hln{ 
Itm of It fbaMiia A * «• In »hU h •■••u- 
hr rr«M«lnr*| until hi* ilrath 
Kr1ii| huo>nim1l»a «Uh tlir |»m»- 
•H-tnt Mr Wnlkln* » a* h*f ftmJ tmu* 
»k1»«l tr«a*«im »| M\f>.ri| <«hju>» an I 
hi* a>lnu(kUir%tt>>u of that ofth* at* 
tMrknl lit hn*inr«a ahilitv ami uilna 
rhr».u<h hi*r(f>»n*«ano«t* miaor rrforui* 
Inirlk la I to lltr tat |*atrr* of thr « outit t 
<* rrr laUilatH. anl thr ktltM* of thr 
"Be a a* i'K*tu*1«<il In an Mlniirahir 
—Mf. 
II* 1MI lumiWr «*f Ihr UN 
tut < hurvh of I'aria • Hi lh» ^aturlo 
kU ttr*th hr waa »ii»n| kt'f 
of ilUwlMkm fn«i tin* t-hun-h. to uuit« 
with tkr Krw mm Imh h In IVclUn-l 
Mr Mtiklat ••• aitmnl \|>ril l"»th, 
lO». to Vbiuk l!u**rU ulf, tUufhlff 
of th» latr Ju lf J"»"|4l »• < ole, of 
Clht. Khrrr rtilMrm »rrr horn to 
thnu. t»o <>f whom. « >«»t at*l t firl. 
•urmt hm. IV mitoj • hit*!, a {Irl. 
,|*r«| when »Hit m fm ir»r* <>f Mr* 
Wat kin* ill**! I'rhriun ti. 1**-!. of o»n- 
II* IVhnurT t. 
I*i, lUlua A-. <Unj(tilrr of WtltLana II 
\I«imm| of lllii tllrtil "»|»r tiw>l Notrin- 
hrf XI. |**«l 
TV f athrr trt l Biothrr of thr tW«»a*r«l. 
»>« rMii|in| at '••nth Pari*, •iinii' 
him. a* <h» an oUW hMthrr, li L., who 
rr»i.|« Id f> u*. i»l a *l*trr. ^arah !'.. 
• ho ia • tra. Ix-r Ik \r* \ ofk it« 
"»u« h U an of thr »h*«» llfr of 
ihv abii «m aril known t» thr 
of iiifi>H 4 -Hintv. A lu\ln( hu*t>an-l 
ai»J fathrr. a |>tra**nt. |r«UI o^M(«n- 
kia, l«>l>i«n| by tln>w nl»> ktra him 
bmt. ami *«Uuir**! bjr nil f«" 
hi* (<n«i|ilnrM i*l wrf i in t««inr*«. 
hi* }#rfn1 n|»ri{htn«*»a. a ltd hi* rr»<li- 
nr.* to till is rim c—-I work. 
JV i'ik- «of Mr. W *ikiu« 
• kkk Aral wt|irMM»| liwir u|»>n th»* 
wht* had any (hiiIiitm rvUtkwt aith 
hi III tt« thr llltro*r furfj* a hit h hr 
thrrw Into rtrri thing hr <li>t. No lafg«r<l 
vvrknl iimlrf hiai llr JU hU «ufk il 
hifh |>r»-*»urr. iq.1 hr rthr urnr 
th««*r inm»i him. «n>l Miir*<l it 
• hrt> il «m W |h>u hr a a* ail 
W-r, >Ui t»l iii(KI hr «itrM fur 
hi* rin|>lf»*rr * tirtrmi u a* 
hr iv«l>l for LU »«n. I Hiring thr U*t 
of hU «|>|>rrutk-r«hi(i hr«U II a|>|>r«n 
tkv only iu a«nr, *• t !»••«•- «|«ulltira 
• hta-h liarr fi*rn him muttm In ha«i- 
n*M had RuulfnlrJ Ihrmvlm mi thai 
hr tu>l trrn plu-rd in rlur(r of thr of. 
tl*-r II# «w ilatyt md) to «MunK 
■ h*ir»rr hardrn of nrv tad rr*|n«*i- 
hUlti frll tu hU lot. 
Thr um* UrrlM* rarrg) « hi»h hr dit* 
playrd la hi* work aaa m«ntfr*trd in 
hia partlt iiMliua la any f«»l ram,— la 
iharvh work. aad la thr tra^mocr 
rawr, ia «hl< h hr waa aa WBr*( workrr. 
Ia (al. hl|h pmnrr aorfc aaa a an<r»- 
•art part of thr aua'a Hfa. Frua thr 
day hr ratrrwl thr Itranrra oflka aa 
•a apprrotu^. aatU hia death. hr aaa 
arter «'UI of thr hararaa for a amarni. 
and ararrdy fur a a»*arat did hr rrla* 
thr ttraia. IVrhapa «• but aay that 
tha work aad tha ear* of hia Ufa, jaiaal 
wtih ihwaeik earrewe, of whkh he had 
I MM* I tut* fall to thr kM of Mu«i MM, 
«>rvai«rtlMti hr rouM boar; tlul at 
llilrlr-lltvlM1 tt*«l uot| «i|i th» «(m-k of 
ii* Mi Ni* t*rfi ahlHi • In hi 1.1 kit* U*lr.| 
him until h» »»• iml (hit 
| thr huNMM ««ra omI. wiii»» 
4md Ihr ll fr that Km gvmm fri«u among 
ua 
Mr W «t kin* |r«tl tifrirnl, iwl 
Iwl Urfr i»>l «»IUfln't> 
; n| library. Ila«ln£ limit**! o|>|>or1unll} 
to tllMMl M'bmil, hf auk u|» llic 
1 
ft ««irahal by |*Wate •tu«l<r itartaf Ihr 
hrratli ii| •!*'•<• of hla h«i; nrllrr T«ti 
and »i|H)lnMnilf»l lliU htntfinuf raaJ- 
lk| Km wm «h*i arr ao Hrruall* 
* H.» r. ,1 II ... I,. .« 1.1 ti profit 
I IVn ahuhairlhr •tltaaUfra of a llhrral 
| nlMt-tlkm grt ••• nini I. rral a/»'-w 
fnwn ll a* Mr. M»lkln« <IM f n>m hla 
hook*. II* «a« natural!* of a arholarly 
I lurn of min*!. |ttiH4 tllkuialr aonrilr In 
' all ilw llimrr anrk of hU |M|er. lie 
I «a* ilniN k hla i«aiklli>as ami 
I aiMhlnf oniI<I I* f«tlwr (n«i him than 
am thing llkr ant or hi|MrrWjr. lie 
I and ari'U l»i* •iu«*r*> opinion*. 
I aial larcvlt im|>rr«—■*! hla nan imlhhlu- 
a I it % ii|a»n In* 
H hllr at *<»fro» » at a h-*l mi in* 
to ->ur mortal il*k>« th» untimely unI 
•>f a llfo hill of |ai*aiMtlttra, » ran h*t 
| bfihr thai 
llt»r» an In that life ao 
nini h In «rrtf •• rttm|ilr ainl In.rntl*** 
I ~m> mm h of tmr muhiNhl. 
OHTmO*GIO h 
Mr II W of thr *t ||. 
Vn (MiKIUKInf firm of tiro*a fh«r» 
!••«« A I'o.. of IVrtlan-l, « o f"«« I <W- »•! 
In kU ^»>l U hU room at thr |*nltr«l 
M<lr« |l<>(r| I..I n<ur-U« rtrnltf. Mr 
W •tktn* hail aorVlng trrt K«nl for 
•omr llmr |i«| fr**|arnllt 'l»«n In 
hi* •• nrlr a* .1 o'rkk I In thr 
mornlnf an-1 lmtlii| It for llttlr in-»rr 
tlnir than «i» In |»mrnw hl« 
•h al*. Ilr l»*«l Iwii inmMnl for mw 
Unit |<ol nlth a r>»i(h, NmI <li l m4 frrl 
IhHihM oil III41 •< 1-0*1 Ml •*—«ll|y *l«tMl 
lo lil* |N*rturr Mr T1iur»ton I*«*l 
t«<ra ionrr<l lit lii« |>ln*l> tin that lal* 
lull/* an* (vrfnllt *-«irv|. Ilr In I 
r— nirt] for a long tun* at l»r Hlil kirn'* 
r< Mtlrtt*1 111 I Hii^rro Ilrri'l. Imt, •* In 
nMiliwiitilnl Mirrlif* ami fitting 
IT •.r• \ *1 r*-H f..r lit. 
fulair IftiH. I»< wrat In lh« I nlt»il 
••t il»-» ami t»»«l 1 n«-ai ■ fortnight 
• C > Ilr a i* In hr *|ioWrn In hi 
|ir tt hi-l-I'D ihi W»»Ih«hiUi rirnuif an-l 
i«-H ll»r tor kr «>* on hi* war to hi* 
h>4rl Ilr 1it.MI1 »rut to hi* room »• 
hr *»M Imt almaM u>l In M. Ilr 
•ll«l M «|>|<r»r Phur* tar rlihrf at thr 
or thr h<nt*r of thr U«lv t»» whom 
hr ait la hr marrin) la thr rtralnf— 
Mi** It tin, •lan(hlrf of 1 tft Jam<»lltl>i 
I Hnil aril to ihr hotrl a In hi I 7 IV M 
t<> ahat th« tr.KiMr an kit»<llnf 
«>n ll«« .|«*»r of hi* r*•* 1 N f.' fallr«l 
to iikH «lth aav »r«|«.u*r, an I a Iwll- 
l*t| <aaa *r»i| In Ikhnixtl thr lnM«<W 
ah" aak« knl Ihr ik*ir an I |»r. W hkklrn 
ami Mr 111 on nor, our of thr |m>|irir4or« 
of thr h<>a*#, ratrrv>| Mr M«tktn*wa* 
foan>l It lag In thr ln| alth hi* lira'** 
•lightly -Iran 11 a|t. It lag ««a l»l* »t|r alth 
thr hr*<| |«arl!t luirtnl in thr pMoWa \ 
1>mfa«r lnam><rrlufr, 
rithrr from ihr 
I iiax* 1* *t««ma« h. h*4 >lr|iifn| ih^ |>illow 
aihl aiallm*M ailkl>k*ii| Mr 
k*i| rtklmlli Irra (|r«l for mm turn* 
It U that hr at* lakra nIIh 
thr hrmmorrhagr In hi* *)rr|i ant Ik- 
iuu*t hatr «|W*| with Iml lltllr ilru;(l< 
IV n«-ni |.r»*rntr»l pi*t *<*• h aa a|»- 
j^aran<-r «• a mil l l» rt|«t |r<t. IV 
gartm-at* of thr <|r4<ram| wrrr 1 tkil i||*<n 
a 1 hair at thr fm4 of thr hmt. thr curtain 
ilrann an I rvrrtthing <* o In or»|rr 
I wrwarr inakt «a* «rnt for, an-t alth 
|rr Ulikhtra *ttl thr U»lm«krr, Mr 
Martin. m*«W- aa •\iminali<»a a»l >lr« i t 
•~>l 1 hat Jraih n**nlir.| from aatural 
can*r» aa<l that m> ii»|ur«t w»aUI lr 
unratff. 
\. tlir Ixmr l.«l f«»r llw »«l 
•ltu(. thr lnt«t>-|r»( lirik. hrr ftinlU ml 
frin».|*. * h>< htil at thr h»'U«f 
No IT liMI Mfrrt, m« UtHtir. 
It h*4 trrtitnl *tr ttig*- Ihtl A«lhl»( ht<l 
t*i-u hrtnl all dat fr««ni Mr W ttkln*. 
»rvi • ». h mxirat thr 
•4- a that >u<h mliirillt 
if»«lr>l l.ifht u'rlairk *tr»« V at»<l all 
■ nitHi I h H 
m|, il lint* thrrr <t »• an rtfrr 
turnt t<> U trti thr »r• • \. <|atr(|« a* 
l»* Wh Um iUIr*! tint Mr 
W atktft* ohiM t|i|»«r m hf •*- 
ri i*lt III. »n«l tumitif to Mi** lUIn'* 
Nn>4h* r. hr |»r1«at>-lt t«*i«l Itlm lh«t Mr. 
Milkli* tiniM M •imll* trtil 
i fr« tf*ir* Mi** lialn ••Hill r»«'i a«- 
i»|»I thr •tatrfnrnt l*t*llu<i lirr 
Ihit *lw h«<l l«n| all TVn Ik-' 
liMibrr It*» l»r I Kins (•» hmk 
thr t»l w*«. (trolly *• |»***lhl»» It 
t«»l«l. hut thr *|)in1 au t iru*hin( •>»»»• 
f<>r tit* t >unx I •• I * <*U»«lf ati'l *a>ll« 
thr |«rtv <lr|»artr«| f«»r thrlr hmnr*. 
Thr *t«nlmf nrai a* alwtr a|<|*-irtng 
to thr |N>nla»l rw>rtilii( |*aprr* rrratnl 
a •rnMtt»n It 1 Ik- ti>|>i«' of r*>n«**t 
• it <ii in that cii« PfMl} IrUat rtm- 
i»f tl«r |*>»ri 1 «ii I i lut> tit I thr |Vw 
« lut> hr|.| uw-ti* trial iTMliTt, a rr|"»rt 
«>f «lii h »r *hall fl»r wif r»*»«lrr* In 
tH \t wrrk* iMamnl, aifl «*h»»*r tlelr- 
gatkiri* in «ttri»| tl«r funrral. Tt«r funrr- 
Itl 
«•-n ,.»• «rr«- «rr*n f«»r vtunlit 
»» r|rt**Q «»*i |««k ft<Hii Ibr rwUcrj.* at 
I I? t.ra* nm. an I at th*t h*mr tl»r 
(>"«"■ aa« lltrrallr thr<»n^*-l «lth lie* 
*h«» • «iik to |ny thrir la«t trllmir «»f r»^- 
| *|n1 t<> thr wrwufT of t Ik* 
Ilir I f»% |»r| \ 
r I'utn. I» l» former |n«t»f I'f Krw 
Mr»H «hurt h. «>f Mr V* r. 
Ha* twit a r*-(«ltr attrn«l«tit. I Mr I Minn 
tlluilnl hfirtt *t»I lltlu/lv to (hr <|Uilk- 
I t|r« of Ihr ilMrtwl ait'l lb** fM|w1 In 
»hi< h he » t« Ik-M. Hr r»nUti<l I lut» 
ilki I'fr«« ruh •rill Larff* tlrlrg tllotia 
it* I tw tut if u I Mufti lri»Htt»*« \ni 'ii< 
!how g«lhrr**l ihi thla <Hxt*liHi «rrv a 
j uuni'irr of thr o\f«ifi| (i>unlf frirn-l* of 
ihr >l»-«'»*««^»l M •• *tr»h K. W«iliiii« of 
\e« aiatrr tif Ihr i|r<v«*n|. 
irrlml |u«l afirr thr funeral rit«-« h*>l 
twro (• rt»fiu»l ImiI Muf thr < a*Wrt 
ht<l IV rrmalua »ffr 
takru to thr I fl trillion thr ti. T. K It 
ml oMnfiitl to Eolith I'arW ft»r *»- 
tlHMhmrnt. Hr% \. r I Hi MB. I». I*.. It 
• Itr • If f'l, K~i| in l ••ilirr fr»►-1»<I• ao- 
<-«hii|muM thr rraMiti* to **Mith I'trU. 
• hrrr th»t «rfr mH bf ilmut lift V 
■mhrr* f M.xiui Ml. I I. ►I* -. I li 
I 11. I .. uf • hfc-tl i|rtw««<i| « •« a Wtillrf, 
ar»l takftl to Ikf iN'Uw- <>f Mr llrnrt M 
W ilkla* at ahkh | U<r thrr »rrr «|p«- 
«l hi thr (MirrBt* iikI t-hlUlrrn of thr 
W« *-.i*r<l, thr in nilvr* of M Mint Mi'a 
l^>l(r tiki oihrr frirotla, aflrr whk< t> 
I thrr * rfr |»la«-r«l III thr mrlllaf toint. 
at Ki*rf altlr I n Irry. 
NAVAL CADETSHiP AT ANNAPOLIS 
IV uad t wpwiI—al |>|atrl< t • ill 
t» entMlr>l Ihr appointinstil «>f a iui al 
rxln »t \i>m N«»«l \ lxiit ikiI 
.In nr. t nufmimtii I Mullet ht* il«*«l£- 
ul^l |*v»fnnaor« l Ium> iml lUu l *»f 
|L»t»-» < ollrfr, a if I • |tht>it'Ul t» hf 
aaaml a* t mawlltiT U< rualw all ap- 
plicant* for appolntiarnt rraMinf In ihr 
•ntHkl dWtrUi. at Hat' • I "Ikf «»• W*l 
ar*>Ui. Vtrih I'-th. i-oratt»«*n. ing al II J) 
-k t m \ll ati»• .»►»«• tun.1 
h» Hot lea* than llftrrn n«»r Rhtrr than 
larnlv JfuM It| agr, will br ruiilim] 
I*hi •Ualiv aw I In arlthittrtW*, rlnamiar; 
alfrbra. plBMf, fNfripilJ, I 
»UI« tiUlury, ar1lln(, rrva.llnjf nxl 
1 
•prllirtf. 
A COUCCTOR SHOUT. 
TVrf ha« t«*n cuotklrnltlr 
inrot la thr Mn «»f for mhik* 
• »rkt on-r « rrjmrt^l ilrf«t<jti«>ii of 
r»aa I >illn1ur of Tiim Johu I IiiJ- 
huur*. rw •rlniatra t|i|H>iiiir>| a 
»iuiui««Miii to r law I if Itt* tiwiki au-l re- 
port at tltr annual loan ntrrtluf TV 
rr|«»rt aajra that Ihr rud aOKMinl of 
•hortajpr lhf)r hat* a>4 hr»y «lik to 
Intra. but to U brturra *!.•■*• at».l #4,iM». 
\rtliMi will bn hrfua bj thr town ta» rr- 
«v»»r front ImikiMwii. 
Thr r|tn1k>at In tlx Main* vltIra la«l 
wrrk rraultnl about aa uaual. MHilllt- 
<tt«l«lT, thr l»nu«>* ratU- caadklate for 
mayor la Lnitlt«,]att t^wwl la, nad 
ittr Hit fotrramcnt U iMaorrntlr. 
Walrnlllt rlnlnl n KriMtblima mayor, 
bat «a|«( to IW •Willful plat-In* of 
unrd liana bjr a I)r||iimlirfuT«raanit, 
dt* o«t of wtf« akUrturu an- Ik-nx- 
rata. Rath ulna-tad a "ciUjnaa' caa«U> 
'Um" onr thn KapubUena euadldntr 
OUmtwIm nil k waU. 
SOUTHPAHIS. 
Il U i itaKn llut the ;mik( mm 
are IntitMlni In rorpwralUw affair* At 
lb** laat mertlnff the following ollhvea 
wrrr : 
V < ■ |4 II HnliWr 
< Wrt. K X. IU*fcrll 
a... .WW, J II MMrt, t. I *«uM 1*4 A fc. 
N«n* 
IT. % *k«riWf 
J Mlwtrf 
I H |la«Mi a»<l t k Ikain 
ialMnr. A I •k*Hlr# 
• !«•» * a* a|>|>tM|nUlnl for lite mrr of 
Moore I'ark. 
Mr*. F. W Homivr »u the rev-l|>leut 
of a no»el iim| liewiitlful«litlr la*t »i*li 
fn*n her hu*t>aitol. I Nkiuf **1 artWlk- 
hamilurr W all I In- liga, MM Mr lUniney 
lu<l « iWI(n of hi* «»<•#. The «hair I* 
mole futii il»|>le tnr anikl, lilfhll |«ol- 
Uhnl. Ilie Uf *, artu«, lilmnilng*. etc., 
are deer'a |r(« «a|4ui*-<| bT hlro*elf. 
Hi. fting h MM hf K. }'■ hiilglit 
an>l *ho*a lhal he ha* geulu* al I hi* 
Wulk. Il la a ||»<>«I beautiful ilr«l|n ait.l 
•Hie whkli he ran well In* |<r«»u*l of. 
W «» >t.«rMnl m l famllv ha»e firen 
iWlllug al WmI I'irl* an I I• PfRW C*. nj. 
II. K. < u*hmin ha* «l«Mr.| hi* *ti>re 
aU'l IIMMnl hi* IiiIii lk|.| I'ellowa' 
Block. 
C. W |b. w ker Im* heeti «|ulle *Uk the 
|ia*l week. 
Mr. V U Mlu taelI of iir*t ha* t«ren 
tl*ltlng In iHir tllUfe. 
Milliner Turker. »bo ha* l«er»i «h>lng 
a (»ii| lhl* fall at»l winter *el|. 
Inf Tart* Manufacturing I'o.'a gw>Ht«. I* 
at Ikmih- f«»r a few week*, lie fora |.» 
VernvMit to work neat. 
I'trW <«raii£* liaa an all <ltr m«*tlnf 
nrit oilunlat. It It fv*"*I*I Unl 
rr(ir« ll«ni of lh»* I'atron* Mutual I >hii 
pant will |»rr**ni a if I mik* an a<l- 
<ln •• Ml «'• inilt I ||> I- 
|»rr*riit 
A. K l ink ma*!*1 • <jmI W |H|» In Hi. 
Johiu^rv U*l a«*k betr 
Xu, la, ii ] jti r h, rr(uri»»l in pi 
lu ai<rk IIhikIii nt »rnln( Mr. Hark 
U |»»«-|.,r»s| to rv|kalr all kin I* •>( icalrt 
•Ht abort H<4itv|, 
TV |Hil»lk* IrlrlJHHH' I* n>*UtllJ a 
lar(> itiKHial «»f |itliuna(f an I l« »r*j 
(itlUMllfUl 
K. a format lra4«*i brfr, I* 
In tb«- '•iii|>ln( of H T. BahMtt'a i|< 
I <>m|>tni «»f Mr* ^ ork Mi Itiijf* 
travel* In tH«- lYoalno)** 
• lurlr. \|<*rrlll ha* U»i^tit a rtu«* 
Ini k<kla hnr»rii(hl« limllirr In kn'xirii 
Mr |'r>M|, taho In* Utii at «n»rk for 
< «|>t«ln |l<>Ulrr thr |m>I j«r, I* In |«"»r 
hrtllh an I «aIII mik* a rhinfi* IhU 
•l»rlo< 
MmI im«-h»i»< In N<> >. Kim Hill. 
TU*"*-l «I r«r.iin£. at 
* >1. 
a h4r • I _ llw k U lltr »|<|>r»-iiU.*• at 
|>nl«' «lrutal 
I'm* I |t>»a|l«it, atiii l< at anrk In « 
Ikitton m»i hliK •§». hia at boii»r 
A (r>al fo* luint la In iirl^r lM< 
• rrk lor further partl> ulara rn<|«itr* 
••f \ M t."M 
\ thrilling irBCNinr l» iiirr an | #v 
MMdai la a>l»*rtl*e«| In l!> » W II 
< lark at Nra Hall, M«»n la<r nnil'ij, 
MWtH9V ll MM llo* flMlrtl 
It* lo tnrrr ha* il\li h*>tullft<l oiliirwl 
|talttlin£* elflil frrl mi mI of tti- m 
lakni |f»«i r*»al life. mlit It for> |M% |t> 
lu«tral> • t Ik- 4 infer* of I If iiln»a an I 
i«l»art a la i<-nt|»-r «n.-e ihK u*in 
f"rpmn. 
11k- r« mi w hi I«»«| * |i«tr i»I I 
apnrtnrlca i«n uMiln ili'Hi it 1'f 
rwi lfii r «»f I" ll*r»*». 
*«l»«»l in**tiu4 »t He i. k Ih«i| h>m«r 
IK\I ">ttur ln r(rtin| 
J. W. n,.^u.~.n. tIm* |w»|Milir r»Jit«»r 
of lli» ll'tfw llr»'»->lrr«' \l-itlilt, •n l l» 
\| | ..t*r, th ■'••I' tif 1 < mlo li »f« 
MR, * *** at |||r Antllrw* *ilaf- 
>Uv, 
I li< -»-«'iili l*»r»• \tu»t«ur D 
t inu|uiii nlll |«rr«rnl lit*- i-«|»«iUr • lr .mi 
>•*, Ih l-"«l M il \*n 
11*11, I «U< r»rniuu. M«r«li I* I'ul 
toning l» lb* raal i»f ihir«< trr* 
iw v> i \ iiw-fi 
V|l» ■ -I •• «■ l tm'mr* I J IU rl 
t«<l»l |. <tii| Miwf Mr «• I* N lr> 
lHalf >' * • «Nalw, I H I*«iimm 
«ltM <|rr«, —I«»! ■■«ff •) kMVS. 
Mr II T J-rtM 
l»*W% < Hi»» N> 9 % t «t» 
JaW % Itkl <al«f Mr «. II » 
Hi* Kir \ I M>iw<» Mr > \ 
M -*w. M t •* Ml«a *»lii KM* 
l|«r< la'iW« «'■ l.ih Ri||> 
M -r.r. « «tU. *|m Dii*i \ kWi< 
Iitn * »Hrf |h* |*t•« M i«l li* \o»» 
• II < >f. l(P«lr*. fl»* |ilr r«, |'r«».<ra» U 
*»» f«»r Ihr U-n*flt of Mm K Htm'nll 
l*ira|. tr \. IJ \'lniW«l"l i*r lllil I.*. 
irnll. I 1m- liarf* will full fr.MII \.rf» at 
to tniMummUlr' all »!»■• «i*li In attr-ii-l 
IVf *111 lr « •!«(! ■* l lmr* i*» rirn 
inf. M ••ill. .« \-« ll> 
Itr-'tgv |i U kn |« mvlilri; <|i|l»* a 
!•>( <if nr<|rr* f.»r **tlinf» «if |rfli<>in 
|l»*r* «||| Iw aurk il W. K. Kimtrall 
l'i»«l *1 n*%t nt«Ur 
Pk n|«-fHI» I'rtlat rtrtiltif • •• a 
(rni.l autvr**. 
*mf>rr.| >"((. Il»* |»'|*il»f |>rtn i|>il 
«f | lll^li "» lnr.il. I* at hllOK 
II nil-It afr l»*rr Irr o»ntr*«*t lallli \ 
W N alki-r fi»r !•» 
Mr* H || |'itifo|.|U Halting il Ihi 
falhrr •. 
I w Jut Ml J I* U' l>i' li-'imi-k- 
a Imi*Ib*«* Irlfi Mal*rfiml iMlanUi. 
I t*r >i|^n «Ihlrr ha* • I«m#»I. 
Mr *n-l Mr* I'. » llarn*-* arrr In 
tuatl oai* *hih1u. 
^.htilar* arr ImiIu( lh*lr «M «lU»n 
M. Ilmrf li fnflilm unifr alula 
IWiua. A lull* <l«u^lil*r I* *«-lonu—I. 
|li*r. *r-rr a*«rr«l |»f«nn« lu|»tif*«l 
at lit* 11 i|4i*i «hur. li Nin<iii. 
\i«M*t «ih arai'irri Ml. Mi- • 
■ *r* «| th* «tr|H4 In aniHOfiiiii 
lhrfr«i.ini "I llrw'.lw-r i»*rirjf* II Mat- 
kin* to Ilia falh*j'a H"in*. lli*ii -* In Ih* 
ni*lil«/ t-Hii'i \« a limttwr Ik* *a« 
unit*r*ailf l<n*i| an.I r»«|» t**l. |{r». 
I l»nno. I» |l., aii'l It. « llra<if<ir>l 
• am* fr»nn I'<>r1)an l 
TilK WEEK IN MAINE. 
THE MOST IMPORTANT STATE NEWS 
BRIEFLY TOLD 
llith ImiII Ii two (unhitU it tin* M l <•( 
I xitmor IturMgti lia* i|i|Miittln| 
\|*ril 17 a* K««l 1'4>. 
IV l.iii<i>ln Mill, l*«WtiMi. It »l«»it 
to hr *1 irtr-1 atl<l will • l«»%" lirtnrrli 
ihhT an I f«Hir Imndrrd |trr*»n«. 
Pk" ritinmltlN' lit* rriwrtwl 
lituriMv tIh* bill i|i|>M|<rUtln| irV" 
for a |miIi||< IritllJiiif at l/«i«|iNi. 
In tu i'ii |nrt» "I Milw luniVnu u 
h iir IimI *ii c v-«'|>tk>tiill* jfood « Inlrr, 
• itli ju*t inn* rixHi|h f»r •l»l lliijt and 
no l>l| drift*. 
Mali** Il lrin| Ut r*rr» •» lirrr, oil 
rltrr* ami |«hi<Ii, *ikI I* ••lling lor 
»rl*« "»ii u|>." Tl»r li«r«r*t lliU 
l>rjr U joint <*• l»rln< lot* of tn<Kirr In* 
to Vilur. 
Tit* rear !*«'• «u profit *Mr on** for 
flrr Inmraiiiv ronipank** i|nln( Iwilnro 
In MiIih*. ITm* • hi Hint tin*j r*-.-rUrd In 
prriutum* *u sImniI l»l»f tlir amount 
of Itwirt. 
11* llotiar > otmiiittr lia* 
fitoraUr <>n tin* dlnvt Ut Mil «lil<Ti 
tlir Viul' III* ilmilt |«*M*I, llr Mil 
• lilrb « Main* arirral liuudrwl thou- 
Mini dollar* 
RIAL ESTATE TRANSFERS. 
J»Ml r <rtiUI, Rf.lKia 
Mrnui 
r I W alt* fat I » hM »|J 
II l» Il"« H li ki r H ll»«r 
MUIMA 
II <> Mwk< to frank 
M « bimUl to* L. Ihi iMtom. 
klUKlUl* 
J. l ii..* k> r i* Kkk. 
IUKH. 
H » Wh#» to frftak 1 
>n«k «ta>«> kiJ r Sulriitil, I 
■swat. 
L I r«4rt to 4 r Ua*». 
L • r~m*e to ■ ItoHWI, 
oiruau 
K- kla« to W W lurw*. 
nut 
L I Mwftoa rt>l to II % foitor. 
J r riMiari to II W ■.•Ifcvry. 
M WU 
M M Marurl to 4 ■ Ihm. 
• Cfftea HiltoF l» HnM«, 
PENSIONS 
lornwM* ha* bwn (rtalnl to AihllMHi 
U. Uubfru. K««l llrlirun. 
Fur Ihr ItuQtlrr, for thr worktltoti, 
thrrv U ix>(ldnf «o guo«l u UruMeU 
MM p. 
Bub yvor 4ede wilk Bnwele eoep. 
NORWAY. 
T»w prtitp l fur "ill «rck* of ik«l< 
.11..C In March** U •• c«mn| ii «»r 
known. 
TV ltr«l Mon.Uf lu Marrli U |»a«l, 
thr town ofllifrt •• rr|M>r1n| In la*l 
• rrk'i r»IUl«»n i»l*cle«l an.I ihr hxtl »lr* 
Itullrra al r*«t luraiHilhrrtaflt' 
month*. 
I wa* *olr»l »>» IIh-I .wu l«« |m> I 1-4 |wr 
rml for oillnlliif la\f«. )«>t jw»r 
IIktt aai im» .lUtNiiil or Inlerr*! t.ilnl, 
• hlrh wvimii fur IIk larf* amount 
IN dMMlIt*-*WtUMi It •*« »otc«l 
III lurfr Inlrrral al ft |«r» crul on all ii ii- 
pa 1.1 iitr< < for HO) from VaiimWr I•• 
In Jimian I at, "VI, aftrr that ilalr i»i»r 
|«rf ««iit I»r HliHilll. V.Knl In nlai1 
• I'^ai for |wmni«-iii uf loan 
for aahoola; llVll f.if Inl Im.lta; llllll 
for au|>|M«n »f |a««r: ikfrav l»- 
|r»wl < tt < r «; Mliaai foe •alartr*; $Tl<» 
fur ronl'.if nt fntnl; laUir tat tlw <11111 
• if ttiitt I. r. In I«p auiltnl mil In rr|Mlr 
of hMili an I kUjri al a •latnl romrw»n- 
•atkm of Ii «^tila |«-r hour; tfcruli 
illniNinl liiill aim |«ar thHr latior Ut 
III nionr'T hrforr Junr l«l nr\l III 
tfer ltaa*ar*r. Il »aiil«nn.in|ii. hulM 
a •ullatilr |<la«-r fur a l.»kii|i ao*l llir 
• •mi of frfil aai »olr»l for Ihr main**. 
\ ••(•i| fur Miinortil |U| an«l mini 
lo a****** on »i liool ill«lrM No. I tlw 
I ,.f for rr|.»w nf ilir h|mI 
Ihm!«c. I Iktt «aia tnli" of at»>ul tiai. 
I)• t in «i* | ll«.n,.- til l m ir. »»«• *iu|> 
|»l»if lii N«*« 1 *»rk llil* k 
t.«irir I'. \ ihiii( • arrW» I ln*u>«ii » •• 
folk... K. "I IV llrllrf, H.'"'; Mtlttr 
ll« M iIih' lt*ll*f, I. It. 
• I ilAM I «• «• » Ui i.-i, p- 
Mut a • I lUm fit. Vw4tl>. N I, I10QU 
Mr. Uklli. \ Mp|q I. ijulir tlflk 
\ irn f ill »ll<llrli r f\ 
K. MirVui «lni ilrlltrri^l a al*»r«»|>tln»ii 
lr> tuf•' »l »Ih- M' lli » li«l «lnir» Ii I hi-* 
t«V rirulhC. "HiIiIinI, "JuhiMluw u 
Fliwl." 
I Ik4 a. II. Itall at lit# Mj« ri ll<ni** 
lurt hi ririilnf w*a iltrinlfl It) aUnit 
•hit r»mj»|*« Ni'raii OhIh <lr* fur- 
nUlml mual. *»«i|-|-r a«-M*»l at I 
I thai Mill In I Ik- l.xlka' l(r||*f 
I i>r|>«. I'lir hti»la>im* aum uf « «« 
k<arr>l lima (iiln^ ihr an I ih* 
ll*ll*f I I»f|ia fj*» «vii It. 
Wr III I III .1 (If Oiuilri Illolll- 
•fa «a III In a<l<lUluu lutb*lr |**a*nl Imal- 
i»|«hi «lr» ••ui >klii{ iikhim In a «h"ft I 
ilw MU* I. l<l*m« mil tun* 
lnr|r of Ihl* i4*|»«rl»ii*«tt. 
| If limlfp \\ 11 »««• 11 • >*i' a alalrr. Ml** 
I M 11 a #• 11 • t. I« •|»lilln; III* a. I.—-I 
>m ilkui l.i MMM !»• •. N II 
Mr. lr«nV>i. I l»l •« an I •* ifr of I'orta- 
HKHllh, N II *ff» III |o»l| till* «i< k !•> 
itlrtilllir fwnrral uf (i«tr|f I*. ^ Olllif 
\ |nmiiKiit ur( miration of I Ik l» hi 
(■•radii* M'lum^il «ia r||n li>l il < un- 
"▼rt II ill ^in lit firnln^, |lt*l««a Hi*, 
a l«»|«l«-1. n»r following offl-*r* arr» 
Iniaru 
|*rv*l Im4 I kwb< f W '.'lata 
\ Ira l*rart I'M l.afc* f |Nila> 
VrWUf) AM I TcN<al*f. I f *<aHH 
ll»r |MII>l|a Iifllir VjIjCtl • l»«»'l »lll (lir 
ill * %lu' ill»'H al Ni'fan Otwr* ll-ni"1 
ui IV .In rt«*«iln/, IV l*lb. Pi ru 
trrl •luniMil «IM ohi*I*I »f mlUllufi*'. 
iu'i*l«'. He. 
•♦wllft lln»»li*r* hit* Anl«h* I r «»ui« 
l lh>« l»Ia*-fil» III of tH- Ir .!»•»* fur III* 
|Hiri«a<r of mining a <lr~aaaiikln( Imi*I- 
km In nwrK''!U»n • llti lh*lr >lrr g «>|i 
I1i*« mrr |o Imr tb*lr • •|«*nln* i»*\t "• il 
i'l»» NIm K I \ I mi l'>'il»il. 
• lm I* lu hit* hirf* uf I hi* il*|i irlm-Mil 
• « »*r» |»l*• • int l*.|i an I a lh>i|'Hi(li 
|r*«*m ik r \ »<i in I* mi m >rr uf ilila 
f»r rrnli..^ lli'-lr a li*rtl*rin nl of 
Jay. 
W- 'it* It r >1 in | (hit I II N >*• In* 
•••I I •ui**-h»If -if Im« « |i*'lil*i^ I*«i*lu***«. 
K II limn u I* il*llitig III* •l«u£litrr, 
\| \\ <i M 11 f. ,11 |J... 11. .1. \ II 
I hi* »rr|k. 
• barle« * i umntliif* t»**l«rr»i !•• Vm 
\ »ilt llil* m»k mi |.<i*ln« •• 
Ifiiik rt Mirtlmi, «>ui>(|l \\ Mir* 
li»n, »Mir at work tn lit** itiok Unhid 
r.<1.111 * ••( |l | *|»|ntlrt A I II Ill•Itllilllif 
**»lr*, |u.| III* Hiifrr Mt ImiIIi rtu»lw»l 
lll«l »in|Mlt «tl>H| * i> tlCiraMri, "IK >ln 
till* wrrW. 
Kir rn lif*- j.irti iiiru In Mr. m I 
*|f«. timfiji' V •.•inn Itiur*l«t n*»t»llli- 
•l*ii lt«( Hk In W in*-it. «if llir • iIIht, 
<iii well attn>|r*|. \Immi| rtfti »f tin* 
intllr I •rtr |rr*rut. 
Ml** ** It rrlii'* In* l»**n In |l«i*ii»n 
thl* «rrk h«iiln( i|>rln( e>«»l*. 
VI J. I!<mr « Imi mill MHIU lir frllr»r>| 
*■) lit* *i|o«■•*•>! *1 llir |»t«t will 
ri.lrf llir ilmf *l<ifr nf I |* *>(olir Mf. 
I(<i«r |* |»>|>ul if all I «• III Ir I tin iMr 
iiiiii f<>r Mr ^l"ii* Mr llntf h*i lirrn 
rufi^nl lit llir alrtlf '••••III* ** f'«r *r«rr*l 
ir*n «ii<l i* 4 lti»ru«i(li |»UirMi** M. 
llir li'lK* III llir |'ulirr««||*| iir« Ir 
will flu *u|i|*rr ai»l |>ruturit«.|r at 
I IHMrrt Hill nrlt lurhllt rtrulllg 
lAi'rllrlit n|(i*U' «k III lir III »l trivia !>«*• 
\ (mk| ttllir r\|M«1r*|. 
T«* (I** m**«i*»* **ni*i* i*«i**« 
TkU W ..f * JirMI*lai( ha* I«lill| Is 
—» ( mi t— U*( 111 )•«' rir*Uif 
!»•*»! •«**» N l«t «»*r» ll I* alufli l»i* ** * 
'»*•(• Wf l« /mm lh»l If ftm *!*■■*H r*r» I* *■ 
»l«la**lr ** |N luif • mil mf iti l«t| 
IrualtV Kr*ay * HiU*m I* Ilk* t«*| rv«|k rmf* 
»*»U4I» In* M ill illy *♦•■>*« 14I|* 1*4 
II* *• Mil # I 
BORN 
l» W ftk r. I* IW wlH uf MkllMi 
l>» k • >U«|W«t 
l*>a(«IVi« Mtnk I. t» iw «if« uf « UrW« 
l»*»U • M* 
l» N ull Nirrk t klW »1t» •( J|W> I 
m*Mk I Imj'tfi 
l« Nink t. U> II* •If* ml Ml J 
II* a <Uil|i|rr 
UliUHl »rl. II. I»U» »if» af % M MMI 
m«« a •*•• 
UlilWail. IVk tl !'• IW all* <il I l» Haaat, 
lis*UiNilrf(«it, Hinli I. U Ika aitc uf 
Irtal W Mt'lttiu*. | 'l«n|Mrl 
la ftli II In Ihr «tf» uf frttk 
I lUimai .|«>|M«« 
It Hr4 ■•••>« Irli *» Ifcr • It* uf ll«ar» 
f l»a«»*. a l«t|bff 
VAHHItD 
la \naai, Irk tl %a-lrra lllll aa4 Hi* 
K»u-U >«4k »f V»raa• 
la >'**». Mafi h I ki H»« I I iMr"i 
llran M (ami i»l *«•!* Rkktrlai* 
la \»..| Pa Nil** 4 I » Kr% J Ift 
*rr««. Mr l>aat»l l« » all a»l Via* I I la M, 
|t.a l«4k uf •umnet 
DUD 
In I'lKllak-l. Mifkt, Imi II H alkiat afnl 
U itaiaaal T Mtka 
la Ilailf-If't. Ilk 14 ¥f« Xiari, akl»« mt 
IW lata l>M « urn K» l»f. a#»-l H inn 
U Hwtftafcl. »*k tl Ha, ». Mwl tr l M 
mn 
la I HwfcfeM. r«l. >. Wra \!»lia MifUk, 
if*<i ■ i«r« 
Ixlnrlu'f rrl. » Mr* H UlUM I.W 
PULL LINE OF 
Humphreys' 
Homeopathic Specifics 
SHURTLEFF'S DRUG STORE, 
SOUTH PARIS. MAINB 
1OO0. 18QO 
s. RICHARDS. 
Tilt o*LT 
EXPERT OPTIMA* ! 
Otfard Cm>I). 
I ON Till: PART •( THAU*. 
MllTII MAIXR. 
TilK MiUrrlWr Iwifk; |1««a k4h* 
IKal U Ik** l«r« 1*1 < a|-|>4«tol bt Ikr llnMT* 
M» J»tr> d IfalOi M Uf « Mill af ItlbH 
m4 mwr I U«• InMt of li««t»r af Ikr 
f .j||T 
ARhiAlt* J I|M|M|H»>. bk ..I Bin*. 
IB *•! I I'Mitr, <Wrr«M>l. W) (IllM l~H»l || |W 
Wa •lln*t« .W IkritlM* all )wr—■■ 
(■MM la lia mill' ut Mil ilfTNwl la Mb# 
laaalUf (a'ant. m4 llaa ab» ba»» aay 
toa»«a*>« llxn m la flklMI lla uai |a 
r*k ut. |« JoHM A. IIUIMIMIII 
K«(Im mi Anlfi af bit Ayylrtnal. 
At NfW. la lla (««itr af OiM i»l *M* 
af MllW. Ihr Mk >Ut af M.rrb. A. I» MM. 
TW i»bnl(Wil baralx (1iM a<4W af bU 
*|>fi4MMl »« AwtgeeealUw IkmItmI hUI> 
J II WAtnWILL A CO.. af RawfaM. 
la Ut i <mM> aI mi»r>l. IftMlttM U»un. rW 
ba«a bwa •Urteratl l«*alf#M« a»«a lb» H»- 
ita* af tin, iiwni i«i vmrr —a win, 
mAtoivW !*• CMrt af Imlniiy tor aaU 
c—' 
DOWUOK, 
Fashionable Dress-Making Rooms! 
TO OPEN 
SATURDAY MARCH IS, 1890 
Wr ilull ii|irn n« ilr lUitr tUlr |lrru-Vtklii( llixxin lii iiHinr<1lu« villi iNit iliir*. J(l«« K. ('. AtUim «hn U In h«« tlnrjr 
»f llil* dftartiiKil lm 
In iiHiiHvtkin wltli on* of thr m<M| K4«hlonat>k K*Ut»IUhmrnl* In hirlUitil, lu« i IhortMigh knuwhlf* of tl»» ll«»li»r*« an>l »r 
(tuaranteo Stylish Patterns. Good Fit. Rout of Work and prices natisfartorv. 
Tii lutfNltii* «»*ir hfi'<« Mikrr I Ik* work »» shall ofl^r for ONK H'KKK fn*n iUl# of owning thr following WmfflKfll. 
I'or firfr Mn-w north .Vn-. or iwor* jirr jrinl, (Nin luwl of m In l» iiinlr la intr n*»m*, «r will furnlah KIN'K I.IMI V«"* I 
lit* »•* I* f«»r il»r *r> l 
He »lmll oprn mi Ikli IImp llir flarM llnr mf Black «»4 ('•(•rMl Drr«« (JmnI*, tllk*. Mll»» «n4 Trl*wl«i» 
l«r il»r tpring 
Tr«4r we kavr ever «!»•%«n. a»i prkr* iiklrk will mnltr ll pay fmr >•« »• rail aa4 latk al ikr 
Sra %i*rk. 
SPECIAL NOTICE ! 
Mr *ImII I* (IkI to «|o tour |>rr<» Mikln| nlirthrr *«ni (mnlMMr tl»r K»«l<nf m or mK aikl ** «ml to Mil V" I''**** t»oo»|» 
rim If \>>u 1" u • 
• ni|>lo» o*ir l»rr«*-\| «krr. KutraiM-r to n>om« through ihr iinrr. 
SMILEY BROTHERS. New Store, 
137 Main Street, - -- -- -- Norway, Maim1. 
Orient Insurance Co . 
• It* W, WHIf»l iHHtMW l» Kl 
I II %• tl w III rt >*. l*r».«W«M 
J « I f M I »K » r^,f. 
• I.»H \UI> W • («!•. ? 
I a|»il*l |Ml4 N|> In ink, 41.MOM 
%•••?« |U< l«Ml II. I«M 
lit* ««w>I W» UW •• 
lM*i..«•! • 
I ««*• am few I Ml I»"lm» IN 
!)•«.> m«i« 
•U k • I U* li »■ »• I fc* IW rmm 
H«T III**. I.l" II'M 
I mm I l»f » «IUl#r*U. •» * 
< ••b la Ik* n<M|«*f'* fflwlH *•'* 
mII<Im*I * •* *" 
Nir»< -I— M I »'i r*»|. K f* II 
!»•!»* <»«h* •( nilMW*, IU<A«f 
I ft"t «*» «f t'l lb* •••-«• •«» 
| |N«..«ifi*i UIMr » U*l <•'«• I OR Tfl tl 
(.UMMtlM IHillMI M. |M 
•*< »f mmffi I V>«»« •*■! 
•Mm • •»•»•»« 
I inM m(n'<»l I. ««M( i« I* 
• *11 ..«•*•*!• !••># fi»k • lit Ml fl 
III 4h*< l»*>Ml« Ilk* ><MB 
|<**i. ill —il**ln^«. H* !! •»• 
T«4«l •nw>«M wf MM HIM •. 
«*|»Ul **■" I Mltd ••rj«l«« I'l *fl M 
ltr*l«l M»n> (4lUnUr4.il I IW*\ .»»< •< 
»*>»kn M>mI imH<I MI.TT» » 
•»•**< of N*M*Un In 
fmj «H *«ryU«. • I *11 U 
«*r>l«t, •• r*(t"l« |mlM« M>VMr*. 01.1*1.7* •• 
• I Til * IIM 1(^1 rrt*M'| 
H U J M IIM IMC l^tl %-Mdk r*rt> 
iiUnllli I «»| \T1 
|ini * >*r*-*|»«rilI%. 
HINDCRCORN8. 
M*f |W« • fw9 • at •• 9*1 h* * Ft®## 
— I <iu fill N*« t 
A 
,r CONSUMPTIVE 
^tiniomui* touic. 
«..iT>aM • •• ImU<< »•■«• 4 M k" »■«■< 
'nnMiMitMilM liMliM Hk t*4 |l* 
C>«»CMftTrn-t CNQLItH 
FCrjriYROYAL PUIS. 
| It* 4 I r«M4 |w 
«• I M « •••» »-4 
•" • !*'•«• *«• * Mi 
4 *4. 1*4 » ♦ — ■! 
* 
•! M »• .. « M 
l«4t • <«*! •*** rmm 
PARKER* 
HAIR BALSAM 
EIhmi ft*( fW« k«ti 
irw.. 
[•».. !■ • |« lui '» Qr«J 
I Mi.' I I. > .»k».I I l-» 
'■< kalr hM 
» •• •• •• 
Mitchell's Bcllato.j Haters. 
r» mh4 ti ntff tt • Mr* •»» !•< 
I*«.« ■ M««k m I »»4», 
la fc •" I )«•»• Ulrf I 
| «r«k I ••• • I •!<•. (a*ka»«. 
r rxtali J.* ij '• *• f '4 
■ k*k >•<«• Im| ('•» I»»mt t* «m! |i »»• 
MlMal IWf m 1»« |W«X' W|V» «k» 
e44 •# •!«**•♦ I 
made w.th bo.unc watlr. 
SPPS'S 
CRATirUL COMFORTING. 
COCOA 
MAOC WITH BOIUNC MILK. 
THE GLORY OF MAN 
! STRENGTH VITALITY! 
How Lost 1 How Regained, 
/ thc ^ah 
f or /■ f[ n 
KNOWTHM 
THE SCIENCE OF LIFE 
v»t lAs •» I hm 'iH ht*Ur Wedwel TnelW 
tW "41 mk.rwn»w Iw**, 
—4 fy>^a U»>»Uj. Um^imi— W U« 
iExhaustedVitality 
^Untold Miseries 
•tiUaf trrm T *J. *>•. tl HM «• 
.» •fttm. 'V K«ni i•/ *»>l •*•(« m Ik* I*U« 
r M *»L, H .«M< |mNWT#1«tealai K' WtJoa. 
Itttj *»•« .'*1 w«tr 4*ra. b'M'M U • r*"*« 
• r* It iwto • M M:' •, h>< il ><'» MaUfil 
»t >%>»<!. M pitc ItM Mf II * If 
■Mil. 4MM*I III H*-* I '» 
»u.'«r <«,«•<■• Cifiif )m iiyi »«•. Tw 
«M iWf, W*i II r«/k««, M. 
.•1 • Iilll.ll »\ll J' \» I I I.I l» Ml Uftl. 
riMilk* ^«IM«l Hr4tral (MrUiiN !•» 
• to rm/K n«4* n M.Utlll* «*4 
rill "II U.I»I HII.ITV.P» 
•>( («<<i | 1'ifd l« r<«k» .^U. ""I 
*»•(«. «. I » m •* M IM <*»« •( 
Tlir. r»:«ltuiiir mi uii jii. imiti hl 
>•. 4 ii«irwkM.. !!•««•• i.>«kuaifti 
f>W-« r r Mi wMun fu* »4>tM rtwll l« 
OtirHl u «. 
mi nmiAT mmoi RMiciiT m 
ROOFING. 
*• ar* M to ffPT IM ^M»rt W 
MM* »*• «7 m4 |> ■<» m H 
yinal »y «>M »• t"< n>f Wh 
W VMkCtfc l»4 IMlU If W M Ml kMII 
A«m.«|in liiNi||^(i>iK(i>tk>ww*li 
lifw W ■*♦/• M; Kf<« kalof* at.«a*4 M Uf 
Mi <4 t U-« m II* runrru 
formatU*i«ri*>>« ^4m •' 1 •' M>« a.«a». 
f«ctar*4 w k <M*4i»*«4 Mp» >* «wn 4«n*f it* 
•M hlri •< U* ftol iliWMi h»4i| 
MMMM |*r|uM 
Tm !<■(>• u*l h'hm at mmt iwnl l«Mn»- 
m»; ft. f j» »k*k ;*i—ti Um l-**" aJ-»*4 la Ikia 
WMITM4K hrof •, *" 4«ri»< n Mtim r»- 
nltl, w%» k, Wt' k —■fli >. via Vr Ml f »• ►» Mil. 
«>.» tlim K*4a« M kM la ■# i|«* firtw 
»#•, r«> in*, l*l» Uim, ltal>—a4 hr^Nklm, 
MN*hvt, ik., la u |«u •! ite r« k4. 
li*H:f»i »» 4f tm wm, la mm •/ r* •<*••• 
f**«. aa4 till Allan kW "*d> 
toik^MI,iM*lla«4ilaWl|«Niwi 
Il l» rl r * «•**» ar fUl »W» hi til rtlaaraa, 
VljMl*W*lyi»yWI> aaa« Mrtan 
irrWi in wfiMf iaMM«M at mm AMwm 
Ia4t(, ^ Man ar* niUtai 
>a; In —4 IW»ym try Li* f*m ly imi! 
H.W.JOHNS MANUFACTURING COMPANY, 
mu i»irp«m»u o# 
«. W. j*k**' Maal4 f%lMa. 
f1r»- n—4 r*lal*. wIMIac Ml, 
Maaanflp* *a4 RafiwCawrtag^ 
ilil'ilai M*«i IVklaf*. <1—k»U. Hi. 
ValMkHtoa M**iM Magi, Wikar»,»l*. 
87 MAIDEN UNE NEW YORK. 
far MW ht 
). I U I CIIARI.M. r^atMirv. Mala* 
|)iu'i Hirupkrilli. 
LET EVERYBODY BE CONVINCED 
THAT THK 
NORWAY SHOE STORE 
8tor* Hiiro: "MILLET AND FULLEB." 
Have this Day, February 10, 
OI'KNKD TIIK 
EVKR SHOWN IN OXFORD COUNTY. 
COMPRISING: 
\<i | I Krn'i lni'>fi>|.|rrn| «ll aWra, I<»» |• lr* •-*•!((• I!> f>it«r phi* f'*r It* «r f " I • 
N« J l*»l. l4<lk«' I'iur Ki l Itnti.Mi all J M lit 7. (I i* TTv> w g «*|* »n> »rll worth •• »• • 
W 3 1^4. Mrn'a Mb*1 I «|f • • •ufrrta nn| l^r** |)A I# (Ml l«»* liMV »rr fell rflM fCMB • II I 
|»»Ur IJ i». 
\u I Ij>i \|rn*a Morkluf • ongrraa *u I l.«i« *li-«a-«. Ijiit ft JV I "iii<rfn ll ]'■ H»«-* •»«!I I l»* < ln »| *i •: 
No i I|.ilU>«° Ki<| I'ut Mutton J. \ «nillti <1 '>1. limt liirgjln 
No |ji» l.nllpt' Million. J V %llh 91 !■» I!< tf'iUr ft all |ifW, *1 VI In at 
No. 7 l^»l \ Uigi' l<4 of l.ulWV KM •»ll|»|»^r•. In •HlT'-rt'iit «i»l«*«. ffl • N». «• «ljl« 
No * h>( MU««' *iIh«»I Hi**"*, |l l»l Nil* arf 11< calil* £•■«!« 
Also Reduced Prices on Men's, Boys'and Youths' Grain Bals, 
rtlU Milkl. Ju*t • Ik* thlnf lor tlila ttprn wlntrr. 
Wool Zilnod OoocIm Olioap to Clomo. 
M» !»••• m fall Mm* ml Iffvw'a. Napa*. taalh*'. Il>ll4t«wa *a4 I I*ililili4 I <| NaklMf II •»*• I • imiIi k| H»«U« 
H*M»i »k« tnia|Ma|. 
a|Milla( K»«ia. laiaHia' ••••II I'lalik sail rait IfNM H»»i«. w«4« !•» H •••••<k>1 Makfai I • 
I <4lo', Ifflaaaa' *a4 I MUtia't lliatf, aa4 I l|kl *aa4al Nabbo*. 
Please call and examine this Large and Complete 
Stock and see that every word is true. 
In till* a«|r wr ho|ir lo gi%r e»cr» |irr«Mi in Mlfi»r<l I omit JT * »lunoa* 1m ft jp»> I t«>l« *1 « »rf» l<>a |.r». \\. 
uwau jual wliat ar mi. ll la not llitliin, I "iih- «%ar|y ar»l lijr m lining (>l )«•( what i»u want < Itn). 11. | »• 
mt all m> uM Irkifli an>l <u*to«H>r* ami a <•■«! umulirr of nra I rnnalii r«M»r» trwl*. 
E. E. Millett, Manager. 
I*. * Wr |m* ar«tir*«l lh* arn l«-ra i.f \| r K. N. *wrt|, «n<! f»r Wnflff* (o ««v ill lilt frVtfela ami l|>t»nirri li 
Iw rati |Ur IIk-iii |n»t a* C»»o«l iixl |ifl«-«-a ia lua «• r»rr, ll 
112 MAIN STREET, NORWAY, MAINE. 
Ropnlrlng Nontly and Promptly Done. 
You Can Buy 
OVERCOATS L ULSTERS, 
KOIl TIIK 
NEXT 60 DAYS 
Wholesale Prices I 
— run rtMii. 
F. 0. ELLIOTT'S, 
NBW n ZiOOK, 
Till: r«A*NI.I* 
Fire Insurance Co., 
M l»fcll»4.l|.Ma. PMMk, 
l»iiffiwli I la |«T», Mmwwul kdifM I* l»J» 
J M VrALUlTKI. hwtilnt 
K T CMtMiW. <iiwli7 
l iplul |MM If lM Mtk, • tiW.IMNMi.IMI. 
iMrt> htiiDHi II, la* 
RmI Mtlf .■••*■1 by IW mmftmmj, 
aajk. | t|« I tow 
I «>•»• mm l«»l i»t ••■rtoi* IN 
Dm*,) »;u»I m 
*i-« t • >»l k) tW rmtm 
rMy.MrtHulw, l»M|i 
•n nwl kf Mlliimi), I jum.pm m 
»k I* IW | r1iut|>«i 
»»i|« M»k. 
lM»iH <lw i»l rwl, 
l'rrt«|ya»* !■ liar immrw nf n4b»l 
If gr*f%tf nt all Ikt a>lBtll)>l a UK* 
«(IW riMiMai al iheir artaal 
«aW. Illll* a« 
l.i tail ma* !»•« taaaa fl. la* 
\h a*w«*l ml aa^«i I |mm aa-l 
• UIM. • * Tit 41 
t hi al rv^nlrwl »•• •afrlr ra la 
• arr all »utH«a liar rl*4*. IHX> U 
Aavxiat farlalwaUa mm yar>a4aal 
AH «4Wr <tr«M»l« anlaM IK» .na 
b—aliilan. rir 
MM»|I 
paaf, %U '•**" 
uji-2 
rl»lla« Ml »«r>l 
""""ii&.iu. 
FOR 8ALB. 
Al a |iW l*rg»la, a lana mm AMwtl'i MlUa. 
M lib hi ri«M«lM. naltlilai 7J ar««». 
arw hara. n««ii>f tCtt. rat* 
at ka;. Il«a| MrUnl, irtftfr M ktitoh aw 
fiir. IKaiMllrtukm t»< ritaa pH. 
A'tMala* H I* M arra* af iiaiWr la*4. ytV* |tt 
I all mmlL watra aairr. yrmrtrr a*4 
4aaWr la l»i fea«»U. am. laaiiUln <•*•!. 
jjtlt, <lr> fall. |raatw,». Mryaat< l*a«rt. 
COOK WANTED. 
Al Aminwthmm 
SP. 
I »ll»4 **•!•« HM»h 
h t'lrr ln«HrHNi r 
> i n1.1• iir i» a ii it#: 
"I • n»l«b* IW. ||, |M« 
*•*1 r» 
hiWli uVtrl lt« llJUIIi* 
< »Ml I* U*l> t»l »•«*, >»• M H 
I iraltorlfl ^iralna* !( «« r 
tiTWl IktflMl. MM • 
II WV <41 tl 
MAMIMTIK*. 
I imVIImm I MtM 
Mr iMtiMti r»«r<« 'It Mi Tl 
AH Mtmt Nr*«. I«^lt tl 
llr* I > >«.* luf Ikt I kM MM. S« r » III M 
\r» V"«l 
J M»MM>tll M> IMNI ► -1 
Hr<l WM HllMff 
W M J ttlll.l I.I H. I|>m %»«ifc •»»». M* 
hmi'i Sir*4|>«rilU. 
HOSE, MITTENS, 
Gloves, Skirts, 
Slmwls. 
—UixWrwinr fir— 
Gents, Ladies and Children 
An«l • tl>rr Winter OowU »t 
€'••1 Prlrr*, I'or * ! 
For tU nrxi TIIIUTT DATS. 
N, Dayton Bolster, 
South Paris. 
ZiASZHS' FZWB 
GOOD LINE 
4081 RBCBIVHDI 
illtolMttl 
A. J. CURTIS & CO., 
waav ran, mm. 
HILLS. 
Til *3 OlVIiY 
Oxford County. 
NORWAY. MAINE. 
Attention Farmers! 
All •ho<|i*«ir» planting Curu 
fur IVLImi «t »»»••«« n | i 
fur all D<<>«Mrr informal i n of M 
N. l»*Jt.ill Ito'atrr. South I' • 
Tlt«>r« i« r«»«»ni for all a« want 
tr*« l* for (50'» fiftj a«*r»» App * *' 
onca 
E. 0. PETTENGILL A CO.. 
Portland, • Mj*:nr 
THE NEW STEVENS 
ill Mffl Arrhrd Promt4 
8PRINQ TOOTH HARROW 
TV 4MMM. wm« li|WM 
twal Nhtiwr, mux i»ihh a»1 »"«' 
1 '*■ 1 lu fell klk to a* Mil. rlaM M k*l «* * 
•MM hi to»llr. <|«iito<( h >!)•<< (• *'■* 
to"<>* *m miU — • a •« 1 < 
«U<4tof torfbii BWlM »r»m» •• 
l*4k torti-1 H«I •» >4W< «Mil 'I l>< » •• • 
U» *•» ■»••••• «»rl Mtlf i» I'."* 
U. to I* U4k 
v..»i tr*»+ M ««•< • 
toni« ll» b*«t «i«»I (ruw tonvt wk •' 
l»l )< l>4| 
HIMI.I* 1l;M Hol»».I. • .ir 
•H<" (.4*1.. ruirtW I fcll*'. • *k 
• ;*#. »»r MIMa« »*l 
tin n oi t jn « 
iMliOtitiif, fmiif iaywn»l far !"•' •**' 
• ••> a tax*. a kal M a*. M n»ll» 
I Nil* UK *»-l RIKl < Mlllial • 
«.*/» I I I li lui. — at llf « • 
Ito M«||H I'fW »rr» b.ar 
».»▼».Ml.t KkMt, U» twt •• 
•(■rM m wt 
III) « ifTirr*. Ilti Fufti, hilkji, lirtl'l'1" 
f k»r l|<a«4* m l kvM* 
M»wl*( Mmhum ftalfc GHfrtor*. Vr*».^« »► 1 
■to* 
HaMrr TiU, RuUn ItiM. IMot < arrtrr*. 
I mwiiM, I k«(t<, ItuCWr W artor* ►<*" 
Ntafi 
HimU | ml ||>W f90%** 
l*Hiato luift SM«N 
hkvVlii* 
l*M|»Hl»'l M4 |r» I tout 
t*UU (Ikl Kn*k»l ium^I 
AmU i»| had hgnU Inttiit 
AH *f UM llati r—>' •III w to Ik* U»to 
•I BHilMiwt prfcaa 
AMD ■%«*! 
W» r«rr» Uw br|M |»l hM «■■■■*«■ ■« ■ 
r*vu la ««r |w tk ih» MaU tar Mr >»»"* 
fMMMfjMipt >Hr yrto— «My nfW1" 
k«M Mr »»irtKlfr rtnaton •* I |>r*wa to 
A.L4E.F. Q0S8, 
naiaiiam uwiafoi.iua' 
fhc Miford Orinocrat. 
"i»N rilE 11 ILL * 
MIR.1UI1 
4 IU|4M I lx A r *» alft. I t* 
t *'**7 •«»■»•) at II * « <*•!» 
%«.»!•« II • *MWlfe 
%nk« 
r *' t Tknr*U) || 
«r • 'id W"» NM-II, of llrthr I, la ||h> 
l-i*,* l*»"a^?. 
"■ ■ I "• "I'*™*, ®l Mnm 
||a tl ||w 111:1 Ua» Wr.lMrt.Ut, 
\ » UMln » «»♦ 1 llr<>wt»- 
, I ,4 k«lar«t |H|» !»•« wrrk. 
If,, r*r akkli hft'il U*l Hnir«Ut 
•• nt > t thr «rrn» Hmtm 
t Ihtlit runla|ti|lHI«af«i. 
( .. «« 'fn«l. \ll an* lutllr<|. 
p. I". « I trr«rt an-l 
*n« Ul Orvlr 
|M| r«lltUlMI»«l «hk h 
ell Mr»lnrwtat rtri4lii| a <H»- 
• 1 h » III «Willi • n«lr» l» «.f Ihhmt 
fit* *111 l» 1'frfnT.I Kjr • M||>- 
I ii«M«l aflrm»«MI litrHluj ..( 
\;t «rr ln»llr»l 
II f lui N«iit|«U- 
m l*»Ha t«»r i ff» •!*«• thr 
> I hr trtU thr f«»t 
M i«>n if u*h "f nt 
a to f-ie thr at.*rj l« thU 
• ill trll «.mi la thr h»4r fai«r» 
• (>•»••• arrr «|4urM| * It It In * 
111 t<a.»..f IhrM kllbsl at 
-.1 ihr g\tn. 
\ |»»« into IIk |>l«<r Hmr» 
• It. h «aa takra to Ihr l*>aa 
.If U Lirp Vurria A 
l<wr»; H la a«*t 
; |..ihln«p<l >r.iMi.Muai| at ■ 
llral « Uaa oKfllitun, 
na of Ibr luaa mi* frrl aa- 
•»• a r»> »•*•!• « ill t>r aal- 
«r iti It lh»a Ihri hiir rtrt 
jrt«>oil ftlratla nf 
II H tikla* la "\l«»r«l 
.«M* ,k«lr» U» |>aMUI? 
iKiftka III Ihr frtrlKla In 
> h 1 • • I »•"» aUlr^l la thr »r- 
m, an'p'wn I** It** ••*'1- 
! Mr. M atkiaa «inl |.«r(b ul«r- 
M .1 « t«M>Urtt. Itr«. 
Mi liitlr* II H«ln aa«l 
T( AS vHTtSG 
• ami («• |.rr»a »tulr |u«a aml- 
-i la«l a*k, «f arrr 
t |«irt ia<thtu{ !wt..ril thr 
'■ I «m rr». Tlir fiillNaia^ 
•> ii ■••!«»« I.Ira : 
* I Hi...I % I ainiirl 
* R Maart, iian ft Ih|m 
I' »i i a«? • Immtn aartryor* 
'a'k «a4 lualvr 
lllMlhall art), f % tk*. 
v #il Dai « « 
♦ II H" • x. • a h * 
maHwwr a «u a !• 
I ■; K- |. 
ttw |»«>f t»| i4krf luah 
" '-I'-ll »f h«<l« lltil 
NfHirT. 11,001; 
< • ml i« • i<> M4 llrtit. 
■ ••■•■■I liljjho it li\ 
If In hrfnn 
t I lilt 4* llir %«4 
• 1 ••11 u.nx*. 41*1 
'I** r*(l*)ri U«. 
« li >H» • lit l» |lLh«sJ «|n* 
<iii, 0 »»• ilui 
• fi.il •• |aH«ih|»; lr (Ikh» 
tlnl !h> w.itllnii hr Ik 
It' ll* !»•! »• |Wfm 1 t» 
I ft* Nfr4t»M »>• 
t l ttltfch n |>tr«mt« ihr 
I i* nf»«rin< nitlariljr, au<l 
• | i» tni'iui, U t«4< 
ih> ■ l«l iwra in I |in»- 
• it I iim«I li*r |>r>» *•*%!• In 
I ti<r|4 1l»r rii*J lai-l 
^ > •• 
•f lit |ntlilti«r ul 4i*.>tt»rr 
• »• Irft at llw illnHtiiN 
i (•• r^iitr*! Ihr arWvtM'll 
.1 ••» j-« ! I .. 
f i« Ibr li* 
• •ri t< |l|M| of a Mll^ifiu 
III ll*r liuwniuir ||- 
M< wUrnr II U tu l» l» 
»• rr IH*IrU' tr«| |«i a|>- 
£**•(, ai*l tic lullualaf 
«rfr |u<m| In llir OUtlrf 
w la ». I»r>* «k> !»■< Ill 
*8 M wSk<MI f HI* 
• >• In* •• h »»|| 
mi,-h a H W lav ••V, t»l 
tJMHWtf 
4 ml' Im mi cr— *' 
1 I I ll « r- !•* l <M |to 
i, Ur twf 
> * >WM| In |U MmWI • futll 
■ <*•» a mm 
-• Mi B>«ri it III III b lit 
kitM -♦ ••• «4kv> 
•Im tl 'H «t» ktat M 
.» «4 <«• y uri nil MI 1*1 
• l»|>ra »>lll I i— It -«"t 
I U<t r» 
III ,-fW« «f ail Tli|li«r« Im !• 
T 'I il • f*li* M flKiOM *• 
<* tfca ij4 «( iwl ii|atfi a* IW 
S -i*jTAuvJVJA ON ON 
u I, (flM ftlftM 4MB> 
I »-iii« iliua, tn.l |*rr«l»lc«t 
II » .. )• 111* la(<-ranl \ li* 
<-IiIk Miiifi Iuat4«> 
tl i If % *111 a< i'v]4 I Ik in- 
I i.i » t" t|«>4k at Krir» 
•■'»' vi MMT ir« Iwr a 4ay. 
NIK nXNjRb REARS. 
A I TM( AU« tN all 
• 
o* Tnl COUNTY 
jTm BUCMriiLO 
* ••• | Urtt .H.l.tjf 
f i.t |ii.. krt« H 
,f \\ \ |h 1 tn 
„• j»«»rr1 ijc* 
n ii i;... kH«' II. i* 
• t* r- I" 
• ki •• Mr 
..I f..f tmlfr* 
• ll. I) 1 •• I" II*r I' 
• t. I 1. t.lai»<l III V.' 
II » I tlx «a|»tl>'. 
r I,.* Kniuh I aim. 
iM-«| «)!■• f..r l«*d. 
i» | «*l * »l«u t» 
\ I Mttln, t<»llug I* 
I t •. f .i ufr j.roU 
M »v Ki« un |»«r la HtlM1 
« • hit. I•> in •lalll<>a 
lawri«| kim. 
1 r\ i ; i: iu*»n. »f 
r «!..| f..r kl* 
I- •! i. al UUaH«*h»o 
blw aii*l It* •«' initial 
'* "llatr llir "mulh- 
«l alul a .|u"iuw l« 
«► i» | !•*»! "|l* all tit* Jp- 
I [• nknl< r.tilillihnl In I If 
1 
nr It .IrHl'a r\l«lrtMr, • «|H«* 
< '» of all I If H*> tailor!* 
: » (i«Ullir M) »iarrin( 
■I 'n ihr a-U's at*« of 1*1- 
t» m » ilui llili aiWI" 
ninalrljr i««mr out nf 
111. f W liilr lliia it fmrrally 
« 'iMli*\, ar think ll iw|alrr« 
; ttlrnl |u «h>>* thai H'lif 
• xi« iniicrmril thr rUim I* 
lt\ thi* ihriM of latilk* 
im^irrtj, a* lb* farna- 
•' 1 k. fliv < tatiit ra*Ti|# Ihr 
••••bhiiI, tin* o>H*um*T la 
.. it It ••*•.! It* Mali*** farm 
'• •'I* t an Up lni|»>itd fnan 
*' • in»l luffii# KHiiilrW*. IV 
M.i •• I limn* )|n »u( ml raawil 
IK* |.iti* ttf ihrlr farm |.n«lu«t*. 
'<• • ia«I ii<brr rriMMM hryawl 
f"l irfuUtlai thrir prit* al- 
i»«My. Ilmv Ihr falUry »• 
n.. |r*il aifinral of rt|inll- 
.'"l, thai if a# attfHipl U» laf 
|.|"|*rtj[ It •••HI arrkw irl.la 
•'•irr. Mr* (ilatva fur l»> 
•' *Iki» It nlll hf r\r*t|4. Hul 
•' it»in«r«t thr po«»r fanwrr to 
hi* firm* • lit I ha* <att«"l 
• > »•' many tn«tan<r« lo ilrlwl- 
••it* I'tariful rraaon U uWlai* 
V>n ik»« »o( tb* finurc nr»*l 
't'«» nt aa «r|| aa ihr *|»ltall«t ? 
Morrill luaa UmfM a naatr •© 
V' M «ill| itora* o| K. C. Brv^hhy 
'wrMNi I alia. 
,J KlW* haa auh*. ritvl for Ihr 
r**« l-rt nm anbaa-riher try and 
u.YV1 *»* aaaHUnwU aubaartb»r 
•IT MIC. 
«u I hlHM>t mtniNffiilr |«r- 
t)r al Mnl llall la at Wri|imiU( r«rnni( 
uu Ur lit* «»f ihf I'alumlltl 
•at iH t. • ak« arvl r*aui a aa arrt««l. 
A la j*« nn«li*r ami* tllMtJiixv ami 
an vnjotabl* au*t MkvtaaNI ntlrtUla- 
ntritt aa« mllMl. 
hartal « ar kwtla of l<imb*r from th» 
Ibrlln Mllla * <•«•(*• NT hit* !«**» Uu ln| 
on tb* •ll«> of th» »r* inn aboji, ata>l 
»uri haa la* gun mi far aa Ihr aMllvr 
• ill i«rrmll. Mr. i.llU ri Dirll . ill t «W> 
t'lurKf of ihr UtlMlu*. 
• It II riifinma arfppufipl laat a r*k 
In making l*t»la ft>r thr |lrlb*l Watrr 
< otwiMnv. TV •«-ni|>anv |»r«»i«»»r to 
hfliij lh» aalrr (naa t ba|»m«n Hmok. a 
pair* mountain Mmaai, —m* At* mll*a 
to H»th*l IIUI till***. 
IV|mi\ ^hrrif Inalaln lua l»*w urn 
4m*>l lu th* h"U«* f«>r tb* paal aitk nltb 
ah'kawa. 
TV* annnal nrMlag of ilf IWiM VII- 
lap I «»rj«*ralWHt la t alWal fuc 
tb* |i(«H Inat. IV warrant iianUli <•( a 
auatl*r of artkla-a ammi| tthk li la imi* 
f«»r ll# ap|*»iutnt*nt of a <>>inml*aW>u In 
I*Him* liar « \a< I llmlia of lb* Vlllajj* 
I ui|«>r«lUu. Ilir ,,.f,-.rall..«»r«»Sra.*-. 
tan •< h»»l tlkrMa, Iml lb* 1 mill a a r* 
a<H a > ur«t«l» ilrAtwil, brae* thia 
utt «»t Important uamanr*. 
{%■ IU*iia(a ar* laa>lln| lanhrr u*ar 
Kimball I'arV pra-paraloc* lai h«IMIn| 
two «a4tag*a llrrr <luriuj( lb* J»rra*til 
araaim, a* aa«lrr«Ua>l. 
\ | tit ale atb wl l« In pn>gr*aa al lb* 
a» |h«>I h>4i*r In tbr u|i|M>r tllltf* •llalrl-1 
au lu IIm» m«u«c> m< ut of Mra HI!• *a I*. 
Kimball. \|r* Kimball la * t*a« ln-r of 
half • t|ailr«M*. 
I I" * « ! I it I hw lUIHUl lift llHjf 
t«» Mlurti tu llw itUlrt) I hl|li«n •(•Irw, 
•0*1 >Ui»' «»• Ul«*l a* • UU*r 
Ui; i|>|)ni|irUtn| l»f ir|Mlr« 
<mi UMift. ric,; for ii( 
tthixtlt, iJ'ai f«»c •u|»|M»rt of |«».r ao-l 
to 'Km toll oltlnrra" Mll>, rtr.; tr\t 
U«4« •>»" for mliHlkHi uf i««u 
■WM ; •!!» f»»r rrj«»lr *»f — h**o| I t**i«r« 
llw Im»k «<<4n| In main tl»r Ioiii <v>- 
trm «f *• h>M>U ai« I li» niriti llw «|>- 
|-r«U«l «•( lit m h>«»1 Imhimw nn'lr hi tlr 
•• InUiti'ii M«hh I. I"W. ai»I ip|iht)>rl 
«lr*l l" »l III |uv for Ibr MRtr; l«Hnl 
to l*k« fit-iii lln> II* thrl Hilff < oiu|uh« 
ailrf f<* tan |Miblk ailrrlni 
tn«i£ll* i»l li» |til Ilirfff'tJ « imM 
Itt iIh I t\ a«wan I tui Ihr n>in|Miit'■ 
amki a if I ft tin hi «r. fur Ihr tmu of 
taiiily cart, t«Mr*l,toa<v*|>l Ihr hiilM- 
ii I iMh r (•«••!« m« ana In llr half I* 
tif ll>«' lr«|ilrr« of ImMiM \< «ilriii». If llw 
ir^tin-* «• III oMiin. ami ||tiiiau*|>- 
| ni|.ti ((•• | for a frrr hifh xhml to hr 
niii I* ifuiHsltnn with mIi! jrtiWait, 
un *r tin- |ifoti»ti«n« of Ihr M«lr law, 
|»r»i* i'h ig aalUfailttn arrauft-tMruU ran 
'«■ in !• \ o|ri| In Ut i|ti£« •! »»' 
\ o|r.| |tt irll |||*> • Ul.'tl |ir*t|irr1*. 
Pnaa iifliTr* all ltr|«it»lk-ana. 
MASON. 
Mart h liilnft litllr m<>r* wlutrr. 
I a (lii l« hit lu| a run III Ma«*»n 
II I. \lm>n hit '»*• u la a l*ai| ail 
fur taiair I low. 
J II llr m h*a Irra i|«lt» alt k. hut |a 
IHttih M|rf I tow. 
Mr* lUllt- Hniaa aai tikro laat *»ah 
i»- i \ FnMi !»*• twm «4|t 
thi** I n.-* ||r rv|nirt« l»rr nm. h hrt- 
>rr IihUi. 
I *•«»•).I ll* ui. m« of J. II lUan, liatl a 
hirthki |Mrtv laal I'rbtat IVrr • rrv 
,> f uf lit I f •! V* 
■ ii I th* all rr'|airt a Jollt £*»■! liiw 
%|| |totnl If »rrt |>l«a«aot It. 
\tllmr ltulrhiii*tin 4-aiu*- l»< n»r from 
Ui I Hlirt allh III* tram I a "»iltir»l»t 
II*- ir|«irta •tail luwMuf u|t ihrrv on 
.ntNini t.f mi mi tit h Itarr |M«ifl. 
|l R M'ii* hia Irra «'llir il t« 
■III Irr tin lUtior a litifl*. IhiI lir maa m 
|a>ri»| i«ii« t tr«trolajr. 
\m ||«i«t |rli Itnl t» arr a Utlrf 
frmaJti'lir WoMillHiri la ihr ImiioTiI 
||r il«* i«a aim* al IIh- taijft l ami u*iial 
It hit• U la Ihr iTtilrf. 
«|i«rkr«' rttttlU-,-1 iona of ihr frrat rat- 
■ >•'> llul III* ft 
t II II .1 '..III uilm'a lntr*»- 
i|nr4«tr r>niiik*l* *Iiiio«i hi'«.1 lm. | 
«• II miN ui'rf « uirt nf l.iijali t./allllh- 
alMT* h. I «r «• I H rthlttim. Jr., a in I a 
M' W malfor I, uf Nrt* \iHt, t» rft 
alimlif tlir t)rikrlt thirl) jrtfl ajfo 
WHUSOVS MILLS 
IV ilun{t-« In Ilc oriilx r. furtunat**- 
I* for in(r< <|«iii>|vittt, Klir ii« 
to-• run «rr|i. 
V rt»t- •' ih<« ha•« «u«n| ixir 
•tortu »f t »•' • k to •lk*.t|>|«-ar at»l nton 
«lth It. I.uui^rm- u «ith a Urg< 
■ iiomiiI «»f » jfinula r ttirtikj tv {Ul 
MM Mir V«rrti • <>M thlr 
II It. t'llMt lit* I mil «»f thr 
• llrnnrlt *ti<i Kmii imi« i»vn|t1 
III* riMp. IVfrr l.ltt Irhalr, ni>k. 
I T. |Vhii<« k'a fca») • if* alatt i|otM> 
l« f<ln<. ft <Htt «•( iimlwr on t l*r r |«-r- 
■Mt. 
Mr* r ** lliul la IM'tt *to|>|iitl|f St I'. 
V I V I. |'«t|rr**>n atnl 
• hiilr» ii *1* In* bmi •julle *U L frt>m 
taLllljg mil jflrf lu«lll( all llliilk of U 
C'M*- 
\ W | lutfll. I! I.. lUniftt iikl nth- 
• r* Inn !•« n out of lie •>■>11 I If |u>t 
lal-l tip «l>h tlf |>|r«ill|iif r|4- 
tlmil'. 
i.t* « rrr h. I I Sl'Kith morning 
i I H.t * ll««irl bf Bn Mr. \ ork. IIf 
«l**i»iuri »'f I If i>tf«»r<l • »«|rr*in*. 
Ilr h«il *|>*>llt •r«rr«l >lat* U|> Ih» fl»rf 
>1 thr Itrkiu* hf(lii( ho|,|ln( 
•rnhM rmh fti>uin(. lu IIh> aflrriHM>u 
• t»>l riming If |.rv4i Ihi| at Ilr inWI<llr 
« hunl Immim- ; If U man »hn *•-•*••• * 
tlHiMn|bli ilnitlnl In hi* work. in>i tin 
right run In I If righl |i|«v a* If arrW** 
I If f»n| if** Into I If dark |>la»r*. 
NORTH *£ST BITHIL. 
•». W I*<«4lcr aa* at llila |ilait La*t 
ari l Otiklkf Mil |«r|»*l«»M |«*|fTa. 
Ii, It. I h.i|>»uiu la tjultr III. 
•». *. lUuifil. aln> ami fn»iu hr*»* to 
• •orli^ui N. II, to wttrk In « lurlirf itn>|> 
*■ iif •■t'T a twr lit* lmi(bl III* rti»- 
|Jnirr out •■»«! I* running tlf lm*itf 
** 
•ti III* uaih>a>k. Xalll la a|aikrn IW 
tnghlv of (I tliat |iLkt, an. I thr (mul 
«i.lf* of hi* iuid\ frirotl* Iff ar»* rv 
tr i.l««t to knn. wWhiug Itim |>ro*|fritt 
In all hi* utolrrlaklnga. 
MARTFOHO 
John Kkl<brf U mi W»» «(hhi»uiu|>- 
iW'ii 
M lit* hrrn ijultr alt'k. I 
*>*jt U Mi^r. 
I»l V. K-tiit imliliMrih llulnira arr I 
■; '<i'« '<• »■ mI Krlf itvtiti til Ihr 
tMittrr 
l« l»n I Ih"\ huujfht tlr*ir rraiufrl«-< 
la*t *.~k I 
LOCKE'S MILLS. 
I.icruni nitlarttUt rtruluf il k'||<m>| 
twui*. 
II# ll-ral.l on la* fouu<l at tin- 
|*i«l i'ltl« r .kilt. 
II. m H lanUum tin four to ISirtlaiul 
to i^xii|»l«|r Hi* nmr* at ».rat • llu«L 
(»••• i ollrgr. 
I >*11 • *i Mt v'truii ii<)um> u*t frl* I 
«L»t »rl| attrmlnl. 
W I I <rr hi* im>tn| fr»»ui hi* rrat 
otrr I If fVhhat* Manufacturing t o.'a 
•i..rr in iltr rrul rlr u^uiiinl hr 
II. I»aj. 
milton plantation. 
Krt. Mr. Ilnnuforil p^lml a (m«l 
mmiti *1 Ibr k Im«i| Ihhiv |*«t 
"«aMuth 
illrtmaNi fr»Hii lln> aunla: Sirs, 
a hat 
m«i*i | i| > In l» Mtnl' Ami thr» aakl, 
lUlirtr i*u lb* l-i-nl Jr*at 
i lirUl. and 
iIuhj ilull hr aatnl, a Mil tliv tn>u«r. 
I Iw •tortnt M*r« h h«« nanr at lul 
In 
f»*fr •niir »l ilr *»nl; awl ll aoukl 
>«■ (T*llhla( louar |«r*ou al Iraat 
to 
km>« Ima mmt frrt »l rain Ml during 
ll«r ihrrr wlulrr month*. 
»h«« <• lul In ili*" iltuf al fhaa. 
)l«tra' la-4 I'uMiUr ni^hl irriml h*anr 
rarlt Ihr nr\t morning. It Mb( a'»»ul 
fuwr uVlm k. 
Mr. I r«t tll"« tuiikr hamilr «imm|« 
arr 
! manufartur>*l al IhU mill. W hrn 
tlir 
dr«l hit «*a* urtjrml Ihrrr aaa 
no niv 
• him-rt fur iuIIIuk Ilr •!•(, 
M allrr 
h. Mans unit In work au>l uinlr 
a « lr- 
I ular «i» a llttlr largrr than s 
aatih 
irt*l«l. ami irthrr |«arta nrcraaart. 
<alth 
• hk h Ihr « Oik aaa ihllir to |<rrfrt1knn. 
H *Hrr U • natural aiarhinlat ami 
<-aa 
f -y-t-i«- u|i 
la a •Iraui rnflnr, although hr 
nrtrr 
workril a <t«? to Irani thr tra«lr 
la hl« 
llfr. 
/nrt I i.|ru'i houar amnnl 
to l» «lra- 
tlnni to ratlirr a hard fata; tuljr a 
fra 
trar« »g*> It aaa *lru« k hr lightni .* 
ami 
aa *hatlrml (hit rttraaltr rr|ialra arr* 
nrrraaart. I hr «fitrr at«»j>|ir«t with llir 
far-lit o.rr t.tghl n-H long »inor. 
ami 
aftrr hrihg *hnwn Ihr havw It mtilr hr 
cnul<l (Milt aomlrf that any of thrio 
r*. 
Mini a it h thrlr lltra. Mr. Ifcilm'a 
a tfr a aa thr t ouagaat ihu|blrr of thr 
lata Pat Li Hrtant. ami a o>u«ln 
of thr 
a rMaf 
mvttuno. 
•**«!U- iM'kf iimI llattk Wood- 
war! «r» at how fnr i two wwk«' Ta- 
ratlon fruNi Kannlurton Normal Mrhwl. 
Vll«« Mary Hamlatl «u at hrr aunt'a. 
Mr*. V. A. lUnUalla. for a f*w >la\a 
ta*t »frk. 
<'ul. E. I*. Farrliiftnti «m In loan 
otef 
Mr. A. II. |{im« of Amlotrr Tlwolocl- 
•*al Viiiimrt, (Itmti'hnl at Ihr ("onfrrf*- 
tional «hutch >und«r« Marrh i<l. ami of. 
lit Utfl at thr fuurral of the 
Urr K \ I trail lev In III# Mnr |»larr on 
'Miwlat if1rrn«H>u. A larfr nuuihrr of 
Ma«>u* «rrf In att«*n«lancr and l««»k 
rhaffr of IItr • \rn iw« Thr church 
*«• mini with a Urfi> confirmation of 
frlrn.l* anil frllow tltlrrua of Mr. Ilrad- 
In. 
\ U- \ K, |lr «i||r«, Km|.. of Chicago, 
r«-4« In | iirir Mtnnlay aftrmoon ainl re- 
main*-1 until Thnradar morn Inf. « 
W »n. II. |tra<ll#« I* •till In a frchlr 
•tat*" "f health. |»r. *» II MM 
n|t on Motnlav to •rr him an«l ha* irnl 
ut» a |tm(roiiMul uutar to takr r*rr of 
him. 
I»r. J'llni '•wrat and family l*-ft U*t 
•K'k for Montana Intending to local* 
thrrr. 
M»«« \ Ilia t*or«loit Imo Iwrn iUlllu( 
friend* In IVitland for a wrrk or I no 
|M*t. 
Mr*, t arrir ltr*d of *oulh 
llrllftun. ha* twi at lirr father'a, ti. U. 
<Ittfmnl's who la In «|ult«* i"«»r health. 
Innn nutting li*aa**| off *rry quietly 
aa tlx r»- arrr no lni|iortant laatira to ile- 
iHf, Itn-rr «aa not a large attrn<Un<T. 
Ml** Ihbt l'«|r la N her ait home 
fnxn t Mi *£•>, came a* far a* Niagara 
la*t week alirrr ill* »l*lt* Itrf iint*ln 
llarr?, I*. * who la atationed th^rr. 
TurfcUi afternoon tin* graduating 
!«•« rr«t r«M»» at lit*" ai a'li my, a imiiii- 
twr of frtriula hrinf |»rr*etit. 
IIh rr »i« *|ult*> an rvulu* of •* liolara 
•>n \\«|tv «lat morning mm| of almin 
«a III return In two wrek*. 
Mr. *nd Mra. IMu*un»rr hate fiw 
awar for a frw data, I Kit will In* at 
home tin- rlr.t of tin* week. 
Mr* I .mm 11 i* i|iiiir fffMf an«l 
I* now tnuliiml In her W. 
OXFORD. 
IV ol<| tuiMfn clowil llf 
ii>«ir«r <4 |«sturr« (Urn In I Ik* Ki>«<>rtli 
I MpM Wfh lullk 
Mr« Mtlllim Fiun.r «Ui H*« brrn 
trry iUI« 
JtHT|.h I l<>M«l|a of OtUlkM, lu« tirrn 
mi •!» k • Hh a mrtftinrl* oft Hi* ihn V. 
1 .r>><|t* r. .• *in< I • 
»k«. 
J«hi> Cot.iiiMia lit* lu<l til* lui |>rra*- 
ni. 
Hi- town rrjaift m««, "John W t h»«l- 
Nt-un*. olkt tor fi»r <•. I* foui*l 
MwM » l*rgr amount ll I* 
tli-Mi^lit the ikrtt'kiM-t * III amount In 
thrrr or four iIh<umii<I «|oll»r*. 
\l il.. to* it NRrilu( III* arkvtm»-n 
mrr umt'k to nukr f(»>rt of th* 
rtinii. Ul tHi ||||.tii of IIh" tow t> 
HHOWNFIELO 
\ii.-«l». r •torni, mut h to lit# cr*'- 
lA «tioii of tin* iti«-i» fth«i ar» 
IV |'n>«|»»t U ih»« «f •»«»» for 
•l»rlng Afttl •uminrr trurl. 
Mr M"iton, llir Imikr In V" 
'giiii h%* In I t<i kur hi* •« h""l on hi*. 
rmiftl of •Ukiw**. an I Mr \ ! It** 
tak< ii III* |>l*t*> la tIk* m lx*>l a* trai lrf 
HUMfOHO 
II «r<l> «t *tortii of I Ik- «ra«Mi 
* \ \M-»tt I* %rf j >U k of |>nru- 
«*U. 
Mr« .h.Igr Try lu* l«»*ii In town »U- 
It lug frlillir*. 
M H ortiN II I* In l»»«. 
Ml** M*lr "»irgr«it uf I h*rl«»*tow n, 
M «**., I* •»•>(.j.tujj in tow u. 
I <I It• 11* > ,% I ». tittr l*«i|lit tIk 
fi*»|t In tlw i|i>r» of J. II. W ir<l«> II A 
• •» anl tlwi »||| |>r*>l.«Mi l» *ol.| at 
*u< t U*n m«hi. 
IV •!« k »i»r* an* **w tin* fain. 
Mr \ll*n "Mh» Arm of r. O. Haih-i 
A • •• U In town liking aniMint of *t.« k 
In llir i|nn thit thrjr Imr bought. 
ALBANY 
ihtr mnuil rlnllon |»«*imI ijulHU 
•»» I am to».| | fall#*! to |miI In an i|>- 
• |artrai>' • for (fir rtr*l IIuk f.»r mhii 
#*ar* Wr r»lat*l llV) to intnli**** 
•> Ih*i| t«n>k« li'<« a lull. Ml** I'l* 
llawltoii. f..r *< Ihh»I toininlttrr 
\lt.».II..It |« lifting with til* famili 
to lit iIm I Hill. \ (u*»| mir. 
lirtniB M »l»"U of North W itrrfot I 
l»«* g'H»r to hi* fr«t. Ill* «|fr |if>>Ti|- 
•^1 III lit alxlll l*o wr*k*. A llirfi iful 
IVihkn.-* in taking tlx m *•• nmr t<►- 
(Hlrr. 
I l»f r|>i>|r|ulc iM |>mall*. I Kit fra r*- 
«l». 
• ►•if luin'-riioII arr iua<lr ha|»|i) 
I Ik* *i».>w *1 <>r in*. 
\ tramp l«»lg«l la l» \ • uinmtug*' 
l»irn I ii< In night. 
I AST WATlRFOflD 
Itorn, I ri.nnri .7th, to tlir wlfr of 
H hitiH-i I In k, 4 tlauglilrr. 
\lirahnn \..rof Ki l l* f>>r<l, alni 
In* '*•* n xiting hi* inuilii, Mr*. A \ 
I'ttli r*"ti. th» |u*t fi*« arrki, ha* 
l-Mtght IIk U hitter farm for IITut, In* 
• lulling li*i afi'l •••uir |«-raonal |iM|rrtf, 
Mr* W II. Krra aai rillnl la(llfof4 
| «*t arrlt to kr||tf4rr furbmltlrr, Mi** 
Klla llrown. »h«»i* \rn III with rli»u- 
iii it I. frier. 
Mr ami Mr* IU-nj*nilu Mir*touhaie 
rHururil Ifinr 
John lli*kt-ll ha* rrturtHtl fn>ni A!(»•• 
ni. V II.. «lier> hr hi* lirrn no rklng 
I. r lli*Vrl| ha* gone til \Var» In 
«ofk for 114 *k**ll A IJolfe. 
Mr* hill I* al N»raai with Iht 
•laughtrr for i tliin*. 
Mr*. Jo*Uh W rrki' inualn, Jamea 
M in In. I* with tln-m thl* winter. 
« mwi mule tlielr a|i|irar4nrr ewrljr 
thl* vrar. oiuluglu February. 
I' \. Ila*k*-ll l*gln* *awlng «|>oo| 
•trl|M tin* wrrk. 
NORWAY LAKE. 
million *»lrt rn«, «Imi latrlr luilt alnn'k 
• •f • »•. Ii i* n«-«rlt fr<>ui j 
.• Mil U * ilk intuit I hll r«--in 
IliU Ulltr *«ir»l •lofin a it-1 lilim nf 
thr m-imxi and |« drifted hadlt. 
t II. * unimlng* ha* ImuM t hundred 
lloHiMiiil or morr nf plnr from llir llol- 
-i• !••«. kit will not grt ll all ofl K.i. 
wlahr. 
I W. r*nri>l(r lia* jf«»i about tlir«»«iiett 
ImiiIIii( iriUr ami Hani wood frmu ihr 
llornr and lU-an-r lot. 
Mr*. W Partridge I* "jullr III »g*ln. 
Partridge A l>anfortl» arr luiluf 
Ih iu *ale« in (rain aixl fred. 
J. I llradhury h»« a «rlfrt ilmk of 
^rmrfir* «III* h In- U M-lling Ion fur 
mah. 
(AST BETHEL. 
IT** ladle* of the Kt*l llelhel l.lhrarr 
\«mn Utlon return iiitiiv lhank* to llir 
leading ltlren* of thr town of IUiIm I, 
ind r«|« l.illr lo I hoar lu thr tllla|r, for 
all appropriation of ll ft r dollar* for thr 
Uih-Ji i>f it* library nhUh «»• murh 
appreciated. 
t". KiiiiImII ami III* daiiflilrr, Itrllr 
kiiutwll, *r» «l*itlug relallte* at l(o\- 
»>urt. Ma**. 
If. I> llonr atartnl on hi* return trip 
to Ituttr. Mo«tana, MoikUv, March .1«i 
l»i*«r<r K. Ila*tlng* la now vUllliig 
relatIt••* at Walthim. Ma**. 
Mr*. M. **. Kliu'all liaa rrturtml front 
rarl*. 
\. M IU- ait lu* rut and landed on the 
ImuL of llir rltrr our hundred ronla of 
poplar tinier. 
WATERFORD 
loan HHrtliif |i*Mnl o|Ti|iilHl]r. On* 
»•»* to thr *tornt 111 hit nrrr kept an a t. 
llir Itrputdlrana elected *rroud and 
third *r|r,tu»rn. (unu agent and Ul rol- 
iMuC. 
John U hit hi in cut an ugltr ga*h In hla 
foot unr day la*t awk nhllr at nork In 
thr nutal*. 
I hark* W. U'alana «a* lu lima over 
simlar 
Henry W at*o» * a* found ilrn.l In ttl* 
M a abort time ipi. lie died appar- 
ently nltlnMit a atruggle. 
KmrrtDii Hrlklng* I* on thr ak-k Hat. 
rlurlra \X. hllgore la thinking of co- 
in* to Ma**arhu*rtta m»mi to nurk lu I 
drug atore. 
Ifcmgla** "seminary I* hating a vara* 
cation of two wlvki. 
Waterford ha* |«u calidldatra (or 
ceu*u* enumerator—H. IU««uli, 
and l*aac F. .Irnrll. 
K» nrrr not an arr that thr ton n ofllc- 
rr< of Waterford rm had H In their 
power to prrauade Ihr U. T. K. K. lo 
hulld thit road through thr tonn al- 
though tbrrr nai atrong talk of tbrruad 
routing through the town, but the town 
o«vera dldutharr any mor* Influent* 
than ll» i-ntM U Htnnrhdi will hnvn 
whli th» M. C. ft. ft. 
Dixrtiio. 
Knsl Dillingham Km gone totiennanr 
«»n a «UH (o hi* *l«trr, «Ih> mldN ihrif, 
Uenrffr R. Maph waa In town thla 
• eek. Ill* f.itN« r. J |l. Maple*. rmnntit 
worn. 
IV •|«ml mill compant aniricmllni- 
Ijr fort-mate. They ha»e Ju«l aerure«| two 
tiltllllt n«l onlrr*, im* helng permanent 
ami nearly a* larf* aa tin* t tmant onler. 
Hh-i luir UH«flit antt will mn*ume «* 
million of blrvfc. 
Thnratlar waa In Inilh a illrrlai tlay 
for IMtfleM, Xot nnljr waa Ihm raging 
a wtm atorm, bat *<h Lil eventa wrmwl 
aomrnhat hunch**!. 
At I'm* fnitfr hall thr granger* h*<l a 
aortal tun pl. nl,- *up|ier. 
TV T»"nJt Utllf*. t»t>«tilnjr lUuntnl hjr 
tin- op|H»«|ng element*. gnt* at Jnfii»- 
aton'a Hall a 'H\ •«p|n>rM. A gwwlhr 
numhrr rnju^l Ihf ihik«Iimi. Tlie Mil 
<>C far* *41 original an<l taatr, firlnf 
l'flntr>| nn an tinmen** ktlrr (', ami waa 
aa follow a: 
I <41 < »nw*t i Mm. 
t «M I ••nw»l I •atrwWl.*. 
I (MM I nttW-l < IWIUM" 
I VWf ( ••»! t iHkllwM. 
I'nm I nafVNMrtlkai. 
I kaa|4M I .n»» iHI'Im. 
I MMr) « 
I W<M • — 
I »f»al MfMieti 
itmrtwll (*M. 
< I'aH. 
« tMar't 4 iwllal. 
• nHal I W». 
«i> »r wr 
Much merriment waa mi-atlm^l h* 
lh* funnv ftif««f« mvlr aa to tin* lamiH 
Ing of *M\ t\M, hut the prlre an flnallt 
taanlnl to F. II. lillrmi^. \fter 
• aanllnf the prlir all at||ottraei| •«» 
Mu*le llall to lUten to If*" t|ram« **l*aat 
lte»|emiitlon,*' pre*ente»| Iiy Canton h'lnl 
hnmitl \**nrlatlon. Want of 
• III |«ermlt UMir acrltie to fl»r neither i 
raat «f «h trailer* m»r a |u*t r I It U'lam of 
tlv nnniKr In whlril thr *e»eral t»art* 
aff» rarHnl out. t Vrtalnl* thr amllriMv 
thtmgh tifiTturllr amalt ata an *in>r»«- 
rUtltf on*, ati<l all In tin* hlflir«( 
t>ra|w> <if the |»la» ami Ita rr milium. 
I "h«*e'* I tn ltMlra «||a|ien*ei| aweet mil«l«'. 
\fter the ilrama all rii)inn| a •«« lal 
il«mv till a quit* I ate hour, ami then * Ith- 
•Ire* to the •llnlnf rt»>in of the N all* nal 
lliMiae, where thev were «rn«l allh an 
<>t ater aii|»t*r. Thu* rloa*»| the at trial 
feature* nf the ilar ami the night unle** 
t>r tarn at«me «enture*ome tinea sought 
thetr own home*. "atnmMlng IhnMifh 
tt»e mMnlflit anowa.** One i|r*m«, one 
<|aiit^e. one aortal ami three *np|ier* — 
nmakteraSle «||aal|iat|tin for one *mtll 
tuan. Three hall* an«l all o*>-*i|>U->l, 
HUWrORO CCNTRI 
H»r Mutiiilf httf anM th*lr 
M-rnrrr that hu fwrn In lh» town Ixhh* 
f<»r i nnm^r of *raM In IHtll'M |»artlea 
fur mi ( untl lrrtMo rfffft I* r*|»rr««- 
»*l thai li «t< allow *»| i«» |k> mi|i| In nut• 
•kl^ tMnlf* |rrMtfi« leff w<*il<l ha** 
rlallr It h«<l Ihrv It. 
I'mhaMr * »r( «if (.run will I* |*«af 
In Itffr an«»lh*r fall. 
Maiflant ||»af i|m»hmi hh||| fur In*. 
In( mi Itaixl altli Ihr mall* during tin- 
iftrtt wfathrr. 
Mr. I'. K. Jai V«>n ha« m»h«| an In- 
cm*> of hi* Kn<lnn an-l haa c«»n* l<» 
l%»nlan«l al*ltlnr f<»r a trw «i*k« 
Mr • harl«*« «ir*h*»n mcrnih haiil*l 
I .1-4 innli Mrrh «lth »•«» h«»r«c« fr»»m 
I'araunt f:ilU>«t'• • t»«rllr know* how 
In h«n<llr a t*>atn. 
Il*nrt "n>ur%t«»n haul**! a n»nl of Wn li 
Into th* mill nr>l with a (wlr of laih 
ItNtlil rtrrn iHNkl pulling 
NORTH PARIS 
II. W. I>ni»h*m nivlr »|ali to i 
finrfhrr In Wtimlllr laat wrrk. 
Ml« * llrvant. n( \Mn(tou, 
M ••• mvW i atari tldt t«i \. J. \f>- 
Imlt «lfl I'rrmotlt Onar la*t wrrk. 
Mla« llr •• If• >r<I an-l a frlrnl »f» 
iMlIm at lKf f«t».• II It' « 1 
font'*, ami lirr aNter'a, Mr* W. W. 
Ihjnham'a, for • 
Th<i«> «Ihi nl«h Urolkrl «*rw»m f»»r 
ihr W«i I'irU I'rmmm «III fwl to 
h«tfl In thrlr ht<|a || ntHv to Ihr illrnlur 
to nillfil at a |tfl<* f»-r ln«h 
IV nrw «n||r«t<»r will l»<ln tl»* llrat «»f 
\|>rll. 
HIRAM 
Vt ihf loan mxHlnf l«M M tri h 11 
II «<« f<Min«l that Ihr financial mn-lllUm 
•f llW IMIU OWVUmM \..i..|al 
• 
MewytrUI arr*l«-ra; #!*■' f«»r common 
•rhoola. 
• « \»rr. »|ml for I Ik Malnr Farm- 
>'f. * «• In to*it M»n In 
• Mi M*r«h 1*1 <>nr hra»r inin « •• out 
with a wagon. 
Mr*. \»rr» Mom la 111 with |>nr«i- 
mmhiU. 
J<»M |th vlln |« out of liralth. 
DIXFIELD CISTUi 
lllrtm Holm in. alxi ha* lirrn «i»nl1nr»| 
to thr hou»r for tIk* |i«I thrr»> »rrl« 
an I for thr |»«*l two arrki to III* l»"l, U 
IhoKfhl to l«r a llulr Mlrr, 
I'. K. Ilolinin. Mr*. Kut«*raon Wall 
ai»-1 « Ml l*i»aa arr alao oti t|»r a|< V Hat. 
I'rwl Wrl«| |a \rr\ Imi«» at hla a«« 
••till, llr haa n».«rv lum'-r >anW at 
hla mill than hr haa ha*l for artrral 
mra Morr, l'r»>l lakr« |o ||»* mill a* 
naturallt aa a <lu«'k to water an-l j»»t« 
iKit aomr (imhI alml 
STOW 
Mr. William Ktnrraon ami i»li|rn 
I l»ar Ira »rrr too aU'k to allrml town 
mrrllnf. 
In a|i|tr of thr aiorinr wraihrr Ihr l<t- 
g< r* arr •till harl at work. 
Wr arv tfU<l to arr Marvta hit ak»*r 
out INH» mow. 
Will Irlah la atIII on tlir fain. 
Thr mrrtllljfa at thla |»larr will IhTT- 
aflrr l«r at Hl:*l, Inatrad of || ii'rkl, 
thr Italia) tllllr. 
IVrUjr Morrison la tWItlng hla alatrr, 
Mr« • I' i li ar 
WIST BETHEL 
Mm h rtiur In llkt> a lion thl* yr«r, 
•urr, «»n lima |iH». T<»-dar, Krl- 
<lir, our r»ii|< arr lin|»j»*«%l»l«* and a 
high wind kr» |« tlir air HUM with iihi*. 
<Hjr annual town iwllm iwwl to 
catch tlw lloti •|>lril la*t Mondar, turn- 
ing «'lT It* fti*lnr«* wlthalu*tv ro«r. and 
appropriating mottry vrrv fwljr. I 
fr«r llf nur *111 tw •(III loudrr mIko 
thr «-ollr«ior |irr*rnt* tli«* tat hill* nr*t 
June. 
ri>'4«4iit Vallry «»r U now taking 
In ih>w m«-mt>rr*, lu< It* pn»|*rty |tald 
for ami a *urplu* In tin* trra*ury an<l I* 
folnf to palut It* hall thl* *|>rI 
TIm* Irnrili of thr (Irf ln*urancr tlonr I* 
wr|| worth tin* etpmaa of m«-intirr*hl|». 
to mv nothing of oth«r advalitagr* of 
tin* order. 
Krlrnda In Colorado rr|«ort a pb*a*aut 
winter thrrr. 
A. H. Il**an Inform* u* that hr ha* .V. 
iih-ii on hi* wrrkly |»air roll, oonn«iird 
with III* mill and train* which arr haul* 
lii( tlmhrr thrreto. 
Mr*. I^rttlr Hhltinm of Wwwlw, 
Ma**., W again »ery *llm lu health. 
DENMARK 
'11k annual town mrrtlug la«t Monday 
wai not trrj fully attrndrd, partly 
lug to tin- *torm and partly on aniiunt 
of lack of rii'ltrinpnt of any kind. Pol- 
itic* i||t| not rutrr to a great eitrnt Into 
| |||« #* |t^ If | a 
Mr*. \\UlUiu II. Hmlth an l Mr*. Ih»»- 
co I). *»mlth. of ( omUh. arr «l*ltlng 
frlrmh an.I rrlatlv*-« In town. 
IV atmlrnt* of PrrrlMirf A> t<lmi) 
from thl* town l»a»r rHnrnrd liomr. 
Fulton Hartford, of Portland, U at W 
T. SMfMU Hartford'*. 
I► |*. h»rd ha* mwitfil hi* liu*lnrw* 
an<l family to Kaat Kryrburg. 
A numt*r of rouidr* from thl* town 
allrmlfil thr Ith of Marrh t**all at ( «r- 
nleh. 
Jonathan Alriaudrr U cmillnrd to Ida 
hotiae with ilrkifu. 
C. II. IVwIrttrr »»l (IwtrM W. Uray 
haw l»»ught of lion. I. A. Poor, of So- 
ha go, hi* timber lot nrar the Hrhafo 
lla*. 
STONEHAM 
IV *un ahon* Ira* than llr* hour* In 
the l**t wrrk. About right Inchra of 
•wow ha* falkn to-day and It U Mill snow- 
ing. 
Ahtiott A llohha motrd aotnr of ther 
good* to town tivilajr. 
Uapt. IJewellyn, of Portland Salva- 
tion army, held •rrrUr at the K. of I*. 
hall tVrdnraday rymlng: at l.ynchvlllr 
Thursday rvrntng. 
Amoa fcarker, U. K. Hu**rll, Hum nrr 
tirom, Melvln Altai, Kdward Hprara. 
lieorg* Morey and C. J. Ultleftfld. wb<1 
hattWo M work In Albany frtf < barlea 
iitoyrr, have got through. Mr. Ortowr, 
Uolng dUpoMd of oor inn and on* 
horac brinf tick In another traai, will 
| not haul aa much timber aa be rcpectad 
| to. 
WIST PARIS. 
W> nouM llk«* to nk I hoar who li»»» 
U*ii |ir»|»he«ilnf a •hort mihi winter, 
what Ihry think of thr vfalbn for thr 
|m»«( wrekf 
Mlaa l.lnnlr htrkr, daughter nf H. II. 
liN'kf, celrliralnl hrr thirtrrnih lilrlb- 
iUf li«l I'lirfcUy rrmlng hjr glilng i 
|i«n> In her •« hool initM, A idewaant 
ptrn)n| ««• r»i|oyri| hr all, llcfrrili- 
inenta and 1<T ire iiu wrrr arnrd. I.lu- 
ll k «u |>rr«riilMl with a nl»* jdnah 
rurklnf • lulrmul i nnmhrrof other uh*» 
pmnu. 
Hart In t, Ihe jfUflw, W billed for ibl« 
|illrr March l"th, to ttuji inif wrrk. If 
ftHtr *ilfhr« of I'liM'k* irv (Nil of rrjnlr 
ima U *«Hir 11nn* to ha»e llii-ni Hint. 
I Ik* inaurance a|fnt« »r«* thick, llie 
wrrr In a «law al one tlnie mi* day U*l 
arrk. 
L K. Ilarnea of Aiilmw In* In-en 
learning liow to nil |Mant• of J. I'ur- 
I la. 
I»nr village ahoe maker, A.J. Merrill, 
ilf Vi vrara, an liken itlir and at* 
lmi|il«s| auU l«l»* I»t ulling hi* Ihmal 
ainl mkffalw mingling hlmarlf. Tlf 
•Im Inr «*||| ll|» Ilia aiHMttlt. ||»* I* tyia 
allir ait>I |||||||( |I well a* rail Irfl- 
l»»'inl, Mr. Merrill lua ln<at •nl>)r«< 
lo ih#**r • ran «|m<IU. On* inr »f» In- 
hid a had on# ImiI not aa acirrr aa Ihla. 
\VIh*i» Ik* ram#* to hlmarlf In* thought li«* 
waa aW k and had a %rrr «ir»* thro it 
t)m«| imiatora are not irf j |ilnit> In 
lllia an*tHill. 
Merllttga an* In lug held In thr ha|trl 
atffjr eienlng an<l m#»a| eiery aflrftmon 
lf»#trnl of nrff afternoon an I moat 
0trrr firnlng aa rr|N>rtrd lii I If Adiet- 
llarf. 
SWtOIN 
i»n town mrrllii( ilar I It*- wr»il»«-r «*« 
r4ll»rr illlf «»<>raM«*, hill Imlli |»«rtl« « fr|| 
• (<mm| «|f »| «»f m|*Mi«IMIIh in lit** nut 
|rr an«l turned imi! lutlh •»!<! «n>l jming 
thir town fattier* will 411 r*n I lux 
•if It llil* |p«r, a* ihi 1*1 I* In I* 
lln rr taring 4 *iir|>ln* <•« lull I »liU'ti ihr 
town mini |n u*e In ilefrat llifiprtiin. 
Mr \|. IC<i|»-r ha* |m««t«| ihrmiili «mr 
ihmii In-turlng un "Htawr, iIh* Afrl- 
rtll'l of H>M|thern l.lfe, 
Hr.," an I a* lie IrlU I Ik •lorr of lit* 
llli*, l«elng Inir 11 a iliir, It t % InC ln.l 
mur iumm eacw|ira from death, 
rrliluf hi* nlu« «H<>h In l!u{l<n<l, III* 
talk* are %rr% Interesting and «rl| wurlh 
allrwlllg. 
Mr. \. II. M lillrlnMiw hi* in hi* |w»a» 
•*-«*(<Mi llir lnmi>l»H Hwi'a egg a« far a* 
wr Lima. Il I* 1-3 lit* lw« Im •> 1-1 ainl 
weigh* )•»*! a quarter »( a j«»i»»<l W Ik* 
rail lira! lhal * 
ROXBURY 
iHir lawn meeting llir .1.1 «a* a rtn\r 
After I lie l»<n|rrili»r and rlrlV 
rl»»*rii || m a* found thai tin (im«Ulilr 
hid ii->i followed llir «*| tlgli * of Main# 
In railing Ih« meeting llierefor* It wa* 
Hot Irf i|, \fi««ll»» r meeting I* 1 illn| fur 
llir Mill Inat. 
Mr* l!rn> «l Mldlum I* *W k with la 
Crl|i|>r \ ikw i-aw anil retried »rr* 
•eterr. 
'I1»e lumhftwa art* glad «f more 
an»a. 
I AST HROWNFIEID 
*Vhoo| rlowl with lit** •liili'f Kftirn- 
irt J*tli. Ilut f«»r lb* alkm-** iIk t« rm 
»»ilM h»tf t«rrn UtlU*U«llv *U'W««ful. 
Mr* of < »tnir{, lhilirl*>, 
an<l Mr* M««rrlll of < lor ham »r» lirrt* !•> 
»l*lt iMr father, Mr. Mimki, kIh' It 
tan >)< k. 
I M *•» !• at bom* from I'ort- 
liifl *l«k. Ilf *»a* riM-|r i..I •i||- r*|M>r 
at tl»r |n«i nioHlnf M«>»i<lajr. 
Mr. \ier, of l.llihflrM, for tl*- 
M «ln<> I inw> r, I* hi iUii< til* annu«l tour 
In till* 
PIRU 
\ II to alk»*r 4ii«l wlfr an.I I 
H'mun all I wlfa lui* rrturiK'l Imuii- 
fr»»in M«**»4hu***tt« aln'ri- IIkm lim 
twrn »l*ltlnjf. 
Mra. K P lilhli* h»* rrturiml hom» 
from lllltH'l* *li> rr «Ik* haa l«m» %l*lll*if 
h*r ilaughtrr an>l *|» n llu£ Iff wlntrr 
l^li-r I **-l • im> tn* Nought a m»rr of 
hi* lirHlirr hirmm. 
\. V. ll«M» In* Imilflil flMircoMa of 
Ifalman. 
Mr* |l. U Knight tit* rHurm I Ik>mi«- 
from Mfilci aim1 *h*» ha* l»»n at 
nork. 
IV fallowing *11111* of wrfr 
r»l*«*«l at thr annual t«>«n tnrvtlng: 
f «•»•! f«»r tt»r •ii|>|H>rt uf tl»r |»Mir an-1 to 
•lefrat Itm n ti «rjfi *. wijj for u Ihm>Ii; 
at.'*, for frrr high a«hoo|; f»»r rr* 
|talr of roal* an«l hrMg*** to>- hn«* r+- 
<lun">l our to*II il*M n|,.KM |Ik* |«4*t 
<r»r. 
EAST PERU. 
K/rkl«*l Pol m l |o«| a Inirv a f«* ilal* 
*£•> II-.II I nol know «ti4l all«*»l ll. 
Alhrrt llnliuin hi* iii iiril on to l!u< 
ifriif Holmiu'« firm. 
K M. ll<iM4r-lhi* •loiic a giNxl «|i>. 
trr'a work *imIii< Inmhrr. 11»* I* *•«• 
lug out lumt«*r no«% to tmll l him a 
Mjuarr *h< t to •! o k hi* K|Uirr< wIk*ii 
Ik* nitM^am Mwing th»*m 
Hamuli I' IrUhla «i< V ami nni(lit"l to 
Ihr tiou*r. I!*•# Mi lium I* ilohijf III* 
horv* fur him. 
MM* AM > l'« )N( 
Ttf Smith M'in>|i(iii'k Hiulnl taaa* 
riatlon fin- an Intrrratlng •iMM'Wt at 
till* |»laor Mari h Ith. Tin* MlMflMH 
• rff ««r|| rrtolrrnl al»«l tin- rrnalfl fr»' 
turra arrr morr than (<mm| un<h*r t le- 
ft |>rr»rfitallori of Mr. iiMtr^i* Mar*h«ll 
of Carta. 
Mr. Albion I*. |U>«k>-r, • Irrk for thr 
la*t ill jear* In tnwl |»ii<Uri't itorr, 
ha* rrturtKNi to hi* 14»ill W in. (». Muf. 
ton tak«*a III* |>la«»» In tlx* *tofr for tIk- 
prrarnt. 
If. t'ol# of \*hUlHl, Maaa.,ilr«|rr* 
to rngaffr In I Ik* in inufoturr of iloor*. 
*a*h ami Mlrnl* at thl* plarr. 
NEWRV 
r. M. tt'ilkw loat a t aluaMr b»rw our 
<l«v laat nr. k on lil« lodging r<ul nrtr 
W liltr (i|l Mountain. 
It. Harlow In* ltnl»hfl hl« M'htwl 
aii-l la a»»mt to rHurii to Itm-klMd. 
I'rrrUnd Harlow of I'arl* U In town 
for a frw «U) >. 
M. I.. lliur»ton h«« Ixt'ii | it it •• *lrk for 
a wrrk. 
GRAFTON 
Wr Im ir of many *l« k at Ifrrraon'a 
ramp. •vim1 Ihlrtfru wrrr akk ku camp 
j Htonlir 
Horn, March M, to iIh- wlfr of t lurk* 
hatlt, a M»n. 
It I* rr|wirt«l that whllr otir of Olf- 
ford'" traiiidrr'a wa« g"liiC to tin* rl»rr 
on Friday la*t wltli a hud of lumber, 
on* of th** l»«»r•ll|>|M <| ami Ml, throw 
Ing thr drirrr off In front of tin* alnl, 
and t!»•* a|t-1 going lurtiillv otef hi* 
l«"l) ln)uml him vrry l»adly. 
C. M. Farrar wnit tn I'arkrrtown on 
tin* Magallowav Itlrrr to «|*lt lila hroth- 
rr, Julian II. Farrar, on Friday of l«*i 
wrrk. ami n tnriM' l on Mou lay, atartlng 
from camp at arvrn In thr morning, 
walking all tlir war to lila fathrr'a h<>uw 
Iii «ir ifioii. H«* arrUf I tlirrr at tw.-nti 
minute* |>a*t right In I Ik* rirnlng, a dW- 
tatn-r of forl v-fltr mllra, and irrjr l«ad 
traveling a large part of tin* way. Xnt 
•lay If waa all right an<l wrnt to rutting 
l«>r l|c rr|N»r1« allow from two to four 
|h-i deep at I'arkerlown. 
ANDOVER 
Mr. Walter I'oraon ami aWter. Mlaa 
Kmma Omtmni from llrldgton, arr «la||. 
lug friend* lierr. 
Mr*. It. I.. Mr|« her la »ery al«k wltli 
cnnaumptloo, 
V. II. Ilalley movnl t«» I'ortland la*t 
Wrrk. 
The Congregational l.adle«' Cirri* 
meet* at thr lull IVrdneaday riming of 
thla wrrk. 
Olrriikaf Aterlll ha* a lamr liaml. 
rwuM»l by getting a atub or largr aplln* 
trr Into It. 
l.lov<l Itarm-* la at H eh-hvlllr. 
Strphrn Cahit'i hrn liou*e caught fire 
ami waa |iartUlly deatruyrd laaf wrrk. 
Ilr. Ilarura ha* In Might a Imrtr from 
thr atahlr of tlir faiuoua Water* lll«- 
liorarnian. ('. II. N'rlaon. 
Frank Harge ut haa hung out hla *hln* 
glr at II. K.llutrhlua' blarkanalth ihnp. 
UPTON. 
Lumen ami Knorb .Sargent wrnt tu 
what la caltrd Jerk ho onr. day U*t wrrk 
lid aaw what U*J nillnl thrrr wolf 
trwU ami a* l-unvn la an obi huntrr 
| wt ait|>|M»ar hr knrw what thrr wrrr. 
Jrrlcbn U in thr town of t'pton. 
Ktna lanr'i horar ran away Mislay. 
W> aaw him go hy with only Ihr larnraa 
and thllla. lie alopprd by C. I* 
Ahbqtl. Ihr horar lnokrd aa though hr 
bod run qulu a dlaUacr. Wo hart aot 
tatraod nay of Um pnrtlcuUri. 
WIST 8UMNIR. 
M«»rr •now ha* fallru tlim far In 
Man It itun In tli* hiw length of lira*- 
for th* winter making It n*r*«aaf)r In 
break mil th** highway*. ninalM for 
for*. 
Tnao mmlni immhI off «juWil)r «llh 
few rlianfra In loaiolBrtn, returning 
to IIm- oM iMianl of m Ihm>I committee of 
thre*. Tli* mlr »»• im***i| appropriat- 
ing mont'T for a fre* high M*hnnl whl< li 
wo •houl.l wUli mlflil Iir an e*taMI«h*<l 
farl. 
Mr. A. I> I'ark (null* a rrtrran at th* 
ImkIih*.*, »||| hnr charge of the 
•prlug l« rin at Ka«l Namnrr, «i»uttnrin<- 
Ing IIm> I'Uli. t/ull* a tmmlwr of <Mir 
fixing |tro|i|r « ill allrn.l 
Til*1 llli lirln( |Mn*loii »lav hrlnfi 
nnnj mot* Itian mlj(hl !«• thought l»- 
for* a Jmllt-r to m*k* out tMrioih hrrt. 
Hit litil<- ...it of I.. I'. Merrill, who 
wa« taken In nHiiulilom the night »f 
I lie Hh. rrmlining Hi* unx- for a*t*n 
hour* liefore linprott iim iiI wa« •mi. 
U iviw heller. 
T1i«> I nil tie twa I* gHllug I*' '•* a thing 
of th* |«*t although r*ault*ar* plenll- 
full * II 
Mr*. M«rv IWnnn, an t(nl la.lt. U 
•IIII among III* <lrk. 
W ill. I» llrrn nHlllniHt Ifrlil*. 
\ number of our |«*op|* ar* attending 
ill* i|uart*rly meeting al Tur»*r the 
l>r» *< iit w**k. 
M**tliig« «l III* ll.i|itl*i t hun-h Tu**«- 
•lav ami }'rl<lar *t*nlug« where a fmtil 
lnlrr*«t prevail*. 
hin Mitill, mmi of l a|4aln V. M. 
ill. »u«l MU« Klta lk»w, wrr* mar- 
ried the Itli. Only a tran*f*r Irnm Irr 
I illo •l<> lit* honie; a fut p|ea*aill to 
know wlill* •« in any ar*l*wtlng town. 
tliewlng if mi i* ijultr iIh- f.l 
llnrnfli the g r4i-efuln**« of I Ik* v*nk I* 
•|U*«tloii«hl*, a* when comleinneil In lijr* 
gone ilay •—-a i|*»-H*«| Impmieiuenl h.»*- 
P«rr, Oil tin- ••ill* «m|" forwlikll *1 la 
• uIm| ||l||rt|. 
Mr*. J. M'»»li ati>I •Itughin M.oll* 
ram* lit |»ra. Mrtawi'i, ill* Mh 
WHIIH 
I'lriit) of *1)011 aixl * < «>M 4(mI «t«»rtuy 
mth, 
<hir idiukI loan mretliig |>«««n| off 
•lulrtlt on Mon<bv I««t »lth » trrr lt^lit 
»o|r. \ oHllMnilloll ma* rill. rr«| Into 
l»T tin* two pirtlr* 4I a union lliiH 
• |Mit lii nomination 4if I inviilnl *n,| 
mm nriWoul until aUwit li• If of the 
offWr* ttrrr rlirtfil ilirii i bnlt tta* 
t*i%*!«• an.l tin1 r»jf»ilir iiiKll>l«|r« urn* 
• II thrown i««r anil irthrr* •uUtltuinl 
In tlirlr i>la<*-*. ||r«iiirir< of towii, 
• V'lU.rn; IliMlltk*. H.inul. htUm-r 
In fa tor of (nan, Al; valuation rral 
r*lt|r rralilrnt o* f>ef«, IH>n 
rfal'lrnl oa nrr*. * J; |»f •••ml ralalr, 
• i.U£i. 
wist mm 
I Iff* ao all rntrrtalnuinil Marth 
Mh for Hh* l*-i»«*rtt of a MihlU* Hhnrr. 
I.nif jfr Ituar In* flnI«!»•-.I III4 Job |o(- 
fill*. 
Hklar? \imIIn lit* g"\ all hi* |**>|*l«r 
to thr ritrr arxl la irna hauling t>lr« It to 
Dlsflri i 
Kotal "mill I* liaultnf Mrrli from 
KranUIn 1*1 ml at l«*n to |)|«ftr|.| for Al*l 
I'irrlnftoa, 
II T. Walton |* ^.-itIn/ <mii liunhrr f<»r 
lira turn to I* ImiIIi on tlr Trafton 
Mammon farm. 
LOVlUL 
\t ttonii nortliiff, t»»tr.| to ral*r 
for *4-Ih»»U, for loan rt|«,n«'*, 
#1 for r»a«l*, •.Vat, ami #| .*■■* t«* I* 
f\|ifi*|r<| in Uhor; for *«-hooltrit ln«tW* 
aty> \ .-t.-| Is t««"rp|thr Mill t* 1*1*1 
to l m A ^••o'* mill In tlf *r|«^ mra. 
IIh* <»ll«^iW>ii of i nn at* l>UI off ht 
Mt*oii II. Vn lrf*. at oim* ivM, thr*-r 
mill* on Ilw <|«t||ar*. V»ir.| to l«t 
IIh* ilrtmi "Un'mtlra" anl I Ik* firo 
A K|M In II»ark" ttrrr fltrn at thr 
tlllagr l»f lb*- V. I*. M. "vn Wi )•! tIk- 
riiirr im I rMtt nr|ilii|{, I'rli. i«. 
\ Itltouifli I Ik* night <aa* rainy ami thr 
tratrlllng !»»•! tlirrr tta* ijnllr a 
iu«lkn>»* ah« *rrr lil|{lilr rfltrrtjlwil 
in tin* (■••rforintii*r of tin- plat*. I'hr 
|«i*lrra for thr 
rntrrtaliimrnt wrrr Wlo'l 
t flt n lit tin* imhlUbrra of tin- lMn<»- 
••ral, an<l llr tnu*l« »*• f*arnl*l»*->l lit 
Kliottair* Mfi h*-*tra. 
I'll*' I hrt«lian t Irrlr tta* rntrrtalnr*! 
it tin- town liou*r In Mr. •lolui W hm- 
•Ull. 
Mr John Kirrlnfton, lr lu* not l«rrn 
a* «rII Utrlr. hating hrrli uMirtml to 
llf ImI a |Mrt of IItr time. 
£ AST SUVNIH 
T«>wii nn*tln( »rrr li»nn >ni«»j« an-l 
•»»*«rlt r»rri oifl.-rr rlninl wltt»>ut <•(►- 
|*o||t|«« <111 »<•» rnlrr Into Il#r 
n»iilr«i. TIk limn r• I,radi. 
for lilgliwar* «(>•! hritljfr*. |o l«r rt|«*n<l 
r«| uiflrr roiiinit*«l<Mter«, «t IlKTf will Ir 
IHI Ul. Mir town tiilnl f|l»* 
(or (rrv lilgti •« Ihwi|«, an<l « trrm mmii 
M mi Iu at Ki«t "Mimnrr undrr 
lti>iillmllua »( Mr. \. I». I'ark. 
Ilr >:•.! drauiitir rhih will 
|>in I Ik- ilrjiut •• Hif |Vt «>f H»«* Kamli" 
«t tin* lull nil HnllirwUt r« riling. M»fili 
I till MmI Ik ll«itfr'l mi. ii.-.ii 
JatnU* »• to if'i In ICiiiiif• >r«l I Vn- 
trr in work In • d«wri faiiory with (). 
tt II <nill»>itd. 
*iiiinit 11>*il I wa« u»i»r froiu >hi|Ii 
I'arU tUlllug hi* |Mrrnl« la*l arrk. 
I.uirt ii Kt^'ii ha* rtitfagrd for thr *ra- 
—m willi I.«•!hi ui. llr "ftUiiun. 
••i. n m 
HCBNON. 
W Inirr In mranl. 1 i|itn»« iImi* 
and ••••»» rnoufh in Ii4»»* rtt».|* 
hrtikm nuking ilir third lint'till* win- 
Irr. 
Ilrt • I II ar<I'M attrnd"! tin* ijtur- 
trrlv lurrtlng at Turnrr thl* w*»*k. 
Monday rtrnlng, March l«Kh. tlirrr 
will It** all illu«tral»<t| Iniorr ouKg)|»l 
li\ i:« \ Mr I \ irin Mitli. gtVW 
lu lli** I'll a|M*l. 
IU*rt lllatvr In* l»>nghl a fwalr «»f v«»t«ti|C 
h<ir*r«, i« anadlan* f«»ur and fltr »nan 
oM. IV*> arr wrll ii(«t«*lK**l ari<l th«* 
Urgr.t wt-igh* llj'i |Mtiin<|«, tin* oilu-r a 
Irlllf |r««. Ilrrt Uawldrawakr )oun( 
f inner an I »r arr iclail t«i lilm |»n>»- 
|irr. 
limrif iHiuham In* )oung ■ hirkru* 
an>l n»«»n» rt|wvtrd thl* Ilr krr|n 
•rvral hundrrd h»n« an I |l»« III* 
wholr tlmr In llifin thla alnlrr. 
Mn 8 i» i:i htitoi mmbM< 
Irr Ili«l •In* rltlra out whrtt thr »r»llirr 
I* aultjlilr. t". 
BUCKPItU) 
•M ..iiw rarly and a%<»UI ilir rntfth," la 
lh«* iiittiiu at | W m lirrt* |lru»- 
Miap (imj n»«ln) la all tin* r»gr. 
"You art* hrhlwl thr t Intra," «ii I onr 
■ >f iMir gr<*.«r* to a lult ru*loiurr >•••!• 
day. MH hjrf >lw la>|Mlml. "UrcaUM* 
all *our aeigllhor* uw ItruaarW •oap. 
«*hllr you atlll huy thr ,i»ld-fa*hlonril 
klutla.** 
iNiu't fool away your lianl rarnrd 
wraith on wortlilraa ami Injnrloua ao«|»« 
l»ut I>m* Hru*«rU an<l Im> happy. 
For m-uralitU "llrown'a liuUnt Ilr- 
Hrf" U a •pri llU' and ran hr u<n| bjr *11 
wllli aliMilutr i-rrtaiuty of lirnrllt. 
THE SECRET OUT 
W lii lu ir. •vru|«rilLi U miM for A" 
itnli wlikl** all otl»«*r« umI Imm 73 <-*»nt* 
to •l.dl. 
It • ni|il<>)« no tniHInf ♦•••ooawr#," 
iikI tu< Mt iIm k inmiwnlr* lu |«jr ill»* 
lu. It lui iio "f»kf •rrangnnrnt" 
of In rurr rtrr)lhio|, 
t»ut It U i |H»|NiUr rrturily n • |Nnt i am 
I'mh'IC—• I'l mi IlKMii* '!>»%»«• j»rr|uiml 
from 11<*■ >rb, lUHfcl, ami* 
Jmt tbr lunlltlw I'M ikwIi In lb» 
Hi'Klkti NiMTIU In fit* hnltb ami 
*lmi|thi»l «bil thotiMOda lutr ukl 
U iIk* ll» «r I'hi raka i i« |*it up uixtrr 
tlir iuiui* "f Man«ai*akilla. 
Mr*. C. II. Attn, A*. IMw, M»., m»>"l 
nwM Ml Hi* aNkiial H. I III* itwl W wiml 
y—n far llrart Tr—Mt.HwliMi. i*t C*l*rr1i 
iHlilWWM nnM" Mr IUriT»rl r«*>l.a*»VI 
rrilr^l wtnteM •( B*a«wr my,-"I »ufrml 
)*«r* «tU»kk alas* vrvry Al 
l»r uki»( lirii • ftaraaptrlUa q iW> IW I lit 
ceml B»ilke«»Bellw.lA»sWN* lertkrwyw* 
Mr*. C. W. TIIJ-ii. ut •». If*., 
tttar l U«« |»lra IWIU*l*rk««Mtlli UwpTM- 
I*| vl*|rr far l>;*i«t*ia wtu ■«! Uilrl*I 
win. 
gin M • Trtel. 
Mi Ivirjwkm ^ |l Coate* 
A. M. ■o»l»»H1_Jr,Ajiifciiiry. hipiWir, 
TOWN ELECTIONS. 
TOWN OFFICERS CM08IN MONDAY 
MARCH J 
tuuit 
J««m A Kt*k*U 
I lrr%. H H < -]T'M1 
olntw* rwii» If HwmW, AmOm llntrh 
lMM,thW * rilM 
TrM*«r»r, J. H 
lotto.«.« ii>I I •wital*. • ><fwl l>r 
I. » * iNMlttM. Miw 1 11 IllMki* 
A(tm. 1. A. RImIwII 
tiMTta 
M..Wral<*f •». II IW 
I toft. I K < nalMM* 
*»to.<—a J.4m «....l> ii*» M«l* K I aMaall 
Ml K Akrr* 
Twnirw l<«lafc IUil»t 
UU Mink Mh 
NfNII 
II.WnU.Wa r ftWWft#* 
1,11 T 
« M Klathall. ► a 
Tw*««r»f < I II N»«* 
l t»l I «4lhlr T II I k*f«M 
ft • •aimtltow frank I lUrt-a I .ran J || 
liHrtM I f—r* 
*r»i. A > ll#f»wl 
A»lN<ir.MlMM f N<«a 
WH ■>!■> > 
M..l«rat..r J II lllll 
I tort. r K Hm»Ia 
It WWl«rf,W a lltWi. *Im 
Tmaiivf, I* H V»»»j 
I ••Itorfc* aa-l ( <Mt.44l.tr. W* II * lt*«rlil 
• I M Maatot 
Ml Kill I' 
Mip l#ral««» A I* Hmm; 
I tort. AlffwK ot* 
Vtr. ima IWi> «|MaMlag. RIB* Mlll«*t 
% irrt I* IM 
Tnaxmr lorW II I'rlar* 
I <.lto»«->r *»t I .iM«kb, 1 T *Wa 
ft a lom'Hiir I ( nto Vim Artolia 
Mar*. I. I Naliraua 
niu« 
M..tora«..r A O R*rl 
I tori II II Rkltarl* 
»>lNl<af«. II II Rktarlt. »«• !»•«" < I. 
Il»lalu« 
Twa«iir>f, i«m r TW«m« 
I l» AW>4) 
• ■.aHal.to*. C l» %W-4». A II N*wl 
Uw*. 1 TV»aaa» 
fUlW. 
W •» l«-ral..r I N ll»lto*>l 
I torA M f. »l..l. 
Wlnlwt. II I Walt#. I R-Miart It * * 
Ii»«"tr»r M I'rtlwlr 
• allnl.* tal I naHaltto % TarAarl 
•a^rnlair J I' *•»•»> 
imiii 
Nalrnliif. J>wn % *nlUi 
WA. a T Mrww*. 
VlaliMa I A ItnU*. I II IWrn % I' 
lf«*a-Ua 
W 'in; 
.Jto-l.* r N a«Mh 
• »aH*l-l>. J..ha I ••!!>? 
aafrtilaif, I <» IV»bllrf 
HintUi 
M..tor»l..r *» 1 »w«IU 
I to»A I a«rr».a *» «!| 
»»ioi"»ti i«A« • llari>« J M Il.»lia»v1 
|H4m IMma* 
Tr»t<«f*r. Iiai llail 
< ..llr.tr »al ( iHl.to, Willi. » Hail 
•iianUir II II HniM 
l« ni« M« to tofrai Ui«a lurfN 
IIM|« r»ialr M(k«ir, aa I #%a> i<> y«rrk«<* 
■Html Ira4a 
miM 
*1 •Irrtlni rml > fry* 
< Wf%. % ( KarW* 
|> » lUlUrl II II < K«»llr> II 
k 
Tfwwtivr Juki !*■ I' 
( uHprtur, T * M.lMlr» 
I < I iMfW* 
r. TlxMM* » < Url»« 
H'tWrttx' l» I *••«»■ 
I irffc. J M Mm1*1' 
Vbiwii |I M J w HIbMII, 
J.-UIi llr«f fc 
Tnaiim T l-ary. 
« »IW1 -f. I » • kt|HMR 
I J » 
•«|4nlwr. I «►><'• H htniM* 
at«itu 
M •» M « l|.«* 
• W rfc I Urk H »r>«( 
vih|iw*.ii li n»ir». f mtwti.i i- 
•wltS 
Tr>«Hir*r, H .« || Nk<wiI 
•ttivnlkif. Ill* V II •» 
M •« 11 uaalMtoam. I. I* *«Uk % T 
J N II .••M 
• I «r»cl lit Kinli U 
■tttmaii 
M kuM I * l.|l.fct 
I Irrfc M I <i*r>»( 
vWlMri. T H N Mrllr« II .lmr» 
M Ulrt 
rr>t<utff. J..H« UVIlMm 
IhIKI»< ikil I I I • iklham 
I |l I'lrk 
NBMMIB 
I* I ntliiui 
t t»vt. / I. I'fliH 
I. W II Alto*. II k 
f to • 
Trwrnvf, / I Co UH 
»..» •* It II *1 hfi»il 
» |i Rkktrlu* 
Mia** 
M'«l*r»l->», J f Twifclwll 
Wrk. NUir iin»M 
Vtelnwi, <l.l»»r tlWa. I M rrr»l«rll. I.e. 
H Km* 
TrrMW. Ihwm 
I \ W I'Imm 
t uMUI'If. » * t'Ua» 
»«|^r«U.»r. I ». Hllan M |l 
MoWtiiof. Im II Rn>«k 
< Wrt. J • Ik «N 
vlrrlnwi, J II llMk, I Wm f Hn>«a. I. II 
TyW* 
(('»• <•«•> || Rriivi 
TnM«fM, I »»l ( •*<uii|p. f I Hmh 
• r. > I II |U 
Ib*l I uaiBlMkiWn, I kta C lln>«ft, J II 
Hr«* 
*•<*•1 ki likfl Ik* k>«l •?»!»«• <»f (rlkB'U 
l«l»lk> r»l«r fgm M l*|«lr r<«l« ml 
l>n Im. ki Im p«kl la —W ki ripMkM kf rmtm 
MlwWra Il4r« I III •«nn«n 
% k» r«l« fWB taf irfewit, «k(rk U $»m 
nult IK«h liar U« rr>(Hlrv« 
tortu 
Mi«l*nfc<r. iotfi k f 
< Wrt M»r*fc*ll * ilkff. 
Mr«m, tiara** WaiUv. W. R Kawtawt. 
II W I'alawr 
Twnwt.lJ Imni 
< iim II Aa<1rrv« 
««M»Ww. M II Anlmri, C II LmIi, W 
M Hmm 
(jw. A "Mmi 
uilm 
Molmluf. * A IU*<I 
< Wft. 1+mU II Nm-I 
•vbrtlM.UM II lllwill, H L. T»»W»t. |l 
u riwi 
Tinnw, ll««r» W Pirl 
I ..IWwt-.r »»| I .x«««l4r. I» I) TifWr 
• * < ■•maiMto*. k u. mnm. 
IU*I ( Wilt»»>■»•>f. Jwl M IWM. 
Htn 
MwWMuf. V • lUAvf 
I Wr%. 4 A Thur 
Mm«m. * It wi ltof. M I. Tkintua, 4 N 
LMMwto 
TWMHITf, 4 It TNHihi 
I a»t< .hmUM*. r • IJUMmJ* 
r t hll#"T» 
ntavif. 
u a. • ki»i*n 
I Wrt. I Mrtr* li Nfn* 
KvWtMM.ll » «uUn, II A l'»ff 7 || « 
niM 
Tn«iii*f. tr»l W 
( aMMnf »»l I (' t l^nl 
kg*mi fc » «*Nb 
li|«rtl<nr •( •rkmtt. V I. Klal«|| 
W..l,r,(..r A * fitlWr 
k w r i«»n. 
vini>w> Himkv Hni«>. * % Ttiwn, II 
M I'rMl 
T ll*H II 4«*»« 
I uiMoT, » I. I|. 
I'miU'iIh, t K farrt*. Ilirrj Wkii* 
««l»nKiif, it*. IImm 
fAM 
Ni>lmi»r, II Itrwwa 
i wt a r <««*a 
aetortiapa. W « Jr A M Imm 
|UmM »«lft 
Trr«..,rrr \ HatlM H»l«A*r 
• « i imidhim. 4 i « urn. *ni»<tr r r..rtM 
I mIKtAoT l»l I '«aUM*. M» lllMk 
mi 
M-I»r«t..r II..IN* Tararr 
I Iff* II <• II ^ .. 
Vhlwn IM«« W "wallat H'»" N N»Mk 
■MO J|MH M ItdWtll 
Trr*»«f*r ll .varl T»r*f 
I 11 Maa-W*IU» lUil 
Ira 4. I*arlla 
M « 11 mmMwt, itttar «» Trfc » 
I— I— 
Mwtarat*. I M 
I krrt 4 A IJM.1 
VHwn, l#~. r M»f.« A » *i»A»U N 
UaMin 
Trrr W II MrtTlA*lit 
I nlWrV*. I I r .* 
I 4 W I k«|M«*a 
• A OawaMai I « l»M«i 
!(••• t < xnnlMl'K"* ««•» » « * 
WrttlWH II «.*14111 
■ I Ifulli 
HlliHUf, M A I u»Ala 
I Wrt JtMM • M'*» 
«rlr.ta*r«. r II. lUrtlMi. 4 It Rin«M R<l 
f 
KOMI 
fiwA»l M Mtrtla 
lotWiM tal utnti-l*. II * I .4Wf 
• I timet % llalrhla* 
•IMHaII 
M «Ur»|.if' 4irim I. l'Ar%#r 
I Wd. «aaia*r Rvaa* 
»»ia»«, 4«<aallua llarltHl. I' »l llfwa. I 
II RaMall 
Tmmfrt.Wa l#aa»w»oa 
I ihtAtrifl' •wl*' » HiA.»«% MrAtOMrr 
iitivtilmf Ki.i I i.-'lata 
rf'w 
M rWrtt<if,l f l.lMl 
I I.**. % * »lk»» 
<wW»tm*n IamupI ► * • *•*•<•••. 
J.M«|ih KImiImII 
TrH<i«*r. H t Bl tl 
( .illrrtor an M ..»«€»•••» I K HHI"-! 
«U|*Mlkif, I • A*l»»«« 
M.l»r«|..r Win K 
« IrrV !.«>.. * kialkrf 
viNiwn « r •««<*••. '»"» H Hirm**. 
IMr»r %r«cll 
w II 
• utwiif •»! .n4«w». * n«n 
a a « .•nn.iHM J<*i K IWrrj. litre* ll**a. 
•Mm* it..Mn«.n 
R.>tl I H»a»i»»».t«»r*. *« T I"1*"". •• 
Hniw H* V Mmi 
•«•!>■> 
NwlmM. Mi l"M 
w>rt, »a«#M * I'ta •«>•»•' _ _ 
•rlnrlnf* lmr|* llMfcrll. *■ P 
I I* Ureal 
««,«nl»>r Mn t II Wliti»l*»»»«# 
vniM 
*•«r.Mrk tbhaM 
I !»»%. I k*rlM I. IM-4I 
vteiiwii ( K««r II M LwiUrl, II 
T < 
trM<un>f. I hirk 
l.^|..li»li..|>«UM' I « 
•«l»nlk>r Mirjr I. »!••»« 
M .e I lt|MW >rU»* 
* ha« I. WlU.* 
win«m»a W «"»» V Ka»»la*-I. * «" * 
t».m iimrp I. Warrai 
!>*••«»« l»aal#l Itrowa 
I ..lira t*>r I MIm ttltW-M 
I iHiiKIiIM, I N #l«"»a % Htl*rl| 
« » uaallliip. L 
• t 
MoUrttof, Jinn I. IW.«fc»» 
I Wrt. %IUo < h»— 
vm im>« MmwI I. K i«. "*l» lH*ill»». 
II II I J'ti'iit" 
TfoKtm. it«M I. d>»k»f 
l.ilWrliif «»ll'<*4«lil*. t I. !<'•< 
» • I OMUtlt**. (»«•• I. I 
titniit ri »»i»Ti< « 
• krri. < inn I' • ••►rl.-i. 
vMwmt r I fcUl., J K M .Till. I It4> 
II lltiai 
.14)—r—l 
Mti m« ri itt 
V.tbnkif, lUarv l»««u 
• Irlt. Itf-i K hfi<«a 
vlrrfwi. Il>«f; I'ttli. * J * 
UtaM 
TfMi«nr.i«>i lu»w 
I »lla*1>if •» ( « «M»«l.»»»tr lrffrr»-« JwkkMI 
tirmrf l»i»t* 
>•<•• r ... i. 
Il |i IM mrtrnl r»|-.r1 |»««U*I Km^i 
IUI<«m fwr Ik* riim«l i»l l.wt^tli Making 
mH*r'4lilrritrv> ai|h ■ >»> »rr |r..at>l»>l 
• »lfc • *->f»IhnMl 4«ll>n»« llf.a. hit* »al 
< Ur 'lr>t/r'«* ft** »»a • 
|r1«IUiUI»lr*»i>lni4 III* <«tiiaU»l l» ra 
WWMiHb tWlMplrtllH in Mr »» I §1 
GO TO PIERCE'S, 
FOIl YOUtt 
Watches, Jewelry, Silver wear and 
Optical Goods. 
Watch nopAlrliift a Spoolalty. 
J. PIDRCi:, nth Pari*. 
New Spring Goods! 
Just received a larjje liuo of 
Spring Wool Dress Goods 
In the new and popular styles. 
.%Im> riihl fVoiu Vw York. Iter lnlr«f thing* in Drrw 
Trimming*. Vnndykr Pointed IImid.. Rib- 
boa*. Vrltrla, Marahi, etc., etc. 
Am tiNtuI «• have • Jtrg* and raru«l stock of 
Hamburg Edges, Insertions and Allovers 
Which we •Imli u we bought. 
fall and look at our goods and limr our prioaa. 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
110 Main St., Norway, Me. 
New Room Papers! 
Borders and Ceiling Decorations. 
All Tlx©Latest Styles, 
Very handsome designs. Prices 
Lower than ever before. 
Jut received * Fall Lin* of all the Different gnJs of Window 
Hhadee. Shades all readr to bu*. or made to order. Gall and 
examine oar pepen and Mftdea before pnrnhaaing eleewbere, and 
get oar priree. 
F. P. STONE, DragffiBt 
( 
143 Main St. • Norway, life. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
W# MbMlUllaglt pr -«»>«<»v tH» 
Ivers & Pond 
PIANO 
Ibnt «ixl m<-« rrluNc m IN# »<«rM 
r\TT ftrwlv |t«'r|lnl latMtMiM uwl la 
IJM«» |4«n« i«It 
CWi il <mr •' if mmI riioia* tto w« 
Ml May 'm>«m wr*f 
■ hll» pr*. tl- k «>• I 
t«i»# liMud 
tl> * lu 11 in • ft rt«<M A 
f • I * •'* 
W. J WHEELER. 
V-wlh I'VN V«M% 
S VtiMI r2 
COUCHS and COLOS. 
IV. t»l »I. mt *11 Jr»nl>4». 
E. lOEGili i SOUS, • • Prtfn. A 
nonnoct,! i 
DANA'S 
iM 
T,; -m 
■ ir 
Sarsaparilla 
IS SPARAKTED TO 
ABSOLUTELY CURE DISEASE. 
N<> iHlirr I >*•(«• r mlum «u I 
ilrvaftlfa* thr lH(r*ut« < » n>«t- 
ll| IB »|»|*tl!« • t <>f 
Ihr VnIIUi ll. I'lililir**, Ihtl "tll-foQr 
frrllnc. l'>n{u<>, II »■ 1 | i«ir. 
Mil II* ft 1* Ih', l|r*rtiMtru. |rrr(i)Uril« 
of thr ttowrl* like |l|\ t « 
11111% "XmiMi i* iff MM f 
thr \rf»r« for he til lift Hit»fc|, ftli I 1 
!• iliti trvr of rftrfft «4hrr f>>rm «>f 
'•w •/»*».!•» (hi* Miitf motto 
IR>I rnrv. Ir« tIk HI ■>! »l» l fllr* 
•trrnjfth t«» thr nrrtr* 4ft If hf Rlifk 
11• r»-tn»fftutt^ft* III llltruniillftM. 
I* ilitr to ihr fact, that II ttmlrillirt «n l 
tbr "lullft1" i* "I rl» \« M in 
thr ItlftMnl, » hi< h i* ikr iu«r of M<ift<nlar 
IChnjoiilUm It (• a r»r»f < U Klltkf <»f 
I.lfr ItniKinlirr tv ^MMitn U. If 
iflrr tint Uk» thrre-fiHirth* of « UhiU 
V* f**l ■><> '■»•».« i»ur tu<>urr will br 
rrf'in.lr^l Mr fuirihtfr t mrr If 
•U(fU/f Marti. IV «»|t| < «ftr ftft rftrr 
m» «*• inml h* l« MiK ftivl «tr>!W 
tun r«ftr« tr* en ml bv from I to I 
f«»ttlr« 1 IH| It*tr Ho r|ii|«r for n«*t 
fit lo( It 11 rial unlr«ft %• >u » *ut t• • ftulVf. 
Dana Sarsaparilla Co., 
BELFAST. MAINE 
A 1-2 
MILLION 
hr IW |«4 T««r kt«» N* t Ikrlr ilMllua 
MiM to «tf •»mjr hi 
Mix tfcium I* k*i» Uita • 'tMM* i*» 
k <-'4ai* • r» Ul • •» : •»(•»! 
<..>4* ubi 11 imi ban. Ml* M IW 
rMwm. «k> m« -tell* 
SNEEZING 
frua ttt u wf u«r • * iiiiaatt »»-l 
Ik* Mil Mi«ll I* Ik* 
COUCHING 
wfcw a la •«** |m frui u* nl«*»l 
M4 >"» laa Mm mik •» I IM(*lt. IU 
lit* m1»wi«ii* «w u> m|M*i tft* *«fti(| 
Minn ki*»■ fit** to all 
PEOPLE 
*kn IM Ml thai «U1« la l» 4» Ki >h»ll< 
•im| |i*nt>«lt m4*H|MkI «Nk UK *l«fa*l 
rvMl *tni|> TWf 1*4» >1. iNi'ai iHal la U4mi 
MUfi II* ••Wol WlM >•'*■' If Bfltrla* W 
l»11 IW u<ttl*| Uai* *u»l»r<«i ana|> 
•laa U atyartur to ai < to r« a*l cfw»« M* 
•uftk *a»ir«»f ar» l| u a Uia< '«»•». 
aa-i aa *i»*h* «•* Ik* a>l>aa it| a»tM »f 
a»Wra — l» al *INn 
»*M M»n »a»w in >to Imtf ira»l* I aaa 
ithlaial ua • W* Ik* l»i>«r* I ra« A I kaaMl 
I nana? «Nk Ikrtr p»»a a»l ;*lki« aval mm 
***** |**r!a«* w**h * mM i«a mla< 
fra* 1 frlr* 41 aa H <m> 
*»a I M lnwka aal rt*r«kn to 
Auburn Drug and Chemical Co., 
AIIINV MIMR. 
i«tii r «• AprviiniMr 
TV » hw>|i> 1 !<*• yi iati l W» 
Ik* H * i»l|» at r^uhab fyf Mr I Kly of 
M ttf uirl of lNr*«l»f. % 
|t |M rvUll iff! I* IW«<I» l»l flMIW 
Ik* rltllM 4 rl^llhtn M»l>4 Ik* Hll>» xf 
TlW'Uii < I wkr. »f Mkrl. I* «*l 11 miiIi 
Wi H«|-1 mwHi I kH*kt fit* 
a»4k'» IM 41 1 iM>« fN« Ik* -l«l» »( Htl >( 
rl larM tUv**>l 
!■ >tll nvlNxn la «Ui k 
»n»il aa4 |>rv« (Mr klai* i»l |kd lk*i 
VtB I* ll WMluk tl Ik* uA)f ( I I llrf'Wk 
lw la IWilw mm Tw*««tav. J«m ITlfc 
A I■ 1« fur ik* yryii— «f inltin Ik* 
l>*l«-llki<< iilk Uaiwri I I* !• 
A H I*. 
UAH 1«TIV. 
Maine Trotting Stock 
AT AUCTION. 
A •'(* iwlaf ..f i^>i«*< frw ill «•< rf Um 
•Wf «»*iai^ •# Two»n. 
•llllluMi Inwl Nmw («A* IIomivm II 
rtr.. tiw I Ja* '>f I IfUfM »»l H«H»<■ « VIM 
i« >ukl k* lb* >l^k»l l>Tk> •* tk» Ikiaii H 
t<««|t. M#., 
■ «M« N M. OM It. I«M 
KklrW* rb« Niirk It I «Uk^«* Nkll « »r» k 
I* T»fi > l*k t |*t! *m lv' •Ihitf m kl< n 
b*lk| W«r«*» In k* 1 tkrf mt —k* k Hi *» UN 
Mfcu Ik* IkH ■»»»!. U lUBlkllMI l>« Mf 
f k«**r« <•!* I* ua* H»* nM « iMm «i»I 
la rmmr *a»rl— w. 
A f MAllM. vmIA Yv%». M* 
Consumption iMWvliMliH 
Ml «Hk llM 
HTfOfHOXPHITES 
PETnoiEU^l 
|! 'E.HUL510N ; 
I 
Stands to-day 
without 
a peer 
,um ~ 
« kf"«r I»l»n m ■* "» 
« febklM. *»i U*4i»l 4Utt n ■■■ 
*****9 !%»■■**. »■■• •»■•••**• 
mwIhi 
It Cmmwmm % twill ft r»t»"in " " 
l UHn vtll-CiM* Um **i «4fcr* '*"**/* 
Mil; ih wlra U» .IWi *" • w' ^ 
rar r: rs^'cn1 
nliTl' II >• t»WiPw4 bf |>| <illll 
hw. •.«••»! *1 f «" ■'rytN' 
r*«<r«*4 <>( f'W» M Ik* ■MnlnUltw 
TMK AMIM cmttlM At. *••• »"• 
«*r «* ~r**»■*»■■ ••• IU 
Wis 
THE GREAT 
German Remedy. 
TRUTHS F0» THE SICK. 
I>. • « > 1 »>•' 
■mm a«l If »S •• 
M mi l Kin 
l«til ran 
i« .... 
t> v—i ii| 
■*( mn 
Cirri. 
Era 
i %• ■« »j 
%rt * ~.W» 
•to»ti mi m urn « 
IUrr*«* rw»«lil 
Mt tu« t« iiaioi 
rMi3 
ui* •> M u«» «-t 
«i irm • limta* 
Milk Trr 
to***, mhm »r* • I 
fee towe. etoeH mt 
«< I r-w. •■'»■« 
|lja* .tu m mm 
I 
mi ■ Krrr*aa »U 
M Mtlil a* |«» «' 
irttf faiW. I 
t k*Mlki«tlMPl 
k«l f~m •• 
II |*|alWN I 
^IkrMfk ,u* 
Vn»r*M. »k4rkM 
1(4 fcm. *'•» • 
m in«i • Hi"i» 
»»t U*ak «IU M 
*-«. 
•« imi • Hint* 
■ ill m* 1.1ml * 
iUM l>"«1 »• 
M • u €*n 
•i urwi ■ Cim«» 
•nwjMr-«»r »*•' 
auk* «r»«« 4»1 
haaWhf. 
■1U aula fM> Unal 
iv*.tkk««l ««<•«. 
>■1 r—i ***** >*«* 
|l|M UNI ■ Hit 
'•«♦ »« a«(M a«l 
>•« «tll i»H' aa4l 
l»| >wl l«an »-> W 
*»«>i i ><*«« •• a. r. • iu» 
» iti. kit*. w>i »•>▼*•• • 
•CENTS WANT£D^:-|3-'»; 
RmIn —1| tr h»■ A «M* af(Mi 
tow % V>4( HI \ 1 
ASTHMA'^ 
- 
•» TIITHUlK W ■ M —> * * 
1 
PROFIT GUARANTEED 
ritlt* I mm m A laixlMial I*. 
|». 
TACOMA, WANIIX. 
« % I'll II IIIM.IM* 
M*«k< HaiUa A *• •» »(«(• I 
I* Mr»i Mm. U mim 
a n»< mt IIM <•*» ,lmr* 
• *»l (vfuM* (MM W tHr M fn» I* 
I.***!*-* — ft. 
i mi % rn n« »:. 
SMOKING 
TOBACCO 
ALL DEALERS SELL IT. 
Howard W. Spurr&Cc 
•BOSTON- 
ANNUAL STATEMENT 
— or lot ELL — 
Itaxubl SIM. |**«. 
I*. 'I < »•»! • I. • If* • 
I'maJM »■«»». • 
I l»Mlllli« 
I i|Mixtllllaitsf (Ik* Imi. 
Cm L«mm. tn • 
■ Vn*»ltthriH IT •» 
—— »r »• 
«.*«•••! Iltm. 
Kl>4> l'rr« \.4m 
llf tJu I l« $V»r.m #!«-•«• 
• MM lk> yvt K T • I m'. )m 
laf .lv. II l-« 91*17* 
Mm I II #T| »M\» •«.»«. 
IV«>mUi •►(■-•fr-l I eerere* Vrw 
U>' mt IW •*! I I> I Ml* «ath »•' '*• 
truth ..r lk> •»«..» 41VIWM tn«Kll*« I* b»» 
la«t iMlr'ln t»l Wltr( Hrfur» m* 
I K < II * I'M *N 
J«4*« «f Ikr r»»« 
Fire Association 
or ciiiLiDcmm. 
Iw. rf.rtlr-l IB !•»< < la 
Ml J I l«.lir»<»»T ITr-HaM 
M « W t\«llll* 
^w.1 «i> i» ••* M"**'* 
l»«l T«. •»•• 41. !*»•■ 
Im l <UD »«a»l kf tW rvmpmrny, 
MiHwAMvi • 
b«M«t U*1 «»l 1'IWT IN 
k»M. l.MMiiat 
«*■ k« *a»l ku»u >-«»rl l»» Ikr mm 
inai.BttiH itlw, WM.W I* 
!<«■• wtrol ki nilbltri h. 11 l.«U • 
i »*•> l« laBMti'k MlartpAi «••«» 
a»llabaat. IHJUU 
Im»w> -Im «»•! »rn»l. W.IU B 
I*ii»Iih>» la <n» imm ■< kUwUii*. U».^* 
all Ik# »ll 
•f IW i>nwiy U IMl tilMl 
.•to*. MX^ig 
i.i%nii itii * »»... ai. i»»». 
\f« l»«M «(^| »»l rWM. IW4H l| 
ImiM (*>,4 n»l to f* lAMirv *11 
■mm mu 
« artaallt |<*t I m la ■ 
»«.'>!•» «|Mlal. »-«• :• ti 
A*gr+tU»**l <*f liUMlM Iwtel 
* *** 
« J MIIIMIH «rM 
BmMifc Cart*. Mala* 
r« 1" V' | \ N«r ar-Wr* M M l*Ha«taf la 
oCitM / Ika <»»t«»M liraoraliXn 
Hake 
WK SEND BY MAIL 
NherldaiN Condition Powder 
tsars trys znzzsrsruz ss 
W—+ m i^i ■ r •* im> m* m>4 » iw» M 
ft*. U K*t|M 
TVa akitK ru«|«wl of 41 Wtun, ItusU 
a Hni 
Tb» 4, V *. 4 11* ft* Mr*»l 
TW .V n T. t* •. 10 to to otstr«M-l 
TW ». It. 17. 41. £V SO. U a «x*«rta« toa 
(W hmd 
TW It, U. l\ !«, tl. to fton|«lk 
TWIft. »4, ». IX *«. I® to a 
TW SO, ??, >?, M, KV, M to |wl«L 
TW 4*1. Si to lb* UilN for U«4 
TW S3. 31. S to • to-»i 
ft. K-NMwM 4«hiib». 
Tau «• ai«a~ Ik** fin* *»l fWy, 
||m > p'tl ot bfM •»«*▼ 
VW fcwwi ilT iKfaiMitu* far Mi to*-l «U M 
•M. 
tl ha «m| hw »| | r— i^. (mi lam, toga ito 
llml 
'iltll to CIO! (in M im«M| tnltr, 
for k* f i»n»l *u >»ii'a« u«i imm to kb 
•ft* 
D*irr »•» I'tiM af ka «wwmuy aha for M *a 
M >'rul 
Ta It; «m-W> Imb ra»4 i*J Mbt»liai«^ %n hart 
• Iraii 
%mh tat IUmi* Uat la wnaiwl ur*h 
la( aM rrw» »*k>a« 
twiH kwv iUtaf ka •« f>a 
> •»: '>*» t JH*. 
ft*. U I 
Al «»•. Ml Ufa rw t"> «itb.Mil MM, 
WIK. C. I b.4.1 IUr MiVlMt UmI; 
Wltk (I, I M—IUfT Utvt Bfvt *•, 
Witk I*. I w»i» Ik* imlilnnm, 
W iik II. I r*«* «lUi |«> »«> ln»l. 
\» h N I kit a IK" ><4 vmIom, 
Wltk W | tmrn my iili; br««il 
h* ML Hm> IiImiii. 
I TV* >^«lnl Mmi n»iiK( 
«iU M» l Um miimiw oi t »"I (*OMii 
Wfl IIV 
W nr\U I Vtna^ t To "Iraaa f a 
1 h*a«W 4 A Mtar Im ItUmO*. 
V M>»! 4 A IUuttfm*>!<im« 7 IVI 
at Um «U» 
II ( *«itr«h Ik* mum i4 » fa 
WBHM lulwi !■«< 
i'r» W r«W I A »4 
tratailtj t k«-li»rt 2 w I<tk S 
4 la INk>»<4 \ A m»«iI !■-»>> I As 
»|Mt> ihiimI ?. A l«^vi 
4 i— *** »i (ktA> • ha r*m» jtW •»' 
M 
■ 7 • >-<*» t» >W»| •»■ M M • C» t»»H — 
Ipf 
(4 ■ «i .* • .•*! mf Im *kj JH M t|Mi Ik* 
»ttk ■ —« il I. fa |«w« •*>! »l «a 
k*. it iiu«u*M r>.»«fc 
Tkto | ft i*r« wmcsmu m <44 wing • hh fc 
»i|>wn Ik* U* U * la 
r<V%i l 11> IL» nuafeap 4 U lilLW ^*apait> ■*> 
Sm. rr- 4 i.tii.rai 
A | 'linn |«rli r«mia<- 
N « killar t»l mom ib*r» 
r ui-l. • Im • •>!» >41 Ut* (Ii4m il|, 
TWi »»r». tto; ln»» not aUn 
TVti »n« l«(u • 
T -y art* »< • 
Dwt Utn •»»» »4 
Akl vm i|«» iw Biffe! 
TWn <«• |r ii»»«l • fluff, 
Tfc*l ikt •%■ if til .■•«», 
Atxl U»W IU«m k 4 lo Utfr 
W kU* |u ikmr Imm 
Th.i faithful lltlia IraaiUar, 
T> *i Mk lk« inU 
fttanwa uii faW ttenutx*r 
UW Uib lb* »«t itUi; 
>* M> IMIHIIWM 
t r«?.».. BO HTl. o-*i;«Lrati*«. a »•* 
Bit Ikioui s |N*uti»a. 
• MIMib, m UBi'iMM. » 
IwUiiu.lo <»uni I l>aiti*a. a n*tnl. 
•••. Mi|«rk*tl«a, a 
4 U» tra«»l. o*B|«ratita, iUl< 
wprlali'*, a •|*>-«rr 1 |Wliv«, i >lnf, 
t»» I* kit W|a*tetlt», U> p*rrL 
si.- % (■w*a 
T•" rr««urai •») I 
Ov«Jltr» a n tMl*t »vCtk J t4 
N» It Um'im 
L I brfta R A T rml 1 hilt U nmm. 
& A rt .< *i I* 4 Hr*4l >Ut \ it' h i* 
•mU 4 Ituip b*J tk 
Nm. U i'mmnm* mat*. 
WkT I>«t» il <wt*r foaU «k> futur* Mat* 
ot •iW««r«l 
H iw! m tk« l.fxxyv M««hi l«bf an I 
• l«lr f UaiUl 
\S bj i* t pittm rmk» lik» tb» cvaaat 
la ■ k*l rot< AkIJ a tm-rmt t« krf4f 
(^•■•ftlll* I MUfk*. 
A (<»l a rnrl»Uf-"OT»r 
" 
Fur aa at* uumot -"Cm*" 
F f a Ul.ianJ marker—"TW k*| i*l 
* 
Tsm a itnitiml U«ii aU 
* 
ktt la Itw I'llilf 
5<> U-Iat IWUwIm^t VinU* t 
VkiM 1 Ami 1 (\rl 4 A»«r» \ 
Tra*a A lb«i ?. itytaa I 5»*«c 
5a IA —A lyiMkl 
H 
0 S II 
C R A M II 
K X r L A I N 
MIMEMI'LOT 
5a. 1ft A 5<x«l I'umu f- i» • tmmy cm 
Maa." 
5a 1? A HaiU Dwl 
5a !•* Aa Au^raia ( '■mmiaarut 
5a. IV -Ifc-ut-km Arr^alie Criiuili, A(u 
mi. fla*.«. \+ Ci«l* Crwa W kU-I Aa 
«tl X Qm K a Attn' 4 BtivO \ 
Biai5 t Ur>T 1. Z.clK. 
5a » «J Coack 
5a '.'I \ V-u«l Dattl* W»»»raw, 
Ali'o Urn Trararara, K>miH»oI, lUmtt- 
mil, Otirt »«ft, ()}«a»piM. 
WtialM 
5a tl~ArtUaw4M«i Win# Idurfca 
Itanium <«r« tint I Ik* r»«l «»f kn>|>in( 
• ii rlr|ihiiit a«rr»(r* iUhiI fl.ill day*, 
ric cai*t »f wrinc llir rlr|di«ut run* all 
thr a«y fr»»m » up lo 
WIm |U .«!«• ||. ItmlUir, «>f |t«t'linjftoil. 
N't., bail a ill«r»«r of tItr •« sl|> which 
au*rd brr hair lii lintm* arrr lia rah 
«nd tin and In f«ll *«i frtvlv ahr ararcr- 
I* Am! (Ml '• Atrr't llalr T||W 
(or li«r a hralthr nip, aii-l madr lln- 
lulr brawl thi. k hi I *!"•**. 
No oik l« mi mm h likrlt to »•«••«»- 
l*l**d by I Ik* aontkr* of |d»>ti><ra|dili- 
u l< iKr a* I Ik* riNiiif ataaatrur at 
bla flr*t tM-fatltr. 
IlK VOUK OWN' iMMTolt. 
It aiMt't i^iat t«hi onr-haif a* much. 
I hi mil <1cUt. Srml thrrr i<tnl *tam|>* 
for |«nU(», tnd »r will M«n.| )ihi |»r 
kauf uium'* ffrrat aork, flnr (<ii|orfil 
plat*-* from lifr, im dl*ra*r. It* iman 
ami h<Hur «urr. .kiklrm \. I*. Onlaay 
A Co., |lo«t«»u, Mim. 
Wf Mlrir H «a< I lurtuU-r of thr 
hkafo lltirary afcrrfalWm »Ih». on br- 
ing aakrd if hr could rrnl (irrrk. nrnd- 
r«tU rrplinl. "| doal know. I norr 
trlni." 
Tnk Blur B««litil wrltrra claim that 
thr nhmiful rrmnljr for naaal catarrh 
mu«t hr mimirrlialluf, mar of applh-a- 
tk»a, ami onr that %a III mwli all the rr- 
moir anrra ami ul«<rratr*I wrftcr*. Thr 
hiHurjr of thr effort* to treat catarrh 
during thr |iaat ohll(fi u* tu adroit that 
onlr onr rnnrdjr ha* Mart thrar i-omll- 
tkroa, ami that W Klr'a Oram Ilalm. 
Thla plraaant rrawdr ha* ma*trrrd ca- 
tarrh aa nothing alar haa mm dour, ami 
both phTaW tana ami patlrnta (rwljr »«B- 
rada thla tact. Tha MM dlatraaalaf 
ijaptowjIaMtik. 
HOMEMAKERS* COLUMN. 
1 ticvaawflw*teaww m leftlt • nf (MifrM Is Mm ka4Uta 
u Mtttl»l Mhmt lloviaikiu' 
I Oil N». i»if.*»l Hmmtih Clrtt, MftlM 
BAGS. UMfUL AND ORNAMENTAL 
(lag* »( illflrmit klmla ar» uaeful 
iImkiI I lie Ihhim>. Tltr hoo*ew Ifr almuM 
hitr i button hag. Tltla U nk'Nl ma.le 
of t-hainoU leather. Tbr Imlhrr W rut 
Itir i1k> ilftlml lo hate lln> hag; H la 
llirti »r»r.| up with firm alltihea an<l 
llnetl w III* allk; Imu enough al the l»|» 
i.. f<.1 III lie••llinj III.I ltir<Mi(h li a «*a»- 
l»| U mail* t»r a ilraa atrlng. (Hi the 
Iratlirr •IhmiIiI I# iIm* «iml "huttona,** 
rlllirr |«lnln| or Wofk*«l with • I Ik of a 
<<onlra*tlng i-olor. Another hag tnaile 
like till* iM I hating HMn for llie «lr«* 
atrlng, mat I* hung on a nail an«l lw 
f i.n t i... tul f. r k« * • \ f \ pretl t hag* 
mat I* nia»le front < retonne »i» l othrr 
II,. t|irii>l«r matt rUW. |>mtli|nl Ihe 
lllikri no • tok III Hlil«lilllg lli« ill 
AnH<D( th*»*e of rmi <lar n*e *IhhiI<I 
Iir tlie "ilaitrr U(," I If **a|l|i|ier Im(," 
ainl the nio«t um ful >m( of all la thr 
••|»ati h la|," to |>ut In all arra|»a ainl 
uttlng* that tin* *e*m«lre*« fln<l*. 
Ktert rra< lieter or knlttrr *ho«tlt| hair 
a Im| to krr|» llnlr work In. Th<>«* 
linking lai-e whorati ouItr nuke a little 
iio« aii<l III* ii. wIII rtii'l tlnlr work nun h 
rlraner «l«en i-om|ile<r«l If ilwi liaie a 
"iTin Iwt haf." Ilili ran l>r haml- 
•*>nte, I Mil a 11 la I ii one will he fiHin<l the 
t»e«l If II |t Itt tie mm ll il«n|. Nome 
tulglit t-o|or of |tlaln ii4Ioii S'«»lt will 
m«wer llie |.iir|«>«e, with Itrakl for a 
•Imw tiring. INh' of I Ik* |»ri-tlte«t |miI 
Inn* for l»ag making, nmtltti of three 
lf*g« on one ilraw *tilug, ai»l are ma«|e 
a« follow* a rlliUm or |>k«'r of allk four 
Intlit* wltle uml thirl tr ln« he« |iw( l« 
fo|i|e«| to In If It* let gth ami tewnl Into 
a l»ag, I lie aoalll* hrlug left 0|icn aome 
ilUlmtT frtHtl tlie loll, the to|i nljrt I*. 
Intf luroetl down to hum a t|ee|» lieaillng 
llnotigh wlikli t«o t-a*lngt are run 
lltree tif t|n»f hig« are |tre|»ir**l ami 
iIh t are run u|a*n a uariow rlM>>» whU h 
e\trn-l« from Ugto hag. IV •ett»n<l 
<-a*lng It um| to run rlM»«n through In 
I lie aauie w at, all I when lite rlhhott* are 
•Irawu up lln- hag* «l«»«r Into a little 
I flaitw. 
\ £i< I im< Milt of »*»>•-*% ••!«% |>r<» 
•-*! ti* ntiklnj llil* «lu«lrr of (►>t• 
llwt n> • t I* nil nf imr iiiliif, llnr»| Willi 
uNitrmlitif whtr, or mi It !«•( mil 
•» of i illflrrmt — oik- |>lnk, mtr 
nlltr an I tli* tlilnl |mV Mur •llti <lra* 
•irliijt I iimIi li oIK* nf tlw«r inl»r« 
IV t« tton»« of ifn-w lug. nui l<r rimml- 
»*•, or |H>lnlr«| If |»rrfrrr»*| 
IV m«lrrUI« «i«r>I in ir V of rlMam, 
•ilk. Mtln, uliH, of |ilu«h, an I «m» our 
t>«( tic on iwr'a InltUU ill << l» «oikn| 
•llli «-o| I or w-mi* *m ill • V- 
•l(n ion l«r |iitnti*l on r»«h. Hk1" 
taaf*, If molt* mu« li nirmarf, nut U 
hmi( at a <trr««ln£ tal»|r to k*«-(> ntl»|w 
|«o(|l«-. ai» l in in otln-r IlltV aril l<-« la 
\ »rr) |»rvtl* il«l|« f<#r a • ri|i l»«r 
I* |«luk ••tin f->r oi»r • !•!«•, «orfcr»l ulili 
ulillr l«i«k». anl t>lu«* on tlx- oiler «l lr 
«<>rW<*>l «a It la a anra« of «||<| ro»««t «»r 
Ittr floam mii («• pilutnl If |>rrf.ri»«i| 
ITiU •< rot ln( itn*| line no ia>lii| or 
Iran tlrlnf, l>nl r«u I# tU- I nilli a iiir- 
ma rtt>U>n or • t«>r<| m*<lr In ImMIh^ 
thnr iliaailt of !(>'•• <n l | ittliif 11111* 
I ow I* on tin- *l»-l« Itn" to|> of llil* tn£ 
inn l«r ||hI>Ih>I In a c" •' » aru-«« of 
• a««,tl» Mlln ran tw fi|ri^><J mil, <>r It 
citi l» iMinniKl an l (lnt«li«<l nlth U.-r 
w ix it%i rin »iih »ii• ii •••tint 
•t nllllior * full a|»|«-«raii •*. an-l | <it 
In HMjf |m«iUi |lii« Im£ « all l» m| oii 
tin mantel, talilr or ana lilirf |>rrfmn|. 
t «r larr to Iut tIk inttoii In nrll, tin- 
)>«|{• Will lH*t W( 
Ilto »«•« "•Him LoTIIM — l'l*ur»*| 
Mlrrn dm iIhwm fur nuking till* t'g 
\ ItHif |>l«ir <•! • itr. | |i f..||rs| t|ot|l.|r 
• III tin *W1< • K»n| tijf'llK' IV u|» 
|wf r>l(r |i iIkii |»tr>| ua tin* <MII<I<I*' to 
• <|r|>(ll i>l «Ui<ll l«o ll»< Ih • will) |m|« 
Mur "»<.! •!». iii I • *111111 il«t I* run m»lrr 
it* (»• tug, Iiij{ IhI-I In |iImt Iii « r<*«t 
• •f *litrring «l IItr U|>l<rr •■<•! lowrr nlj<-«, 
t!»• u|>|<rr m» forming t frlllr I 
\n ii|<rulii( lUml * i|<»«rt< r <>f i \ «r>| 
louf k* Ult.lr <>t| ||k lr nf I Ik lug 
•I lltr i*ntr» li>vir |Ik |«>|i; It* t>|g. • «r< 
'■•<ii».| villi Mlln ih<l i rltiU»n !«•«• fin* 
i«Ik« tin- l»«rr rinl. |(o*Htr« nf *«tlll 
fll.U.lt ilniinlr rn il t||.|»f «•<Iflirr, »I| | 
il»r Im( !• •u«|>rn<|r«l l>) •ImiUr rlMmn. 
I*IM IU'. Ilil* UM'flll «<rH4llKlll I* 
<<f •tll(i«^l (•!« ot-#»|g»*| flM-.ll, llf 
nl(T furmlll • ll<«l rtl.l.l. «l IJoin- 
inf> IV rtbli»ni «rr (tihrml wiik 
illtlanif fruM III* l<i«rr nlfr, Inatlng i 
•null «|«-ulng, Ilirnufh «lil<h ihr l«lu^ 
It lu|»iln«n «lrn miulml, IIh rn l< 
«f ll»r rtM«>n« an* rut uff ami ll|>|<r«| • itli 
•IU««, ulikli 'iilniin- llr ilnnnlloa. 
Mir rlM"»n« »rv tlil. U» Irlufnl it iIk 
Uli|<rr r«tg»- a ti l f«tlirrn| <>n i run- 
ning <«<r>! • fr*» ln< ll»"« Irlii*. I Ik uf- 
naniciil I* hr mrrow rlKlam* 
I lilt sir ||n| III ( largr Uift, frolli <» III. It 
Iriwu.l I Ik loiig |.».|.« of r 1I14I 
bold iIh n lMiiri u*r<| In mlllnf I Ik 
i»Iik, If |<r» frrn^l tIk Im( iu.tr l» 
ni*.|r of «ilk or |ilu*ti, a t.nglit mWr tir- 
ing grncrallt • Ihmtu. 
|Ia<. I'mifr* an | rriM*o« 
an I wliHr •|r»|«-l tU'Uiig «rrr rtn|il*M 
•* I fur in«lliijf till* ln(, wlitrli «•>(»•!*1 • 
••fan u|>|#r an-l a !•••« anilon; tin- 
Utlrr «|mw« • rrttiw of lkklii(, (•• iIm> 
•kl)* nl(p« nl «hliti afr fillieml |*ilT* 
••f |«'ll(ir. I«» tlir U|>|«*r i"ilj(M nf IIrt-w 
I a M • I* )nl|N>l a llf |ailljfrr lllll 
I* turn**! In ile»*|»l)r at (lie t• >|» a•• I (tuWIi- 
i>l in fnrtn a niluf, lu wliUli arr ail)u*(« 
rililaiiii l>••( «lraw In n|i|«»*l|i> illr»>>. 
limit In rliw ilw luj; arr tliu« 
furiiM^I for tnlln£ tl, an I i »nr<ln| 
|»nn|«m 
|| tat lkn| (•• tIf crlitrf I»| ruli 
«*«>|*. X trm* w||l(r rililmil iinicr»l«-« 
I Ik- m-4|iiIii( nf I Ik- u|i|*r ait I Inwrr n>» 
Umi«. a ii-1 (hi. t •llti Mil/ linnr wllti JI it 
ru tlirrnl ntil<lilti£ lln* i"iii£*-r I* 
• rmi^lit mi tlr « rlniMui *lrl|ir< nf tIk- 
tl« Uiijf, wlilcli !• iks«inil«N| at ll* lunrr 
|urt Willi rfllllmll ali-1 wliilr wnralnl 
|-'iii|H.||«, Ilir«r Imii iiiluf* Irlnf al«» 
• aM«- nn tin* l««'|ia. 
IV \m«-rlrati aiv nf mnalru>1liif a 
lirfr iboptilnf Injf nf *lllt "f aalln, U In 
• Iii|m* ll Iik*- an I ••lit«»iii-l iMirar, 
with ring* ni l laaarl* an<l hIIh prm* 
nlornm«~tit*. atnl In Itln,; ll m«-r I In* arm 
a l»« it air»Injj ll fmm |• I iif lii |ilaiT. 
tin- ii#-w I'atUiaii *a» mn•• • tliU, ainl 
l< for mi* rn"Hi ni«irr cinhi uUnl I'Ih* 
l'r*-ni Ii !•«< I* ina>lr of a |iki" nf rl« Ii 
fmula abiHit thirl v>t«i» lu> Imijf ainl 
l>n frralilt o( mclitukirlaf lint It will 
lint (miL III with am* atfrrt and. IIh1 
lilting i« uf |»!aln •lulT ali<I l« «Unil rljjlit 
In. |h • Imigi-r tli in llir iHlla|i|#, ao that ll 
•mt I*- Ivriml uirr lln- rn<U aii-l fai«*l 
•limn in fnrw a Imrilrr. '11k i*» ar* 
•rnnl liijfHlirr an I turnnl, aixl m> |» r- 
•mi aliii I* trh fi*lMlnii« will um- |wn 
irihrr l«*iiflh« nf it»•(••rial (•» fnrm a lln- 
l(i^ U Im IIhT till* la linn* ••! l»n|, mil* 
an- in nlr al Imlli m l* fur ilrawlng 
•Iring*, ami a tlnulilr ••*4111 I* •tlt«li«*»l 
Italf way l«Iwrrn (brtn, iultlii£ lli«* lug 
III Iwn. 
PANT Y'BAU. 
iif thllr bmra<ln| aa«h rll»- 
t»>n trlmn>*<*l «ttli gilt fnnjfr .«ixl goltl 
mlortNl ••tin rl!•»—•*». To mik«* till* 
rlurrallijt tollrt trifl** t wo pl*t«« .f l»n>- 
• a«l»"»l or >llk will l« rr<julr 
ml. I r»'in t«» eighteen lathe4 In 
wMth aicI fori* t<i «l*tv lit' Ik* Iii length 
• rr I Ik- u«ual |»r<>|Mir1l<»n«. Thelwoout* 
rr •• • »rr t«» l»* Ilm-«i with go|.| • «»l«»r- 
*«*l turtli »r l»IIM ln*ll« *1111. iihI IIm-ii 
)«»li»r»| iM-itlr. I* J« M.k' 4ii «i|« itliig «t un«- 
•i.lr A !»•« n(t«ii «I<UIi«ii( ji'>l I ool- 
orr*| rlM«on I* f««l*m-l on at llw top of 
lli«- l»ij;. mi I * l»«w of lh*- Mmmrr rib- 
Imiii on one uf tit* l'i*rrmriHr« on ra* li 
"•!«!•*. WIwh in* Iii uw fur It* original 
pnrpoar, thU nukra 4 *«y rft»vtl»r *bv- 
orallon In a mum, hung o*rr a rlulr 
bark or oa an marl or In a inrwr. 
I'iM'l Ha*. V han*l»*>me hag la mail* 
<*f bright nriin(r In IIa allk. A pin* of 
• Ilk to «ull I Ik* »lrr r*-*|<llr*-*l l« fohlrtl 
il*Mtl>K iwmril al I Ik* al-lra ami turnnl 
iii»-It-r *I«"*"|*It al ll»«- l*»|» f*»r a h*tn. TIm» 
Ih hi la aranl l*» form a raalng, In whl* h 
<rr run ilraw rlhh**ua. The lower half 
of the hag la oterUM wllh amill rlliga 
rotrrnl with allk an*l jolnml together. 
III*- ring* aha«llng from pakat yellow at 
lit* * "enter of the Im| to I lie ikrjiril or- 
ange at 11*** aklea. A row of allk taaaela 
i|rl«rit<la from ||m> lower row of rln(a, 
matching them In aha«le. IHher ro|*ira 
in ay hr ua*l lnatea*l of orange, ami their 
•hail*-a mav I* almllarljr gra*le«l In the 
WORK-BAG 
Work-hag matUi of a l>onteml allk 
ha*wlk« rvhlef. The hamlken lilef cor- 
nrra art* all tnrne*| ow to mrH In the 
center, ami a ribbon la ran on the Intklt 
lo form a caalng for a hoop or for anoth* 
ar ribbon which mj aanra aa draw 
•triaf*. 
Hit ARM WAS TALKCD Off. 
Th* othrr nralnf Hnythwrat <»»« to 
lb* Ntw Wlmitur in bfir th» t allfornla 
t»l»rra t <«ii|«ut aliijf "Itonu* Juanlla." 
Ilr U i fmt ulmlrrr of John MfWul*. 
Iltr |«>|iuUr harltonr, ami II ••• «!«•- 
lallf to hrnr liliu alti* thai hr «Wllnl thr 
North ililr. Thr inrUln hail f »i»r u|i on 
th» Aral art nltm lie muhr«llli»lhr«lr», 
ami It* «lro|»|inl Into our of i run of »ac- 
ant *rtt« In iltr IWlf i»i«- li<•<«.. Prrttjr 
MM>n a trrjr Imb ami lalkathr T«mnf 
man fr|| Into thr mt ur«t to Hmith. 
au<I U(in to talk. Thr JiHiDf frllon 
«o a iwrfn-t atranffrr to hint, ami 
Hintth naa fmtljf anmtynl at hU |>rr- 
alatrnc*—lir aantril to hrar tltr |irrfornt- 
anr*. I'rettjr aoon llrlVaiW cantr on. 
Ilr «aa i|rr«««| aa an oltlt-rr, ami, nltrti 
Itr l^fan Ilia oitrnlnf a«thi, nhl« h >cu% th 
|*rr|Miml to lUtru to attrntUrh, tltr 
\ ii({ |Mtrr at III* rlltoN hlurtnl out. 
"Wlir, Itr'a only *ol '•** arm, liaao't 
Itrr 
Mn* tl» cnmml hi* trrtli ami m*l«lr»| 
aaarnl. 
"lion i||i| Itr Iimt || r* |«rr«Ulr»| lltr 
Itofr. 
Mnlih turnr>| a«|ii«rrly u|«>n him ami 
aakl: 
"Ilr naa lUtrnlng to a |«rrformtlior 
our night ami a—-llttlr foul a it ihmn 
btrf l> Ml I t • lk»l It «.|1 
Iltr young man ukl no morr, ami 
I'H'lh atton Itr aroar ami ipilHlj tl|>tor«| 
Ma nay out of tltr llwMtrr, m>l rtnt ask- 
ing for a rrlnrtt rhwfc. Mm lit ro)o)r>l 
tlf ao|o all tltr morr aflrr Iltr r|i|M»<|r.— 
it.. 11. r «). I 
(THAN ALllN'S MORAL COUHAQC 
huiltif lltr llrtiilutkin tli** |irklf an<l 
I Ik* h*rn nf ||i* .r»-cti \|..imtihi* «aa* 
I.IImii \ll*n. aitl |»mtuhlv thrrr dm »»•• 
111419 lltllltf III* II I lilt Il4i| llHifv lit llir 
rl«mriil# nf llic |«i|iul if In Mi lluli hr 
II nil .11 Ml ri-iijli »*t* .t. l tit. f 
augrr, Allrn aaaa a iriM if U iMr la«ni*«t 
•tun. Il I* M I ilr.1 I.f lillillh.il lir imnl 
« l«-r**ui hi ll«i*l..ti f.-r mIh. Ii In- 
If U III* ||.>lr W liril .llir II ««• .r|it In 
\ rrmonl f«»r mil*-* tl.»n, Wlrii ram I'I 
ii .1 |M) at llir llm*, ai».| In" mii|>I<mo| 4 
limn In "ruitf 4 |«»»||m•i»«ti>*-n«|*4T* 
inr 11I until Ik nHii.l ral** He mmiff, 
IV ItKirr ro*r In I ixirt *ikI ilrnlnl 
\llrn'« •IfnilHir In llir iinlr, »• 11>I• 
»«mi|.| i»M|£* Hit miIht |»4rt)l !• •*inl t*» 
H««|ihi fur t iimI |(tf \ll*u all 
iIh- iIhh* ii* mM w iirn ii.*- livyiv 
nuilr hi* lile«, Allen, «Ihi lia|.j>. iir»l In 
Ik* III Hi* Imi k |»art ••( llir I iMirl noun. 
•ln»l* ft»rw aril, ami In a ml r of limn- 
il«-c ail»lr*«**«l Hit la»t*r "Mr. J«m*«, 
I ilH m»l lilrr tug |u a ami* Iwrr Ik' 
(111* la a Irair ti.-l* I ilfiml II ami 
I'll |nt II' I nanl ihi *liiirttlnf, I « a til 
lint*. Illul I • iii|i|oi n| 1 >hi fi>r mi In 
frf llila in.Iti r |iul inff In llir nril 
nmil, m«* In mm* lwm> an<l II* ami jug- 
glr aUuil ||.** ||«* liairt *l.r«nk ln>ui 
lil* Marlug *a *, an I lit* a«* «*• |»ail 
ii*rr 1* ll* a*Wli*it. 
I l**«n** Hi* * 11* ff"tu at urf aii'l ilaiil* 
ruff. k**|> Ih* litlr a«.fi an I nf a natural 
In III* ll** "f Hall'* Yrgrtabl# ""I 
a III ill llalr ltrii*aa*r. 
H al*r 'lift* r* fr*wi a f>m.| 111 a lit thin** 
lu llul ll l« lil(lir«l aalwn ll»*r* I* lim*l a»f 
II. 
"I » aa mm li atiliotnl at tmh ll laal 
"'lii l.r lit III* <aiNtlutira| «ml 
• anigliUg llttoaif liaiut lie «ln>lr •rtuxin. 
|l llir DHtrr frolll ll.r fill | 
llul ll I^H|||| »>• Mailt l»«»r lirril |xrtrill- 
«l !•! a frn •!<>•« • of \|am«>iia ItartaitU' 
I <hi|Ii IUImhi." 
Jntta-a, a liM>til« loir, trlllnjg aif an aa- 
aH«nt lu <a lit. It a man m «a tlmaiml, 
mM "ll li«|>|M a»•-«I In Iraa tlin«" lliaii I 
talk** to |rII It ; other* lar 
III* til hi might lint- In-vii r«**«'iir<|," rr- 
|i|U*| a tll*ft|a|««l llMrnrr. 
Ili-I Ii|«mm| rau*ra <l«a|*-|i<U atxl «l> a 
|« |>*ta fraiia lit i-ail*llt£ U>l blixdl. "*<■ 
•>.(li (ii, mi (r»a|ti( muw, until llr 
• IhIp a* alrlll I* |hi|mi|hn|. Hit aiira-al 
mean* «•( rrllrf f«>r I Ik- t la tint !• a tlior- 
• Mijfli ati'l |«-r • I • I nt i'miIm of \trt'a 
><»• i|>irlll« 
|l<M>k agrtti "ituln^ frnm lamia l*> 
UI'Im, tn ••lain, tliat'a a flu** t <Hiii(a|a-r. 
\!!«• «a iw |aa •aiujtratulatr * on^ ,M"Uf 
tHWIttt "Sir, I li at laali t I* IH>I lllllir' 
ll<H>W •{rut -"I rr|»-al, tit flam, allow 
llir |al mlifl atul ala* t am 
*i:k wiiat 
Hit aril known ttllltl|{<*r of r\i ur«ta>l|a 
W uhlnfliin, • allfaarnla, an-1 tin- Hf laitr 
Mount a III •. I. \ S\ lilla-ailllli, aata | 
Itrta-r li•• I *tlt thllif alai ItM" ao liltj. li 
.. .• H«||iiht|r llllli fa |l la tin- U «t 
a|>rlll( m«>||«-|rvr | etef uaoil. | WiHllil 
aaltlar all »l*«a aufh-r from Mllanianraa 
all I il J a|»-|»ala til uar •Mll|»hur lllltrra, 
f<*r I liitaiw lliry »urr>| mr. 
I amllailt ~"|N*t tin1 lark*1! ault t«»ai. 
Mr. M'^alliula*" liaainlrf -"ll la rtifl* 
!• III. Mr II a •li» 11 I thai 
ia«ik of taHira mail.I foiat • al |r of aolr 
la*4t lirf anal tuakr ll |rl|.|rr au<l |« a I at 
■bk 
" 
T■ Uta. 
If lw« «lll I Mf allrv**. • » will Mil 
}•% iMtr II w«4r«l#>l fami-liWi rtplalalMf all 
• V I. Ik | 
•k I •«flU» n l»l IMl rUMtl »•»!< IM* 
tkr kr'liuM ■WHIKllfl *J 4r«. Ill lw« IM» 
•III <*li klf (•« |h «l|<ir. atilkwl t»l 
kr«IU If ymm mi* U« lI'M, •• •III «r» I 
I M • llrl >»l I |H llaai n «• < 
■ 
lit I t Marshall. Mw* 
*'llfr||irrti," tiki IIm* |H*lor liu|>rr-«* 
Itrlf "«• nr«t Hill Im* Itw I •«t 
IkiiH- I *11411 |>rr*< h (•> till* nitigrrfttton, 
I lru*l iltrfr «ill lw> a Urjr illnMUKV." 
\ikI t«» lit* In f ii I *ur|iriw If lia<l I In- 
I irjf.t aifllrii.v tin* r**ll**«a luf ^uikUi 
tfiat Ik* Ii«i| r*rr a*rn In (Ik* < linn h. 
imnill«1iaa MmuNlltllT la 
all lltr M.kVI lhri> U M WW ■«(*, 
|>r llalm Ii<4Im «|«»ia. 
II rta I* (1m la a rap u-« «» r»f« wMImmM 
IW k»"«lri(r «•( IW |»rn<i U4I«| II. rlnllk| 
a «|wrl> *»l |*iwimM «r». aMhri Ikr pa 
Iml I* a aMlrnlr Irlafcar «r» aaalrolhilfc ami 
TVi«>*»li ut iliwUeli War* lav* mml ak* 
lair Utra lla InAIra <|* li la ttrli 
alllkHil Ihrll k*u( «>l«r. m I IhIk 
<Ii1iiIIm Ualr »aa In* all! k*ii*UI 
rlnl itmH* frw» M* alalkMtalM ur» 
fMn*U«>l % »l M rin hUi ax I lull laillra 
Ur* AAtMM la n«l lrk<r I...WW* *|«<llr 
• l''> II»r MrrH I l*tlM>ll,ll 
It »4*a Virginia lull alni |ir«-»»-iiir-»| 
a lirs k In Ir rulml, aiil an diH ultli 
iIk iniiirtinry |m»II|c rc«iHHi«r to •irinjf- 
rfa: • VIa*14in. will liatr I" tiring 
• ••III*- iiih* In llllri»|u<-** >IM| lirfitrr wrrm 
1*4all iMa I'hnlu" I'rawlug li«rwif up 
i|Ullr liaiiflitllr, iIh* uil, frrrilu^lv: 
"lUlt I il<i ihH »i*li ta» ki»»w 
A DANGEROUS JOKt. 
A If* m<>utli« ago Innlljr 
darnl *iv tlirr ImiI Ij lirl|i|ir f«»r f«-»r 
of r«• It ul>*. An I n<m I)• at rnv Inif our j 
|«>|Hll4li<ill line I. I tl, tin- Itllirf llllf 
are ill niort.il l»rr..r I>r f. «r |)M looI 
m 111 Ititr U. Mr uuinH NMii.|fr; for no 
epidemic •HHirff etrr ti«llr.| Cj 
country mii I It-fl aui'li a trail of dritli 
an I Mirmta iirliiud. Tin* l«r«t lotnl 
in**lill«rr« of faliiillr* (r<*iat atatr lfi'lM 
• low II |u |Ih* IiiiiiiM««I •! if ion ill lift* liatr 
R 
ll lu* l-vn thr r«>U|i*r« a it. I aflrr dan- 
grr» from l~* <irlh|N> that liatr 11 mi 
aitiMlling. IV dnath rate In many lartfr 
rlllr* liaa escenlnl H«» a work friHil tlir 
"|rlpM lloM; ail I tlx* end I* «K )rt. 
lilt airlau« arr Irwruing to frar. (mu. li 
lliorr til III thr r|iii|riui< Itarlf, tlir»rrl- 
OUa and fatal ritrn*loU of the llifltninit- 
tiou downward to thr iIimmI •itl lirori- 
lii 11 tul«*a, riuilni rrou|MHi* aii-l ra- 
ta rrlu I |>nmnioiila, trur ar*|nrn«^** of the ! 
in iU<i t w liki li terminate In ile.ith or |»n> 
dure artrrr Urt ligUla, bfoarlilt I*, ■•til- J 
un aii<I a form of raUrrh tabUli rontrib- 
utra largrlt to rhroiilr dl*ea*e of the 
1 
ear, inmt aII-1 llirmt, rau*inff loaa of 
hrarlnrf, *111011 ami taale. Th»«r |»ht *!• 
riana «Imi lute l<een mo»t aurve**ful 
with tlir r|»i<|rmle, aatr tlir *nrr*t trvat- 
lurnt liaa lieru with tonio and anodtnr 
rrmnlie*. The lonlirlnr* mo«t r»IW 
upon hat* limi t^iilnlnr, Antlpjrine, 
Halk Hate of SimU, Johuaou'a Anodtnr 
l.inimriit. Hi*. A |.r-.iiiu.. nt llmton |.»- 
|«rr announced lu January laat tlut more 
|M r*oiM hall luiwifullf uaml the la*t 
namnl nnlkinr tlun all III# uilrri com- 
Muni. Thai armi* rewaonahle for tlir 
rflmta from I* I»ri|'|tr rauar artrrr In- 
flammation, an.I It la a well known fart 
that for nearly rl|li(; vt«ra no It 
liaa taken thr place of J«din*on'« A no- 
il jar l.inlmrnt for etrery form of iaflam- 
mat ion, lutrrnal or external. Therein 
lie* Ita great value aa a houarliold A no-1 
dyne, namely the fart that it la ami can 
be uaed more Internally than any other 
• ay. At any rate If one hat any •) mil- 
ium* of the after danger* of |/ie "jfrip" 
«e advlae thrm to (H a bottle of the An- 
odyne at ome, or aend to the aole manu- 
facturer*, I. H. Johnaon A Co., Boat on, 
Maaa., for full partk«lara which thay 
aaad free, and which aay aava you a Mf 
DM. ISIItNMI 
OR. 8CHENCK'8 
MandbakePiUs 
ftaWHD 
TONIC 
|« I mum ow* u 
OYINNIA 
A»4 til r»w«.n *4 Ik* f» 
I wiil HIIIW m Mm|4k 
nlt| Molvta*. ul Mf »• 
l.lx "Mfc U*<4| K all 
» |to*4 it j td W> If *11 
rrv. fl ir|«M 
It. It 
«a I •»*« Umw4Wi » 
■ IP fra> >*<"■, 
ir I* 
iritotij r 01 cm NAir ft ctarwrr 
l\f Ml llMMrt, lt«aH 
M y.«i»t-i»«t.'• >u I imm 
»t 
lk)(hMrk| IiImmNmJ 
IK«nV•%, oJ IHm IItiWih, 
ii«|wl><i. Mti 1mm 
II—k«, «.►*•.«—» ImwM «K 
4»1«| PM««. 
•M vl l"> «■— ■ >| fr m • '► »! •» 
I 
N«||Mk U««f llMf Ik* — 
Ml >»■> «f » >|l il> n r» 
Mtkw.lH*M( «<lMlalk«tf|M> m4 
|tM II" IfMW • lUlH l> MMM hM 
m»4 Hr»««U TWy «• 
PURELY VEGETABLE, 
STRICTLY RCLIABLC. 
•••ABSOLUTELY SAFC 
[ T*t *»t» M *11 hW 
V h».i 
|M U«, I Ui<* M M rtl, 
• 
ml. Ita*, •« •) 
in i ■ •i>mi ii».rni»iii|tK r> 
puuiomc 
SYRUP 
Will r»r* 
COUCHS. COLDS 
Ami *11 »>»—*>«" 
tmnoat ano iunm 
ll M *• •• *■**? 
ft* 
rf «• •■»*«•« 
^ |« 
W «t4 ?"*•£ 
m •»» i *»#*♦-• r»w» •• •* 
|W ,IWI 
k+>~m 
U I N ll^ »M.N> 
g BR <4 & .... m 
VMBMKV «in*o«o 
(KFZfl " ■ '• j"i 
fTrl trl • 'Drl III '• i •• * KllPdJ •■.,•• i 
I>!2h t-f 
*er»..| MW<m C*.. 
»««»V ««L 
Ml I illl liLltl 
For two y«-«r« |«*t ««> !»»»•• k* |»t 
• ■upplv « f llrowo'a In»Unl f *t 
lt*l) I «l)i| llttf umsI it with Mltl« 
f«'t>ii y r«tu)U. 
F II WNinit* 
IUrri<M>n. M«v 
DR. SAIMDEN'S 
FDfl AliPf355KM'.Vf AW(E55 IN MEN 
MOST PftHFCCT BELT MADK. 
dk lAvczrs ztrcrxa maojiitic but 
Mil 0mm •illtaa.i KU|WHXTU«. PAIHt 
IV BACK ..4 IIHM. rttMXT >M IUIHI 
coarunut, ftxToi» roiUTY. unci- 
tlow, VITAL t *U »*4 WUEIIU, STt- 
ft MI A. rONtXIT A HQ*. »F!*Al A/flCtlOW, 
HOIilnlA. III. Ita »«» In* hi Ml in 
■■fir itinimiMiWf 
M 4 Mil to M.1 III* It V aa4 M> iBUHlli 
MIMIW •« mwn a, Ii liCOO IWaMt 
k aa «raal l» i»ii»i«U n>i *11 xktlt Hkl aa M*> 
IMl >W« la to natli Kf« w • I *<11 t>(«*4 mm|. 
YOUNC MSN J™ 
totax *»•* 'UiiHwl«, ato lot an.I fat* Mm, 
• I Uta luU I* 
a>NMlk »M |««lr< mm-> •—I 
MlbPtK-ACKO MENr.-.ri 
t>4 a«« t. atHtoa lailiw* I.I I^ianallia lan^ 
M.K r» itHia Mimi. Hitoaia mr 
kg** A»ii»i»^ ^ •to Ifeiak ltol> A*4 Umi ika.i»»i m« OLD f/jeri r. 
>f >ij w- •• «-•-», aiaa N to I'aatli lit* ai.l a# 
■al •» ».l-»». ill aa»4 ito >■■»« «l to to4f la 
mi'la II *• k.ta toll. ta4 nnMki MM 
gall) 
fa* 11m aaaaa to • tola iwtaa. m«ai. vfctoh 
iaaili««.MlM ifcikiajon* larl a.«*«rwH» 
nk all Mt to»W. «a»lt>t HUaUM ttoaa to 
ka>4fl«anaariiM«lk M a- at mi mmhI 
I" a a» iam mi*4 la itoaa BmiiU Imill lulil 
Hi HflM 'all I«I«mim« a*4 IbHmIiIiImI 
••• )• •»•*! »ma to lla I a Ma a to ban 
Jto la.I taraW-41 Ira* to Mil (to 
I ifci flaa aa4 Iaana4 
8ANDKN BLKCTIIIC CO., 
• It MOAOWAV, MIW TOM. 
tcorn 
EMULSION 
CURES 
00H8UMPTI0I 
SOIOrtJLA 
BBOIOHmS 
0000H8 
OOLDfl 
Waiting DImmm 
Vondorful Flech Producer 
Many havt* pained one pound 
per day by itn use. 
Scott's l'mulnion is not a se- 
cret remciW. It contains the 
stimulating* properties of the 
HjrpoptuNiphites sad pure Nor- 
vegian Cod Liver Oil, the po- 
tency of both twins largely 
increased. It is used by Phy- 
sicians all over the vrorliL 
PALATABLE At MILK. 
S^MbpaU DmfffUU. 
mm * bo vis, oy« * t 
The Voice 
I«*«*i1y Ni)nr«-I — th* irritalW « »4 
lii* Ur)hl «• i*r» ilrfllkf II* 
IrilUltl). ■< !••••» All «f rt« l»« 
Mii| ta mi4rf Mirti n mIi 
I»r»m» i«4 <«l| paJhfvl M il4krr 
Mt. UkI ikiMthl l» Mrklly !»■ I<nl khlll 
flffj l|Hi|4 'M U hlwlr.l f.i rfwl a 
Ipnu/ (Of Hi uUvl B*r*lk< UN U »<|uaJ lo 
Ayer's 
Cherry Pectoral 
Tk* br«l «l *rw»lytv*« Uii ^r»|«nu« r»p- 
Hly iinUlk*. •li*k|ibru Lb* > 
r*J» u(|im <<1 mh! iM|. r»i |K# ti4r* 
|u III Imm tM Nu MN|f| fuMIt 
•pr»l>r tlw«M W • K I }4U TV*^ 
k«. lit# KtrrN. ftftiln "£)»*• 
CWffy IWKil k«i k« *»r> (fril •»» 
IM 111 M*. It iNffolM **4 «lm|lli*M 
ll>« »i#», Ihd to tlvtft tflerUt* M IU 
r*r» < I r.44* »'»l fi-«|l.» 
" 
"tV« *r«rr«J I too wfrml 
lr<«l r*u»lli( biOWMM iM rtil'f* 
I *« <4 »i*». la pfi4r«t«« <4 m mt- 
U"a**f buy tlrrtli« <4 Ik* »•*«• «» ll>»- at 
U A •ftk'M Mltrf, but at rtrk tlUrt. I 
toi* I*»h r»l»»»c4 l y t to* *v« >4 Ayt % 
(VtTT l'«t*»l Tt<to r*«M4). wall <f«u 
t*r; c«i*, to* warttMl %—tk m 
Magical Effect 
that I la»* •n8»r»4 very Mil* **•««*». 
|*nr* I l*a«* al«> ua*4 M l« Hi) («imiI| •till 
ttr*U*M »r«(iiu. la m*i(l<ft. nhi* &*."- 
Wn II (Juartlr, Vl*l<li«. AmiiiIm 
"Utk* »|iftuc*4 IMUL. u I'xbiMxitk. Vi, 
1 vm pf<4lrtinl i t • w*rr* aturk • I ij- 
yk<4i| ynmiaiitlt. MrH>)UrUniMltinl>i| 
Mirir r»i«r.l»**. Ml M •** )»*i I ••• m« 
|M* lu »•*• afttruUla I «Ki I y II.* »4- 
rt*« <4 It Uto* I in*4 Ay*c* i toft) IVr 
t'>r%l u4 In my turpft** u4 pnl >•). la 
|*«a Uw "•* a*«tti I n«U n*i*»rv *•*•!). 
la ft a»l'ir»l l«*i* «4 I »• i« 
ft*4 k««* !**■«*■* to**** a a*ll Ma 
I lu»* '4ira th* ivt. f»: iwi 
Ut* h'trr km i» it t» UiL" — U*«-fy> K 
U«rtw*. VtiianlM, lai • 
Ayer's Cherry Pectoral, 
ML 1 C. ITER ft CO., Imi Mm. 
•aU kf *11 ITW.9I, Ml toUMft.** 
OlfilRII. aa — 41 | I .Htil »( |*r»)«u WM al 
ruU. •NMm •» I f..r IW I M>M( ml .« 
lk*IMr<l T«**Ui «(Jii A l» iw 
A I.HI KT Ml KRll I •>««*■! | 
rrttol* ItlnwM (•««—,l.f |» ,» ttm !%.« W 111 
'•few UMt*- «f » 
Ho**. tal» «r rrj »W* HMt-liwiMf. l~ raw I. Milaff I Ito —ma (.* hftUk 
TWI Um a»M r«. 
Mli» U *11 ivni.*. I»|»w.l» t, fa. im>Im | 
-ilMa-rWr t» to ^wi^.1 U^i w^k^.J^.T 
laM>iltr»f4 ItoMrnl ».rl..w-i ai r»rW, I ton to. MftfMr al ft Mirltoto to^l 
•J Um lUrl Tim~U« «l 
M*tl. at •« k> k (■ (to 1*rrw.m,m an I »l».w 
» W **»T Im»*. «k« (to .all lHr« 
•£■?*' •*< alU« ••I m Ik* IM Will i»l TiiUiiM u4 Mi l i|«*m 
mL 
A Ira# rwj'j 
nroRi.K A. W||.*»V JmSf. 
«<M *-H C. IUVM. lurnrr 
THR '.iWrlWr tor»l>j *1«m r«Mk Mix 
thai .to to. I«n t«alr a,.,..|M*-l W» tto ll«aut 
lbt( J« Iff* an PtvM* f«r Ik* •«•»!» •'( 
l»l awnawl ito IntM •( MalaMratrl t .1 Ito | 
Mtl'iNirt H OAM M"V kato -t Ilartfur4. 
la mM ImM|. iWi >■«* <. by ffltlftff Im»I to Um tow 4lwt<. a|» ikmfan all ytrwai ImWUmI In Um Mil* it —t I >l*r««irl ».. will 
iMtollilf |Mi BMat. |»| Ito* «W ktn aa j 1 iWauati Itorvw* to MMM| Ito mm to 
Um tl. IM. CTWTIIIA % liAMMOft. 
uQountry Luck". 
11 Hoiskiioi.d I 
IR13M1SDY. 
I TKHTIMONIAL8. 
■ M««-««rr. U« v 1 '•» 
■ iiJ 
nw>i lliii»r« ii • 
"■ 
bn« m |H". I 
B> Ilk -•» N. H • tw 
U4 —|— »«llf I * I. •«>«• i»t 
mmA • • lM"k II fca* M qi 
feat* It tn 
W-«rt!i I r*MM» *4 II M H < 
|»f fMll|l H* II Ikll >1.1 I. f »- 
fM •>'<• My ^"Wi <i to|M II 
VmN litlf, Mm ,\ |i r()t| 
N if, Ml W * 
/►•« | Im«« mkJ »*|_ | |l(| 
lUMiii • I ikii u»i in ?a 
tfrtM*UtWta». V«M» 
PEERLESS DYES "c?t 
|'*r III.li k stih kIM.i. 
Ha<<» la 11 • !••• 
V»«k «• I \»r )««•, 
L f«:i ir *«. a <• 
pw'tf rmmt» \.t 
l«—Iry Ku- 
i •» r 
tA MAW 
*— — 
■», ^ 
Chicato, Rctk Islani & Pi n: Ry. 
larMM U*M >*H • I W A 
TW (Mrw t t * mi 
»<« K tat AM.' I ^ 
SSgaTltPrrt wat»* • t 
IAUJ MtM»BAlr.l.l> • I » l* t «. 
mLAICNIM, IJAVIN* 1 <*<n 
crrt r«r»*A, ph. r»t* 
mmt ft'inii' hm n* « » ui 
f, ,1 CMKAOO. < > I 
i»i iwi>ii rrrr —4 r*w« • ..«*» 
a»" 1 
SOLID VCSTI8ULI lIPRfU TRil« 
nf TV*W)> »••••• » '•»-" « 
CIMM (W« —« * * ► 
CHI »■»' Man t» 
il »turr* i»iiaii* •> 
l|M r. Pv W' M a I » mmt 
(j,,,, CltlOA K) »<• I I'BMYlM m-AJO 
•ra<*<M mo rv««iy>. *u •• j « 
m nn i«4 T»t»«a !»■««<■' 1 » "*"• 
•Mt af »" t 
|g|||, «t' k ®*i 
Ut*. U< Am'I" •" 1 
* 1 v <• 
Vm Iiu*.« U«» W **• N« • >' • • "•* 
M, ihrt •* um #-'• «*•••» 
• **4 
l^ati OnaJMif •/ 
Vl« Thfl Albert L«« 
TnlM 4*»lr > *"*> <" —4 
>x Ik- k |... 
WlMWtk.lMI f%"* <*■ ■ 
lltaUM mjmA yulM Oi m 
TV Bmw« Um »»*•"-« 
MHNm to >»•»»* to •*"' n«M 
Hrfbtoi*, r«MM « 
■ « 
-■«, mppif -I Ui.,- .« 
.« 
K.ST. JOHN, JOHfl MtAfTUfl, 
MMfM Oa TV % fut A|l 
OMiCAOO. liO- 
poniaaa & Boston Stamen 
flkrr< UMlfliK « 
OlO RELIABLE LM 
Imn Tr%* k > 
t'9ff »»»«.■»< 
ftl f fc. •' 
• II «.»»•. %*•»»»••»•. I 
• 
| ► 
gmt K. i- ^ r. U «»Vn 
ELYS 
CREAM BALM 
I I » «%»• * TIM 
V«mI 
41 — » »'• •• 1 
I Ulan Mai Ism 
■Itali lb* 
II. Ik* 
••■M ml T««t» 
• Mat 
mi TNI. 
CURE. 
Catarrh 
A |-art* « U *1 |>lw>l Im.i »» 
m I'tVr klitula ll Irv .. 
iv|ta4rn>l. w ■ r«l< 
M » ItK TIM k' * » 
WILD 
i INDIAN 
The Great Cur<- f r 
•II Throat and , 
Difficulties 
U (Nil l»IU» I: 
frwai itn*H f..f r • 
Ua Nurtll mil 
Effective arvl s 
l<> UW hMHttr la li » 
ll •III la • few kii«r« Ml 
l»hi» U» »■■■« wrlMi I «>| I 
Ifcal try U alU •« tu 4>mr f r » Ji »•< 
V) C««U. 
100 Ootct for 50 Ctnft 
li|M < Wmm I iH« (Mil ar>4 l 
.11. com t co 
ARABIAN 
0« (I IU tisr M£C1C:><L>(>:r 
nmimuniBstv'<&3 
Mir aio uruBiunoi 
kwk riiMMiitikii 
UMiiMiMti** I h " < t •» • 
Mmmmm vi ik# i > •» ■ » i 
UaaraM, m 
hit*, Vet Tk* ■ 
«. MOftCAN A iOnS. Proprietory 
IVutll/tVL > k 
OIRIGO STATE SEEDS! 
M Ml: •TN«I% 
early BLOOD TURNIP BUI, 
— lit* — 
Ruta Bagi Purple Top Turnip, 
41 U. Pn 
•• •'wkHi r«* »v. (mix 
"■ 
«• tiUrw* 
IHIIHio »TATi: 
n.., ». •mmhiuw.**" 
Wanted;.: ^folbl 
tor IW rUW Mm i.«»l ••Urw« •» 1 
mM »~Ii> UWnl W« 
'• H*iW«a rifv'Vw* «w«"«P 
* rM* f»r t#rw. «t« l«f •*• 
I'll % HI ►.* II Cfl A •£.*«■»*?••• 
1 t. 
uu r»»*' 
*«»tm» o» »u.r.. 
I'ar*«an« |m • lr««a* ftv» Ito II-* 
trnimi*, IwfUmrwmmt? 3 
I <lMii«UiiMi.a. •«-«».« •« ito tm**' tl'm 
-Ur •» *•»»£ a. i» i*» •» ^ •• ky 
toWHiH. tl Ml IB NUl^. *• ^ 
•II tto rt«to Ml* »»l totrr»-« |WM 4»' 
M»» • n«M »» *mM; W fl*^, • w A,, • cT*ftof. kMf ••( mL| llriw 
■»l tolto *•»»—I ^Tr «*>' 
NUU WWII UHa* «Jw tow S,'"L—1 
HurtrC.iirVr tftMtol * Mul Htu 
la «l Mrl. I mmmMIm <rt •»-*• '' 
" 
■# ImM VttlllW iHilklllt#* ltof«wn — 
Itotol UiU iMnn .u, .1 fw*>r»Arr * 
A H IIKIBii *. 
A •••»*• mpt •« r«l»r»•• 1»\ \'.+ 
Iwt' lr» W HirMJ, vtli to »*U»1 
hiIm. r Mowwu A u. " 
